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1. Uvod 
Svaki je jezik sustav, pa tako i hrvatski. On obuhvaća mjesne govore (koji pripadaju 
narječjima), supstandardne govore (gradske govore i žargone) te hrvatski standardni 
jezik koji je uređen eksplicitnom normom. Alokalan je te se po njemu ne raspoznaje iz 
kojega su kraja ljudi, a čije poznavanje omogućuje komunikaciju među govornicima bez 
obzira na to u kojemu dijelu Hrvatske živjeli, odnosno kojim narječjem, dijalektom i 
mjesnim govorom govorili. Sve što se može izraziti standardnim jezikom, može se i 
govorom svakoga pojedinog sela. Dakle, i govor pojedinoga sela ima svoju normu 
(fonološku, morfološku, leksičku itd.), no ta je norma uzusna (spontana) zato što je nešto 
uobičajeno, odnosno zato što većina ljudi to tako kaže pa je većina govornika to tako 
spontano usvojila u djetinjstvu. Takva norma može biti zapisana u dijalektnim 
rječnicima, gramatikama i sl. Da u mjesnim govorima ima norme, dokaz je što stanovnici 
nekog mjesta odmah prepoznaju onoga tko ne upotrijebi dobro njihov govor te ga po 
običaju isprave. Dođete li u Svetu Mariju, stanovnici će vas ispraviti rečenicom Pr  nas sȩ 
t  t k ne veļ  (Kod nas se to tako ne kaže). Većina stanovnika upotrijebi tu poznatu 
rečenicu želeći upozoriti na to da je njihov govor na neki način drugačiji, specifičan, 
poseban, bolji pa čak i pravilniji, odnosno nesvjesno upozoravaju na to da i oni imaju 
pravila (iako spontana) po kojima govore. 
Jezike, dakle, krase njihova narječja, dijalekti i mjesni govori, pa se može reći da je 
hrvatski jezik „raskošan“. Krase ga tri narječja: kajkavsko, štokavsko i čakavsko. S 
obzirom na to da različitosti postoje unutar istoga narječja, po određenim se kriterijima 
dijele na dijalekte. Dijalekti pak se sastoje od skupina govora, dok se skupine govora 
sastoje od mnogobrojnih mjesnih govora. Svako narječje sadrži specifične značajke koje 
ga razlikuju od drugih dvaju, tzv. alijeteti – razlikovne jezične značajke najvišega ranga, 
koje su svojstvene jednome narječju kao jezičnome podsustavu unutar istoga jezičnoga 
sustava i niti jednom drugom, koje su čista drugost od svih drugih. No svako narječje ima 
i značajke koje se međusobno podudaraju s drugim narječjima, tzv. alteriteti – jezične 
značajke koje mogu pripadati dvama pa i trima narječjima hrvatskoga jezika na njihovoj 
apstraktnoj razini, ali se ne javljaju u svakoj njihovoj apstraktnoj i konkretnoj sastavnici, 
koje su drugost od drugih, ali ne od svih. (Lukežić, 1998: 14). Tim se značajkama bavi 
jezična disciplina koja se pojavljuje tek u 19. stoljeću – dijalektologija koja „se, u 
neodvojivoj vezi s poviješću jezika, bavi istraživanjem, opisivanjem, tumačenjem, 
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klasificiranjem i rangiranjem jezičnih razlikovnosti među apstraktnim i konkretnim 
podsustavima istoga jezika.“ (Lukežić, 1998: 12). 
Jedno je od bogatstva hrvatskoga jezika i mjesni govor Svete Marije, mjesta koje se 
nalazi u kajkavskome govornome području. Kajkavština je „jedan od pet osnovnih 
idioma srednjojužnoslavenskoga dijasistema“ (Lončarić, 1996: 1) te ga se može 
prepoznati već u prvim zapisima iz dvanaestoga stoljeća. Već od šesnaestoga su stoljeća 
kajkavskim jezikom pisali brojni književnici, a u osamnaestome se stoljeću javljaju 
poznata hrvatska književna i jezikoslovna imena poput Jurja Habdelića, Ivana 
Belostenca, Pavla Rittera Vitezovića i mnogih drugih koji su svojim djelima (književnim, 
gramatičkim i leksičkim) doprinijeli sustavnome proučavanju kajkavskoga jezika. 
Kajkavsko je narječje najmanje istraženo u odnosu na druga dva (čakavsko i štokavsko), 
a prva zapažanja o kajkavskome narječju početkom dvadesetoga stoljeća dao je ukrajinac 
Lukjanenko u svojemu djelu „Kajkavskoe narěčie“. Jedan od najznačajnijih 
proučavatelja kajkavštine, Stjepan Ivšić obišao je cjelokupno kajkavsko područje te 
objavio „Jezik Hrvata kajkavaca“ u kojemu je „prikazana akcentuacijska struktura 
kajkavskoga dijasistema“ (Lončarić, 1996: 1), a na njezinu je temelju dana prva 
znanstvena klasifikacija. Lončarić smatra da je to djelo „polazište u proučavanju 
kajkavskih govora.“ (Lončarić, 1996: 1). Ivšić je utvrdio osnovnu kajkavsku akcentuaciju 
koju obilježava „pojava unakrsne metatonije kajkavskih osnovnih dugih naglasaka, 
cirkumfleksa i akuta (...) na sjeveroistoku kajkavskoga područja.“ (Lončarić, 1996: 35). 
Ivšić je kajkavske govore, s obzirom na naglasak i metatonijski cirkumfleks, najprije 
podijelio na konzervativne i revolucionarne1, a prema tome podijeljuje kajkavske govore 
u četiri skupine: dvije sa starijim naglaskom: I. zagorsko-međimurska i II. 
donjosutlansko-žumberačka te dvije s mlađim naglaskom: III. turopoljsko-posavska i IV. 
križevačko-podravska. (Ivšić, 2012: 42). Zvonimir Junković pak je u djelu „Jezik Antuna 
Vramca i podrijetlo kajkavskoga dijalekta“ objavio je svoje teze o podrijetlu kajkavštine. 
Junković se kritički osvrće na Ramoševa istraživanja te odbacuje njegovu tezu da je 
kajkavština dio slovenskoga jezika. Istaknuti hrvatski jezikoslovac Dalibor Brozović 
proučavajući podjele Aleksandra Belića i Stjepana Ivšića, ali i nekih glasovnih 
karakteristika kajkavsko narječje dijeli na šest dijalekata: zagorsko-međimurski, 
turopoljsko-posavski,  križevačko-podravski,  prigorski,  donjosutlanski i goranski. 
                                                             
1 Konzervativni su oni koji čuvaju staro mjesto naglaska (metataksa), a u revolucionarnima se mjesto 
naglaska promijenilo (metatonija). 
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(Lončarić i Celinić, 2010: 84). Mijo Lončarić pak u kajkavsko narječje svrstava petnaest 
dijalekata: središnjozagorski, samoborski, varaždinsko-ludbreški, međimurski, 
gornjosutlanski,  plješivičko-prigorski, turopoljski, vukomeričko-pokupski, donjolonski 
(južnomoslavački), sjevernomoslavački, gornjolonski, glogovničko-bilogorski, (virovsko) 
podravski, goranski (gorskokotarski), donjosutlanski. (Lončarić, 1996: 146). Mjesni 
govor Svete Marije pripada međimurskome dijalektu kajkavskoga narječja koji se 
prostire na području Međimurske županije. Taj se dijalekt dijeli na tri podijalekta, a 
svetomatski govor pripada njegovu donjem podijalektu. 
Cilj je ovoga diplomskog rada pod nazivom „Mjesni govor Svete Marije“ istražiti i 
opisati fonološke i morfološke jezične značajke govora Svete Marije. U radu se donose 
primjeri iz analiziranoga zvučnog zapisa govora izvornih obavjesnica te Upitnika za 
terensko istraživanje kajkavskih govora. 
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2. Mjesni govor Svete Marije u povijesnom i zemljopisnom kontekstu 
Međimurska županija smještena je u najsjevernijem dijelu Republike Hrvatske, a 
omeđena je rijekama Murom i Dravom. Prema popisu stanovništva iz 2011.2 Međimurska 
županija ima 113.803 stanovnika, a podijeljena je na tri grada (Čakovec, Prelog i Mursko 
Središće) te 22 općine među kojima je i Općina Sveta Marija. 
Općina Sveta Marija nalazi se u najistočnijem dijelu Međimurske županije. Budući 
da se Međimurje dijeli na donje i gornje, Općina Sveta Marija nalazi se u donjem, 
nizinskom dijelu, a sastoji se od dvaju mjesta, Svete Marije i Donjeg Mihaljevca. Općina 
se proteže na 23.40 četvornih kilometara, a prema popisu stanovništva iz 2011.3 ima 2.317 
stanovnika, od toga Sveta Marija ima 1.594, a Donji Mihaljevec 723. Općina Sveta Marija 
nalazi se dvanaest kilometara istočno od grada Preloga te 25 kilometara od glavnoga 
grada Međimurske županije, Čakovca. S istočne strane graniči s općinama Donji Vidovec 
i Donja Dubrava, dok sa zapadne strane graniči s općinom Prelog, odnosno mjestima 
Čukovec i Draškovec koje pripadaju toj općini. S južne strane je rijeka Drava koja odvaja 
mjesto od Podravine, a na sjeveru se nalazi granica s Mađarskom.  
Mjesto Sveta Marija u pisanim se povijesnim izvorima iz trinaestoga stoljeća ne 
spominje, već se  prvi put spominje 1467. godine (mađarski popis stanovništva), i to pod 
imenom Altarec (Alltarcen, kajk. altar > oltar), a 1478. godine spominje se i mjesto 
Družilovec (Drusilovecz) koje se nalazilo pored Altarca. Budući da je u Altarcu bila 
sagrađena kapela, najvjerojatnije iz petnaestoga stoljeća, u kojoj se nalazila „glasovita 
čudotvorna Gospina slika (...) jedna od najpoznatijih štovanih slika Majke Božje“ 
(Frančić, 2008: 53) (posvećena svetici Mariji), godine 1638. mjesto se javlja i kao Szent 
Maria (hrv. Sveta Marija). To se ime počinje usporedno upotrijebljavati s imenom 
Altarec, da bi se ustalilo 1789. godine kada je utemeljena župa. Otada se imena Altarec i 
Družilovec (koji se pripojio Svetoj Mariji) potpuno gube. Budući da je Međimurje 
pripadalo Mađarskoj, mjesto je imalo mađarski naziv Muraiszentmária, odnosno Sveta 
Marija na Muri, dok se u dokumentima Zagrebačke nadbiskupije do 1918. godine mjesto 
zvalo Sveta Marija u Međimurju. Mjesto je u vrijeme jugoslavenske vlasti preimenovano 
u Marija na Muri, no devedesetih se godina opet vraća ime Sveta Marija.  
                                                             
2 Međimurska županija. URL: https://hr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija 
(1.7.2017.) 
3 Sveta Marija. URL:  https://bs.wikipedia.org/wiki/Sveta_Marija_(Hrvatska) (1.7.2017.) 
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Sveta Marija nalazi se na ravnici donjega Međimurja, a prostire se uz tok rijeke Drave 
na kojoj se nalazi hidroelektrana Donja Dubrava. Mjesto se danas dijeli na Gornji kraj, 
Doljnji kraj, Prekmostje, Črna Pešta, Belji Beč i Drum. Gornji i Doljni kraj nekada je 
dijelilo korito (koje i danas postoji), a nazvano je Veljki most. U Gornjemu se kraju nalazi 
crkva pa se smatra da je taj dio nekada bio Altarec, a Doljnji kraj Družilovec. (Usp. 
Frančić, 2008). Mjesto krasi kasnobarokna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije koja 
je sagrađena 1782. godine (na mjestu nekadašnje kapelice). Danas mjesto ima 1.594 
stanovnika. Etnici se nazivaju Svetomarš ani i Svetomarš ice, a pridjev od imena je 
svetomarski. Stanovništvo se nekada bavilo poljoprivredom, ali danas je to sve rijeđe pa 
većina stanovnika radi u privatnim tvrtkama u okolnim naseljima te gradovima Prelogu 
i Čakovcu. Sveta Marija jedno je od većih mjesta u Međimurju pa ima poštu, mnogo 
trgovina, ugostiteljskih objekata, poduzeća i obrta, javnih ustanova (osnovnu školu, vrtić, 
opća i stomatološka ordinacija, ljekarna), ali i mnoga kulturna i sportska društva te 
udruge. U svim tim organizacijama mještani rado sudjeluju. Mjesto ima i svoju 
etnografsku zbirku u kojoj se čuva dio materijalne baštine Svete Marije. Izrada čipke na 
batiće obnovljena je 1995. godine, a u lipnju 2010. godine osnovana je udruga 
„Svetomarska čipka“. Te je iste godine svetomarska čipka postala zaštićeno 
nematerijalno kulturno dobro s oznakom izvornosti, a simbol svetomarske čipke, batek s 
namotanim koncem dio je i svetomarskoga grba. Najčešća muška imena u mjestu su Ivan, 
Stjepan i Josip, a ženska Marija, Katarina i Ana, dok su najčešća prezimena mještana 
Mustač, Orehovec, Pongrac, Kvakan, Poljak i Frančić. U odnosu na susjedne govore 
svetomarski je govor jednak mjesnome govoru Donjega Mihaljevca, a razlikuje se od 
mjesnih govora Donjega Vidovca i Donje Dubrave po tome što su ti govori specifični po 
diftonzima (npr. SM mala – DV/DD m la), zatim ima dosta razlika i u izgovoru (npr. 
SM ọb dovaļy smọ (objedovali smo) – DD ọbedov ļy smọ; SM kļ ncar – DV kļ ncar) te 
leksiku (npr. SM š dȩr (šljunak) – DD pr da; SM r ž ity – DV r ńity; SM vṛ k 
(povrtnjak) – DD v ak (u svetomarskome govoru riječ v ak označava posudu za vodu); 
SM f šńak – DV f šenk). 
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3. Dosadašnja istraživanja 
Početkom šesnaestoga stoljeća postoje prvi zapisi koji određuju donjomeđimurske i 
gornjomeđimurske govore. Međutim početkom devetnaestoga stoljeća u Međimurju se 
već i jasno razlikuju „tri govorna područja (donje, srednje i gornje), što je vidljivo iz 
Kukuljevićevih zapisa usmenih pjesama i Valjavčevih zapisa usmenih pripovijedaka“ 
(Zvonar, 2000: 383), a razlike se očituju na fonetskome, fonološkome, morfološkome i 
leksičkome planu, za razliku od sintaktičkih koje su zanemarive. Početci istraživanja 
međimurskih govora započinju 1896. godine kada je Vatroslav Oblak napisao prikaz 
govora Svetoga Martina da bi ga usporedio sa susjednim slovenskim govorima. Godine 
1936. Stjepan je Ivšić u svojoj studiji međimurske govore svrstao u prvu skupinu s 
obzirom na akcentuaciju (uz zagorske, ludbreške i plješivičko-jaskanske). 
Đuro Blažeka u svojoj knjizi „Međimurski dijalekt: Hrvatski kajkavski govori 
Međimurja“ podijelio je međimurski dijalekt također na tri osnovne skupine pri čemu su 
mu temeljni kriteriji za podjelu odnos refleksa jata i poluglasa u nenaglašenoj poziciji te 
odnos slogotvornoga ḷ i stražnjega nazala. (Blažeka, 2008: 12) 
Ovim se kriterijima međimurski dijalekt dijeli na tri skupine, donji, srednji i gornji: 
a) skupinu donjih poddijalekata čine:  
– preloška skupina (Čehovec, Donji Kraljevec, Otok, Prelog)  
– goričanska skupina (Donji Hraščan, Goričan, Hodošan, Palinovec)  
– donjodubravska skupina (Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba)  
– serdaheljska skupina (Fićehaz, Kerestur, Mlinarci, Serdahelj)  
– orehovička skupina (Orehovica, Podbrest, Sveti Križ, Vularija) 
Prijelazni govori unutar donjega poddijalekta čine:  
– draškovečka podskupina – prijelazni govor između preloške i donjodubravske 
skupine (Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Oporovec, Čukovec, Donji Mihaljevec, 
Sveta Marija  
– Sveti Juraj u Trnju – prijelazni govor između preloške i goričanske skupine 
b) srednju skupinu poddijalekata čine:  
– podturenska skupina (Dekanovec, Gardinovec, Ivanovec, Novakovec, Podturen, 
Pribislavec, Štefanec)  
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– subotička skupina (Belica, Domašinec, Držimurec, Mala Subotica, Strelec, 
Turčišće)  
– čakovečka skupina (Čakovec, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Gornji Kuršanec, 
Kuršanec, Mačkovec, Pretetinec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Pušćine, 
Savska Ves, Strahoninec, Šandorovec, Šenkovec, Totovec)  
– lopatinečka skupina (Brezje, Frkanovec, Gornji Mihaljevec, Lopatinec, Mali 
Mihaljevec, Merhatovec, Prekopa, Slakovec, Vučetinec, Zasadbreg)  
– vratišinečka skupina (Ferketinec, Gornji Kraljevec, Krištanovec, Križovec, 
Miklavec, Selnica, Štrukovec, Vratišinec, Zebanec, Žiškovec) 
Prijelazni govori unutar srednjega poddijalekta čine:  
– govor Sivice – prijelazni govor između vratišinečke i podturenske skupine  
– govor Knezovca – prijelazni govor između lopatinečke i vratišinečke skupine 
Prijelazni govor između srednjega i gornjega poddijalekta čine:  
– govor Dragoslavca – prijelazni govor između lopatinečke i štrigovske skupine 
– macinečka podskupina – prijelazni govori između stanetinečke i čakovečke 
skupine govora 
c) skupinu gornjih poddijalekata čine: 
– svetomartinska skupina (Donji Koncovčak, Hlapičina, Mursko Središće, 
Peklenica, Praporčan, Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Žabnik)  
– štrigovska skupina (Banfi, Grabrovnik, Raskrižje, Robadje, Štrigova, Železna 
Gora)  
– stanetinečka skupina (Bogdanovec, Gornja Dubrava, Martinuševec, Preseka, 
Sveti Urban, Sveti Vrban, Stanetinec, Vugrišinec, Vukanovec) (Blažeka, 2008: 14) 
Govor Svete Marije stoga pripada kajkavskome narječju, odnosno međimurskome 
dijalektu koji je Blažeka svrstao u donji poddijalekt i draškovečku podskupinu. 
Draškovečka podskupina prijelazna je podskupina između preloške i donjodubravske 
skupine govora. Draškovečku je podskupinu „podijelio na dva dijela: istočni (Donji 
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Mihaljevec, Sveta Marija) i zapadni dio (Cirkovljan, Draškovec, Čukovec, Oporovec, 
Hemuševec)“ (Blažeka, 2008: 99), zbog veće sličnosti preloškoj skupini. U prijelazne 
karakteristike s donjodubravskom skupinom govora navodi sljedeće značajke:  
a) l se palatalizira ispred prednjih samoglasnika (posebice u istočnome dijelu) 
b) većina glagola III. i IV. vrste ima nastavak -jọ u 3. l. mn. (kao u donjodubravskoj 
skupini), a -yste u 2. l. mn. (kao u preloškoj) 
c) čuva se ń i u glagolskome prilogu trpnome 
d) refleks d' >  (istočni dio), a d' >  / j (zapadni dio) (Blažeka, 2008: 99) 
Mijo Lončarić u svojoj se knjizi Kaj – jučer i danas: Ogledi o dijalektologiji i 
hrvatskoj kajkavštini (s kartom narječja i bibliografijom) u poglavlju Istočno Međimurje 
bavio govorima istočnoga Međimurja, a to su Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec i 
Marija na Muri (današnja Sveta Marija). U tome je poglavlju usporedno i ukratko opisao 
akcenatski sustav, vokalizam, konsonantizam, morfološke značajke te tvorbu 
antroponima navedenih mjesnih govora. 
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4. Metodologija istraživanja 
a) Cilj istraživanja 
Cilj je ovoga istraživanja opisati mjesni govor Svete Marije na fonološkoj i 
morfološkoj jezičnoj razini.  
b) Zadatci istraživanja 
Iz postavljenoga cilja proizlaze sljedeći zadatci: 
- na temelju dosadašnjih spoznaja o međimurskome dijalektu i mjesnome govoru 
Svete Marije sastaviti Upitnik za terensko istraživanje  
- ispuniti Upitnik za terensko istraživanje mjesnoga govora te snimiti razgovor na 
različite svakodnevne teme s izvornim govornicima  
- transkribirati zvučni zapis razgovora  
- na temelju terenskoga istraživanja opisati govor Svete Marije na fonološkoj i 
morfološkoj jezičnoj razini 
- zaključno promatrati jezične osobitosti svetomarskoga govora u kontekstu 
susjednih govora 
 
c) Obavjesnice 
S obavjesnicama Marijom Matjačić (r. 1931.), Katarinom Frančić (r. 1937.), Marijom 
Pintar (r. 1952.) i Đurđicom Erdelji (r. 1966.) ispunjen je terenski upitnik i sniman 
razgovor na teme: Br ǹȩ kur zȩ v s y, x ra v s ļy, K k pọk v m sȩ n gda kur za 
r ž ila?, K k v m sȩ n gda v š pr l?, K k sọ b ļy sv ty n gda?, Mlat lka, F šńak i 
B dńak. 
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5. Rezultati istraživanja 
5.1. Fonološke značajke govora Svete Marije 
5.1.1. Vokalizam 
Govori se „unutar jednoga jezika (...) razlikuju po glasovnome sustavu i njihovim 
svojstvima, a to znači po tome koliko kakvih glasova ima.“ (Zvonar, 1999: 62) Budući da 
se izgubila opreka po kvaniteti, trebala su se nekako nadoknaditi razlikovna obilježja koja 
postoje u govorima. Posljedica takva sustava jest povećanje voklanoga sustava, tj. 
„prefonologizacija fonološkim sredstvima druge vrste“ (Lončarić, 1990: 73) što je 
rezultiralo dobivenim samoglasničkim sustavom od deset do četrnaest samoglasnika. U 
međimurskome dijalektu postoji jedan deseteročlani monoftonški inventar u naglašenoj 
poziciji: i, , u, , ȩ, o, e, ọ, ẹ  i šest diftonških, dok u nenaglašenoj dva monoftonška, a 
silabem je i ṛ. Draškovečka podskupina govora, kojoj pripada i svetomarski govor, ima 
deseteročlani samoglasnički sustav u naglašenoj poziciji: i, , ẹ, e, ȩ ,u, ọ, o, , a te 
četveročlani u nenaglašenoj poziciji: y, ọ, e, a. (Blažeka, 2008: 22). U svetomarskome 
govoru potvrđen je naveden samoglasnički sustav: Za z jtrȩk sọ b ļȩ: rkȩ, r bra pẹ na, 
hl dnȩtina i zd gany k l y z ọr hy, z m kọm y per c.; Ž nȩ, s ky d n k ja jȩ k k m gla, 
a k ja jȩ prepr vļala k l ȩ sȩ zv la sọka ca. 
5.1.2. Ostale vokalske značajke 
5.1.2.1. Refleks jata 
Refleks je jata u svetomarskome govoru ekavski. U hrvatskome se sustavu jat bilježi 
posebnim vokalom (ě), no u svetomarskome se govoru može pretpostaviti kao zatvoreno 
e (ẹ) i kao otvoreno (ȩ):  
– jat kao zatvoreno e (ẹ): V ter j kọ p šȩ.; Mi sec je p n.; Pr rọda je ļ pa.; B lọ pl tnọ. 
(Upitnik); A ny sọ r kļy da jȩ t  j dȩn ļ py cv t zr sȩl, da sy jȩ ml dȩnȩc z bral j nọga 
j kọ ļ pọga cv ta v ń vȩm cv tńakọ.; T  v m jȩ b lọ mi sec dn  dọk sȩ n  s  kur za 
pọbr la.; T  sọ v m sȩ pọp vaļȩ star nskȩ dọm ȩ p smȩ, a p sļȩ t ga sọ m žy n kaj 
p eļy prepọv daty k j sȩ d  d gọdilọ jer jȩ nẹ b lọ teļȩv zọra nity r dija. 
– jat kao otvoreno e (ȩ): M jy m my jȩ t k r kla, sọ b ļȩ st rȩšȩ s strȩ i p cȩ:... 
5.1.2.2. Refleks poluglasa 
Bitna karakteristika u vokalizmu kajkavskih govora koju je utvrdio Stjepan Ivšić jest 
jednačenje jata i poluglasa, tzv. prva kajkavska jednadžba (ẹ > ẹ < ǝ). (Lončarić, 1996: 
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71). Kako Blažeka (2008: 52) navodi, jednačenje jata i poluglasa u naglašenu sustavu 
jedan je od kriterija za podjelu međimurskoga dijalekta na poddijalekte. Naime u 
donjemu i srednjemu poddijalektu izjednačeni su pa se na mjestu poluglasa nalazi 
zatvoreni e-samoglasnici za razliku od gornjega poddijalekta gdje nisu izjednačeni, pa se 
tamo poluglas ostvaruje kao otvoreni e-samoglasnici. Poluglas se u svetomarskome 
govoru ostvaruje i kao zatvoreno e (ẹ) i kao otvoreno e (ȩ): 
– poluglas kao zatvoreno e (ẹ): D n jȩ ļ pi.; S n mọ jȩ pal na j i. (Upitnik); Ž nȩ, 
s ky d n k ja jȩ k k m gla, a k ja jȩ prepr vļala k l ȩ sȩ zv la sọka ca.  
– poluglas kao otvoreno e (ȩ): Don sļy sọ toga p fca ml denco, tẹ j dȩn jȩ šȩl n tȩr k 
soka cy.  
5.1.2.3. Jednak refleks stražnjega nazala o i slogotvornoga  
U mjesnome govoru Svete Marije slogotvorno se  izjednačilo sa stražnjim nazalom 
o što je potvrđeno primjerima iz Upitnika: Na ọbr zọ mọ jȩ s za. (Na obrazu mu je suza.); 
Bọļ  mȩ r ka. (Boli me ruka.); D sna r ka jȩ j kša ọd ļ vȩ. (Desna ruka je jača od lijeve.); 
S ncȩ sȩ skr lọ za ọbl kȩ. (Sunce se sakrilo iza oblaka.) Primjer iz oglednoga govora je: 
Jȩ, b rmȩš, na r kȩ, dv  l ty sk pa pak sȩ t  dr zgalọ, m lọ s m, m lọ t . 
5.1.2.4. Samoglasnički inventar u naglašenoj poziciji 
U svetomarskome govoru mogu biti naglašeni svi samoglasnici. 
Samoglasnik a u naglašenoj poziciji u svetomarskome govoru: V j trọ r nọ sọ sȩ z šļ, 
z šļy tež ky prȩ g zdy.; Ž nȩ, g zdaricȩ, sọ kl ļȩ d maj k kọšy, p rȩ, r cȩ, g skȩ. Sọ 
m ma i j pa n  d ļy, jȩ zdr vọm rijọ zv nilọ smọ m raļy b ty d maj.; ...„B ba gļ vȩ 
br la“. 
Samoglasnik e u svetomarskome se govoru ostvaruje kao otvoreno, zatvoreno i 
srednje.  
– primjeri otvorenoga e: M jy m my jȩ t k r kla, sọ b ļȩ st rȩšȩ s strȩ i p cȩ: „Zn š 
k j B ra, j  sȩm t  j nọ k kọš z klala, ne m ra j tȩc zn ty k j sȩm j  napr jla.; Pr jȩ 
tj dȩn dn  nek sọ, pr jȩ tj dȩn dn  nek sọ p ȩļi sv ty sọ sȩ prepr vļaļy k l y sakọj ky 
pre ml denky d maj.  
– primjeri zatvorenoga e: Br lọ sȩ c ļy d n.  
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– primjeri srednjega e: D šla jȩ j sȩn, o jes nskȩ d ge n y k  presp ty n jȩ m y.; 
x ra?; T  v m jȩ xańȩ p rija.  
Samoglasnik i u svetomarskome se govoru ostvaruje kao i u štokavskome: Akọ jȩ b lọ 
p nọ trebļ y, jȩ b lọ pr jȩ g tọvọ, a akọ jȩ b lọ m ńȩ trebļ y, b rmȩš sȩ tr bilọ i dọ 
pọln y.; A dọk jȩ b lọ g tọvọ, g zdarica jȩ dọn sla na g nọ r kijọ dọm ọ i m šta, a p sļȩ 
t ga jȩ dọn sla zd ganȩ k l ȩ, nap ńȩnȩ, naf ļanȩ, nam tanȩ z or xy, z m kom i z ruž y. 
Samoglasnik o  u svetomarskome se govoru ostvaruje kao otvoreno ( ), zatvoreno (ọ) 
i srednje o: 
– primjeri otvorenoga o potječe uvijek od a: Fọring šy sọ v ziļy kur zọ s k ńyma i s 
kr vama.; Jȩ, k  jȩ k k b l i bọg ty i s kakvy.; T  jȩ pļ sala ml denka, pọcneh ļa i d vȩr 
i z stavńaky.  
– primjeri zatvorenoga o: A p sļȩ pọk sȩ pļ salọ za ml denkọ jer jȩ ml denka sy 
st gala c pȩļȩ pọ š drọ dọk jȩ šla f c rkvọ na vjen ńȩ.; M ma sọ dọn sļy f šy sv tọ v dọ 
i gr n icọ i pọsv tiļy sọ ml denkọ i r kļy sọ: „ di rka, di, d j t  B k sr nọga p ta, b dy 
t m prȩ dr gy m my d bra kak si b la i pr  meni.  
– primjeri srednjega o ostvaruje se kao i u štokavskome: n jȩ p tal „k j v  ȩtȩ?“ 
Samoglasnik u također se ostvaruje kao u standardnome jeziku: T  sȩ n tȩr kur za 
p š ala.; T  sȩ zv la maš na r ž a za r ž yty kur zọ.; A dọk jȩ b lọ g tọvọ, nda sọ 
d ky na šȩļ, b rmȩš, f kaļy i graļy k j smọ sȩ v iļy n kaj pļ saty. 
Slogotvorno r (ṛ) u svetomarskome se govoru izgovara kao i u standardnome jeziku: 
Sọ v m, b rmȩš, vz my l da t ļy ak sọ n  m ļy v dọ k j sȩ v da zm zla, na sọ m šky 
n pry šļy t t k j sọ ž nȩ m gļȩ ty v Dr vo v ša pr t.; P vy k j jȩ šȩl jȩ m l p fca, v ļk ga, 
nak n ȩnọga s ẹrļ nym, z b ļym, sakọj kym p ntļȩkyma. 
5.1.2.5. Umetanje samoglasnika 
Umetanje samoglasnika uobičajena je pojava u međimurskim govorima. U mjesnome 
govoru Svete Marije zabilježen je primjer u riječi crkva u kojoj je došlo do umetanja 
samoglasnika i: I t k jȩ t  spri vańȩ pr šlọ, d ļy sọ ml denkọ i šļy sọ, p vọrka, f c rkvọ 
na vjen ńȩ.; D šļy sọ v m s c rkvȩ d mọ, na jȩ b l prȩ ml dȩnki bȩd. 
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5.1.2.6. Redukcija nenaglašenih samoglasnika 
Redukcija samoglasnika uglavnom dolazi u nenaglašenoj poziciji. Do gubljenja dolazi 
zbog brzoga tempa govora, ali i činjenice „da se sva silina izgovora prenosi na naglašeni 
slog pa je izgovor nenaglašenih samoglasnika najprije vrlo oslabljen i reduciran, a na 
kraju i u nekim primjerima dolazi i do otpadanja.“ (Blažeka, 2008: 61). Gubljenje 
samoglasnika može biti na svakoj poziciji u riječi. Neki su od zabilježenih primjera u 
svetomarskome govoru su: dȩm t m.; D jdy s m. (Upitnik); N šy m ma n  t k.; Ž nȩ, 
s ky d n k ja jȩ k k m gla,...; T  pọz vi p cȩ i n k d jdȩjọ vẹ r na ẹh rọ, m lọ sȩ z 
d kima n k z dẹjọ i n k sȩ m lọ up znajọ.; I z tra jȩ b lọ naz j t k. 
5.1.2.7. Promjena aj > ȩj 
U međimurskome dijalektu „česta je promjena ajø u ȩjø“. (Blažeka, 2008: 67) Blažeka 
se osvrće na imenicu jaje (jȩjce) za koju navodi da je u većem dijelu međimurskoga 
dijalekta zabilježena razlika koja se ostvaruje kvalitetom naglašenoga samoglasnika. Drži 
da „u značenju 'rasplodna stanica (ptica i drugih životinja) ovalna oblika, u ljusci' ta 
imenica u N mn. glasi j jce (ili j jcy – zbog analogije prema imenicama ž.r. (...), a u 
značenju „testisa“ j jca/j jcy.“ (Blažeka, 2008: 67). 
U svetomarskome govoru imenica jaje u N jd. glasi j jcȩ, no u N mn. može glasiti i 
j jce/j jcy (vrlo rijetko i uglavnom kod starijih) te j jca/j jcy bez obzira na to radi li se o 
rasplodnoj stanici ovalna oblika ptica i drugih životinja ili muških sjemenika. Primjer 
zabilježen u svetomarskome govoru je: B l jȩ gr x z m š ọm, s r i j jca k xana, k  jȩ v  
k j m l.  
5.1.3. Akcenatski sustav 
Kada se govori o prozodijskome sustavu kajkavskoga narječja, Mijo Lončarić (1996: 
58) spominje pet sustava, a međimurske govore svrstava u posebnu E skupinu. Razlog 
tomu je što „noviji razvoj ide u smjeru stanja koje danas nalazimo u Međimurju, tj. 
prema ukidanju svih prozodijskih opreka osim mjesta siline (...).“ (Lončarić, 1989: 122) 
Blažeka (2008) drži da na području cijeloga dijalekta nema parova riječi gdje bi kvaniteta 
bila fonološki relevantna, već se svaki naglašeni samoglasnik u nekoj toničkoj riječi može 
proizvoljno izgovoriti i kratko i dugo čime se slaže s Lončarićem da je „fonološki 
relevantno samo mjesto siline (...).“ (Lončarić, 1990: 190). Oba se autora slažu i da u 
istočnome, donjem Međimurju, osim ukidanja opreke po tonu, dolazi i do ukidanja 
kvantitete. Prema tome modulacija, dizanje i spuštanje tona, te kvaniteta, duljina i 
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kraćina sloga, tj. samoglasnika, nemaju značaja na razini fonema i riječi, ali imaju ulogu 
na rečeničnoj razini. Takav primjer zabilježen je i u govoru Svete Marije: M jy m my jȩ 
t k r kla, sọ b ļȩ st rȩšȩ s strȩ i p cȩ: „Zn š k j B ra, j  sȩm t  j nọ k kọš z klala, ne 
m ra j tȩc zn ty k j sȩm j  napr jla. Blažeka (2008: 17) navodi da dulji izgovor 
naglašenoga samoglasnika izaziva naprimjer srdžbu, ljutnju, ironiju, suosjećanje, 
čuđenje, nestrpljivost, što je ovjereno i u svetomarskome govoru: Ž nȩ, k j, t  sọ b ļȩ 
sl bọdnȩ, pļ saļȩ sọ dọ j tra, vr ga. Međutim zato ne može izražavati neutralnost 
govornika spram osobe kojoj je to upućeno kao što je to kod kratkoga izgovora. Posljedica 
intenziteta ostvaraja siline na naglašenome slogu jest „slabljenje samoglasnika koji nisu 
naglašeni“ (Blažeka, 2008: 17), odnosno dolazi do labavosti izgovora ili gubljenja, a 
primjer zabilježen u svetomarskome govoru je: D  sọ dv , dv  sn xȩ b ļȩ i t  dv  m užy, 
j pa, m ma, st ry m mȩ, k j j  zn m, t  t'jȩ, p nọ n s ga b lọ.   
Mjesto naglaska može imati i razlikovnu vrijednost u pojedinome obliku riječi čime 
se ostvaruju različite riječi i njihovi oblici. Blažeka (2008: 19) navodi primjer Sv ta 
M ryja (toponim) i Mar ja (Blažena Djevica Marija). U govoru Svete Marije može biti 
naglašen svaki slog bez obzira na položaj u riječi, npr. na sọ pọk sl mọ m žy na k la 
nam taļy, dv  mọšk . Iako prema pravilima tonička riječ ima samo jedan naglasak, „neke 
dulje riječi imaju uz osnovni naglasak još jedan naglasak, manjega intenziteta“ (Blažeka, 
2008: 18), a zbog duljine riječi dijele se na dvije izgovorne cjeline. Takva stanja javljaju 
se i u govoru Svete Marije u:  
– u složenicama: Sọ m ma i j pa n  d ļy, jȩ zdr vọm rijọ zv nilọ smọ m raļy b ty 
d maj.   
– u superlativima: ...n jst rešy l n...  
– u prijedlogu nikad: J pa sọ, ny sọ n gd r n  k j j pa d šȩl, a m ma pọ j pọ a-a. 
U nenaglašene oblike riječi spadaju proklitike i enklitike. Nenaglašeni veznici i 
prijedlozi su samo proklitike, a primjer iz svetmarskoga govora je: V j trọ r nọ sọ sȩ z šļ, 
z šļy tež ky prȩ g zdy.; I z j bukamy i s rom i, nọ..., dok i proklitike i enklitike mogu biti:  
– kraći oblici nesvršenoga prezenta pomoćnoga glagola biti što je potvrđeno u govoru 
Svete Marije: J  sȩm b la j kọ m la nda.; M jy m my jȩ t k r kla, sọ b ļȩ st rȩšȩ s strȩ 
i p cȩ: „Zn š k j B ra, j  sȩm t  j nọ k kọš z klala, ne m ra j tȩc zn ty k j sȩm j  
napr jla.   
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– svršeni prezent pomoćnoga glagola biti, primjer zabilježen u govoru je: Bọm jọš 
n kaj pọv dala.  
– aorist pomoćnoga glagola biti koji je u svim licima isti (by) što je potvrđeno 
primjerom iz govora: B k ọslọb dy, k j by n b l k ga si bọš t  z la, nẹ.  
– enklitike osobnih zamjenica u dativu, a primjer zabilježen u svetomarskome govoru 
je: ...„Zn š k j B ra, j  sȩm t  j nọ k kọš z klala,...  
– enklitike osobnih zamjenica u akuzativu, a primjer zabilježen u svetomarskome 
govoru je: ...dr ga  by ga b la sọka ca z mļ n ańakọm pọ gl vy v drila.  
– enklitika povratne zamjenice u dativu što je potvrđeno u govoru Svete Marije: 
...unda si sy m gla t ga d čka z ty.  
– u prijedložnim sintagmama s klitičkim oblicima osobnih zamjenica i povratne 
zamjenice naglasak se prenosi na prijedlog, što je potvrđeno u govoru Svete Marije: ... na 
sȩ šlọ p  ńe i ml tilọ sȩ z mlat lkọm, maš nọm, kak k mb j jȩ b l.; P sļȩ sȩ šlọ n  pọļȩ. 
Prenošenje naglaska na prijedloge, navodi Blažeka (2008: 20), javlja se faklutativo: 
– u svezama prijedloga i imenice koje nisu enklitike, a u svetomarskome je govoru 
potvrđen u primjeru: Jȩ, t tȩc sọ d šļy m m pọp lnȩ, a t ca J na na p  ńẹga vẹ r.  
– u svezama prijedloga i imenica u akuzativu pri izricanju kretanja, primjer 
zabilježen u svetomarskome govoru je: P sļȩ sȩ šlọ n  pọļȩ.  
Također prenošenje naglaska na prijedloge u svetomarskome se govoru javlja i stalno, 
i to: 
– u spojevima prijedloga i pokaznih zamjenica: V  tȩm sȩ šlọ n gda f c rkvọ, aļy s  
smọ šļy.; T  jȩ b la v ļka pl fta sl mȩ t k k j smọ p tļy m gļy y sp ty n  tẹ sl my m  
di ca.  
– u negacijskim oblicima glagola: n mrȩm, n mrȩš, n mrȩ, n mrȩmo, n mrȩtȩ, 
n mrọ/n mrȩjọ (Upitnik). 
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5.1.4. Konsonantizam 
Najveći se broj suglasnika „u međimurskim govorima izgovara kao u hrvatskom 
standardnom jeziku (...).“ (Zvonar, 1999: 65). Za draškovečku podskupinu, kojoj pripada 
i svetomarski govor, sljedeći je suglasnički inventar (Blažeka, 2008: 68):    
Sonanti:  v          m                                     Šumnici:   p       b       f 
                l      r    n                                                       t        d 
                j     ļ             ĩ (ń)                                          c               s         z 
                                                                                                   š         ž 
                                                                                     k      g       x 
Mijo Lončarić (1990: 197) pak ne navodi sonant ĩ, već samo ń. U mjesnome govoru 
Svete Marije potvrđeni su svi suglasnici (osim ĩ): C ļi d n p st jȩ b l.; V  tȩm sȩ šlọ n gda 
f c rkvọ, aļy s  smọ šļy.; Jȩ, ml denka jȩ m rala pr jȩ pọln  ọd ty ọt sv jy rọd teļy k 
rod teļima dẹ bọdȩ sn xa.; T  sȩ zv la maš na r ž a za r ž yty kur zọ.; D šla jȩ j sȩn, 
o jes nskȩ d ge n y k  presp ty n jȩ m y. 
5.1.5. Ostale konsonantske značajke 
5.1.5.1. Suglasnik v 
Fonem v „u distribuciji može imati osobine i sonanta (ispred suglasnika i iza šumnika) 
i zvučnog opstruenta sa šumnikom f kao bezvučnim parom“ (Blažeka, 2008: 69). U 
svetomarskome su govoru zabilježeni sljedeći primjeri: P sļȩ sọ v m zm sļyļy n kvọga, 
vọga, sl žiļy sọ š vļy pak sȩ t  n kak na r kȩ sl žilọ, t  sȩ zv lọ r š ļ, r ž ļyn.; A 
p sļȩ nda n gda sȩ n kva maš na stv rila z j nim v ļkim k t ọm.; T  k tọ  sȩ v tȩl, 
v tȩl, v tȩl.; K k pọk by sȩ b ļy dr ga  n f iļy pļ saty i d  by sȩ b ļy n gda z šļy.; Jȩ, t  jȩ 
t kọf bi aj b l,... 
Fonem v izgubio se u mnogim suglasničkim skupinama kao što smo ovjerili u 
mjesnome govoru Svete Marije:  
a) */vs/>/øs/: N sọ sȩ m gļy sx aty kak v , s  pọ s t.; Dọk sȩ s  r dbina sk tyla, b l 
v m jȩ z jtrȩk.; Jȩ, k  jȩ k k b l i bọg ty i s kakvy.; S ky jȩ m ral n kaj d ty.; Na 
s kȩm križ ńọ jȩ b l pļ s.; T  sȩ z šla s  r dbina.; T  v m jȩ b lọ mi sec dn  dọk sȩ 
n  s  kur za pọbr la.; T  v  s ky zn  k k t  dȩ. 
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b) */vk/>/øk/: vn k; f ra. Kod jedne obavjesnice primjećen je i primjer unuk što je 
tipično za štokavske govore te se tu primjećuje prodor standardnoga jezika u 
mjesni govor. 
c) /hv/ → /f/: F ļȩm b dy J zọš Kr stọš...; N  sȩ v kȩ B k jȩ f ļȩ vr dȩn. 
d) redukcija /v/ unutar konsonantske skupine s /r/ ili /ṛ/ u istome ili sljedećemu slogu. 
U Upitniku su potvrđeni sljedeći primjeri:  t dọ (tvrdo) i tṛtȩk (četvrtak), no 
redukcija nije zabilježena u primjeru Svek va živ  nad n my. (Svekrva živi iznad 
nas.)  
Fonem v reflektira iz staroga skupa *vә- i prijedloga *vә- kada se nalazi ispred zvučnih 
suglasnika i sonanta. U mjesnome govoru Svete Marije zabilježeni su sljedeći primjeri: V 
j trọ r nọ sọ sȩ z šļ, z šļy tež ky prȩ g zdy.; ... na sọ m šky n pry šļy t t k j sọ ž nȩ m gļȩ 
ty v Dr vo v ša pr t.; F sọb tọ v j trọ r nọ, zar m, sọ d šļy band sty k jy sọ x daļy pọ 
r dbiny pọz vat.; V dv  v rȩ smọ šļy k sit ž tọ.  
U svetomarskome govoru v ispred bezvučnih suglasnika dolazi kao [f]: I dọk sȩ t  v š 
ọpk xal f k tlọ s p pȩlọm, na sọ ga n kam pọk d ļy razm kat, pọk f k r ta i k Dr vi 
pr t.; M ma sọ dọn sļy f šy sv tọ v dọ...; V  tȩm sȩ šlọ n gda f c rkvọ, aļy s  smọ šļy. 
Akọ p mọ k m f s lọ... 
Fonem v ispred f i v dolazi kao vo, a u svetomarskome je govoru zabilježen jedan 
primjer: na smọ p ļaļy, vọ vẹn , t  na gm jnọ i t  sọ d šļy z mlat lkọm i ml tiļy smọ.  
Prijedlog *vә ispred x, koji se tada gubi, u govoru Svete Marije prelazi u f: Akọ jȩ n  
dọ pọln  d šla, na sọ v m d ky d nesļy kurz ńȩ n tȩr y x tyļy sọ kurz ńȩ f žọ k j bọ 
šp t. 
Fonem v u poziciji naglašenoga prijedloga u svetomarskome govoru dolazi kao v : A 
v t k tȩl sọ v m d ļy b lọga v ša ọpk x vat, a p san ga sọ sọrt raļy, pak sọ ž nȩ na r kȩ 
pr ļȩ y na r fļọ.; A t  sȩ nda d valọ v  tọ k rpọ št  jȩ k j d l,... U primjeru prijedloga 
v t (u taj) dolazi do spajanja prijedloga v i pokazne zamjenice. 
Prefiks *vә ispred sonanta i zvučnih suglasnika u svetomarskome govoru daje v: Sọ 
v m, b rmȩš, vz my l da t ļy ak sọ n  m ļy v dọ k j sȩ v da zm zla, na sọ m šky n pry 
šļy t t k j sọ ž nȩ m gļȩ ty v Dr vo v ša pr t. 
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Blažeka navodi da u preloškoj skupini i draškovečkoj podskupini „ispred bezvučnih 
suglasnika u toj poziciji fakultativno može prijeći i u x. Kada je f u sredini riječi, te 
dvojnosti nema“ (Blažeka, 2008: 70) što je ovjereno i u govoru Svete Marije: K k pọk by 
sȩ b ļy dr ga  n f iļy pļ saty i d  by sȩ b ļy n gda z šļy. 
Blažeka (2008: 71) navodi da prefiks *vә prelazi u x ispred m: xm ty, xmr ty te da je 
u svetomarskome govoru potvrđeno v u glagolu vm'ority, no Upitnikom za terensko 
istraživanje potvrđen je glas x: xm rity. 
U kajkavskim je govorima često i protetsko v, no s glasom u. U svetomarskome su 
govoru zabilježeni primjeri iz Upitnika: v ity; v j a; v ra te primjeri iz ovjerenoga 
govora: T k n m jȩ b lọ j kọ ļ pọ, d šlọ jȩ pọln  iļy d sȩt v r, v  k k jȩ b lọ, smọ sȩ 
rez šļy.; A dọk jȩ b lọ g tọvọ, nda sọ d ky na šȩļ, b rmȩš, f kaļy i graļy k j smọ sȩ 
v iļy n kaj pļ saty.; „Jȩȩ d tȩ dr gọ, akọ n š zn la v ša zgr xnoty k j sȩ nar da dọk ga 
v driš, n š m gla sn ha b ty.“; V dv  v rȩ smọ šļy k sit ž tọ. 
Glagoli IV. vrste s nastavkom -avyty, kako Blažeka (2008: 69) navodi, u cijelome 
međimurskom dijalektu mogu imati lik -ajyty. Gubljenjem v i dodavanje j izbjegava se 
hijat. Takva se osnova primjećuje u imperativu i glagolskome prilogu radnom u muškome 
i srednjemu rodu jednine te svim rodovima množine. U svetomarskome je govoru 
zabillježen primjer glagola spl vyty (isprati): V ša jȩ tr  b lọ n gda zn ty ọpr ty, spl jty 
i gr xaty. 
5.1.5.2. Suglasnik x 
Suglasnik x „u donjem se Međimurju ostvaruje svugdje gdje mu je mjesto po 
etimologiji: oreh, kruh, muha, gljuhi, sneha, hrast.“ (Zvonar, 1997: 67) Međutim 
suglasnik x „fakultativno se gubi u svim svezama prijedloga i A mn. zamjenica 'ony, 'one 
i 'ona“ (Blažeka, 2008: 71) te u takvim situacijama naglasak uvijek prelazi na prijedlog, 
što se može potvrditi i u svetomarskome govoru: na da sȩ spu sọšilọ st jcaj, na sȩ šlọ 
p  ńe i ml tilọ sȩ z mlat lkọm, maš nọm, kak k mb j jȩ b l. Također, glas x gubi se u 
prezentu glagola htjeti što je potvrđeno Upitnikom: ȩm, ȩš, ȩ; ȩmọ, ȩtȩ, 
ọ/ ȩjọ. 
Zanimljiva je imenica orah ( r x) za koju Blažeka navodi da je u Svetoj Mariji, 
Donjem Mihaljevcu i Cirkovljanu naišao na oref „gdje nije jasno je li x prešlo u v, koje se 
tada obezvučilo ili je direktno prešlo u f imajući u vidu povezanost tih suglasnika u nekim 
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govorima“ (Blažeka, 2008: 70) donjega poddijalekta. U svetomarskome su govoru 
potvrđena oba oblika: oblik r f i r x kod starijih ispitanica (r. 1931. i 1937.), a oblik 
r x kod mlađih ispitanica (r. 1952. i 1966.). Množinski oblici potvrđeni su i kao or xy i 
kao r xy: A p sļȩ t ga jȩ dọn sla zd ganȩ k l ȩ, nap ńȩnȩ, naf ļanȩ, nam tanȩ z or xy, 
z m kọm i z ruž y.; N gda sọ sȩ r xy pr daļy,...; Jȩ, i z r xy, k j pọk. 
Kod nekih oblika riječi dolazi do proteze, odnosno v prelazi u x, što se može potvrditi 
i u svetomarskome govoru primjerima x paty (usuditi se) i xmr ty (umrijeti). 
5.1.5.3. Suglasnik l 
Glas l „u donjem se Međimurju izgovara gdje mu je po etimologiji mjesto, ali se 
redovito umekšava (palatalizira) ispred samoglasnika e, i, u (...)“ (Zvonar, 1999: 66). Za 
donje je Međimurje karakteristično da se krajnje l dosljedno čuva u glagolskim prilozima 
radnim muškoga roda jednine, što je potvrđeno i u govoru Svete Marije: B k ọslọb dy, 
k j by n b l k ga si bọš t  z la, nẹ.; K ga jȩ j tȩc r kȩl, nda si sy m gla t ga d ka z ty.; 
P vy k j jȩ šȩl jȩ m l p fca,...; n jȩ p tal „k j v  ȩtȩ?“; T  v m jȩ b la j na k rpa, a of 
sȩ n kak dnọ napr jȩl i t kȩl i pọp val n kvȩ sakọj kȩ dnȩ p smȩ. 
Preloška i donjodubravska skupina govora karakteristične su po tome što l može 
prijeći u ļ ispred svih samoglasnika, naglašenih i nenaglašenih, a takvo je stanje potvrđeno 
i u svetomarskome govoru:  
– samoglasnika a: ...nap ńȩnȩ, naf ļanȩ, nam tanȩ z ọr xy, z m kọm i z ruž y.  
– samoglasnika e: P sļȩ pọk v m sȩ pļ salọ na z ļȩ.  
– samoglasnika ȩ: ...jer jȩ nẹ b lọ teļȩv zọra nity r dija.  
– samoglasnika ẹ: T  jȩ pļ sala ml denka, pọcneh ļa i d vȩr i z stavńaky.  
– samoglasnika i: Ve r sȩ sọka ca n kaj zm sļila,...  
– samoglasnika y: A dọk jȩ b lọ g tọvọ, nda sọ d ky na šȩļ, b rmȩš, f kaļy i graļy 
k j smọ sȩ v iļy n kaj pļ saty.; K k pọk by sȩ b ļy dr ga  n f iļy pļ saty i d  by sȩ b ļy 
n gda z šļy. 
– samoglasnika : Akọ jȩ b lọ p nọ trebļ y, jȩ b lọ pr jȩ g tọvọ, a akọ jȩ b lọ m ńȩ 
trebļ y, b rmȩš sȩ tr bilọ i dọ pọln y.  
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– samoglasnika u: na smọ s  j kọ pọsļ šaļy. 
5.1.5.4. Sekundarni skup lj 
Sekundarni skup lj vidljiv je u instrumendalu jednine. Blažeka navodi da se u 
gornjemu poddijalektu „umeće y između l i j u imenicama koje u N jd. završavaju na 
sufiks -je (...). (Blažeka, 2008: 75). No takav primjer zabilježen je i u svetomarskome 
govoru, koji pripada donjemu poddijalektu: T  n m jȩ b lọ v sẹļyjȩ ty na P lnọ kọ, nẹ. 
U Upitniku za terensko istraživanje svetomarskoga govora zabilježeni su primjeri I jd. 
imenica ulje i sol. Naime u I jd. imenice ulje umeće se y između l i j: ļyjȩm, dok u I jd. 
imenice sol postoji dvostrukost: sọļyj m i sọļj m. 
5.1.5.5. Palatalni nazal ń 
Glas ń dosljedno se čuva u govoru Svete Marije, što se može potvrditi primjerima iz 
Upitnika K ń m  jȩ n jdr žeša živ tińa. te primjerima iz oglednoga govora: Br ńȩ kur zȩ 
v s y.; ...da sy jȩ ml dȩnȩc z bral j nọga j kọ ļ pọga cv ta v ń vȩm cv tńakọ.; I t k sọ ń s 
nda p stiļy n tȩr.; Na f šńak sọ šļȩ ž nȩ na z bavaj. 
5.1.5.6. Skupovi labijal + j 
Blažeka (2008: 77) navodi da sekundarni skupovi labijal + j ostaju nepromijenjeni u 
zbirnim imenicama i pridjevima na -jy (snopje, divjy), dok se u donjodubravskoj skupini 
umetnuo samoglasnik y između labijalnih suglasnika i rječotvornih morfema -j-. Budući 
da Sveta Marija graniči s Donjom Dubravom i Donjim Vidovcem koji pripadaju 
donjodubravskoj skupini govora, takvo stanje umetanja samoglasnika y vidljivo je i u 
svetomarskome govoru u primjeru imenice groblje: gr byjȩ, a u primjerima zdravlje i 
grmlje postoje dvostrukosti: zdr vyjȩ/zdr vjȩ i g myjȩ/g mjȩ (Upitnik).
5.1.5.7. Refleks d' i sekundarno dj 
Praslavensko je d' u Međimurju dalo  na istoku, j na zapadu, a u središnjem dijelu 
oba refleksa. Budući da je Sveta Marija jedno od najistočnijih mjesta u Međimurju, 
refleks staroga d' u svetomarskome je govoru dalo , npr.: T  sȩ zv la maš na r ž a za 
r ž yty kur zọ.; B la jȩ ve rja, dọx alọ jȩ pọln . 
Bažeka (2008: 78) navodi da se na području cijeloga međimurskoga dijalekta na 
mjestu d' nalazi glas j u komparativima pridjeva što se može potvrditi i u svetomarskome 
govoru u primjerima ml jša/ml jša i sl jša/sl jša. 
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 U svim govorima na područuju Međimurja u prijedlogu med zadržava se d što je 
potvrđeno i u svetomarskome govoru: ...„Dr ga g sp  sọka ca, t  v m jȩ v l k j v s bọ 
med n gȩ b l“...; B ļy sọ dv  z stavńaky, a med ń my jȩ šȩl ml dȩnȩc. 
5.1.5.8. Refleksi *stj i *skj 
Praslavensko *stj  i *skj u međimurskome je dijalektu dalo š  i : U svetomarskome 
su govoru zabilježeni sljedeći primjeri: B l jȩ gr x z m š ọm, s r i j jca k xana, k  jȩ v  
k j m l.; T  sȩ n tȩr kur za p š ala.  
5.1.5.9. Skup tj (< *tәj) 
Praslavensko t' „primarno je dalo  (...)“ (Zvonar, 1999: 65). Primjeri zabilježeni u 
svetomarskome goovru su: D šla jȩ j sȩn, o jes nskȩ d ge n y k  presp ty n jȩ m y.; 
...dọ Pȩpȩln cȩ, jȩ, c lọ n , t k jȩ b lọ. No sekundarni je skup tj ostao „nepromjenjen u 
zbirnim imenicama, I jd. imenica I-deklinacije i rednim brojevima.“ (Blažeka, 2008: 79). 
U svetomarskome je govoru zabilježen primjer rednoga broja tri: J n jȩ b l na v zọ, jȩ 
x tal, dr ga jȩ r zala, tr tja jȩ x tala na mlat lkọ.  
5.1.5.10. Refleksi *zdj i *zgj 
Refleksi *zdj i *zgj, navodi Zvonar (1999: 65), u donjem su poddijalektu dali ž , no u 
srednjemu i gornjemu poddijalektu čuje se i j.  U svetomarskome je govoru u primjeru 
imenice grožđe refleks *zdj ostao nepromijenjen: gr zdyje, dok u primjeru imenice 
mozak postoji dvostrukost: m zak i m ž any (Upitnik). 
5.1.5.11. Refleksi br- i er- 
Konsonsntska starojezična skupina ƅr- i er- dala je u većini govora r-. U govoru 
Svete Marije konsonantska skupina r- zabilježena je u primjeru ny (crn). Kod 
primjera imenice crv zabilježena je dvostrukost: c f i f (uglavnm kod starijih). Primjer 
pridjeva crven zabilježen je kao ṛļ ny, ali i sa samoglasnikom e koji se „u tim skupovima 
(...) javlja fakultativno samo u nenaglašenoj poziciji“ (Blažeka, 2008: 80). Primjer iz 
svetomarskoga govora s er- je: P vy k j jȩ šȩl jȩ m l p fca, v ļk ga, nak n ȩnọga s 
ẹrļ nym, z b ļym, sakọj kym p ntļȩkyma. te primjer iz Upitnika: er vọ (crijevo). 
5.1.5.12. Refleks palatalnoga r 
Sekvencija rj kao relikt palatalnoga r u mjesnome govoru Svete Marije potvrđena je 
u imenici večera: P sļȩ ve rjȩ sȩ šlọ na g nọ, tr byt kur zọ, trebļ y sọ tr byļy.; E v  je 
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d šlọ, vẹ rja.; B la jȩ ve rja, dọx alọ jȩ pọln . Kod starijih ispitanica potvrđena su 
oba oblika u imenici more: M rȩ/m rjȩ jȩ pl vọ.; Di ca sȩ v ļȩ k paty v m rọ/m rjọ., dok 
je kod mlađih obavjesnica zabilježen samo oblik m rȩ (Upitnik). 
Sekvencija se „redovito javlja u pridjevu trpnom glagola IV. vrste koji se tvore 
morfemom -en-, npr. (...) zaž' rjeny“ (Blažeka, 2008: 81) te kod „glagola V. Vrste na –
rjaty u svim oblicima“ (Blažeka, 2008: 81). 
Rotacizam u prezentskoj osnovi u svetomarskome govoru dolazi u prezentu glagola 
m y koji dolazi od ž ispred e: 1. l. jd. jo m rȩm, n mrȩm; 2. l.jd. ti m rȩš, n mrȩš; 3. l. 
jd. on m rȩ, n mrȩ; 1. l. mn. mi m rȩmọ, n mrȩmọ 2. l. mn. vi m rȩte, n mrȩtȩ 3. l. mn. 
oni m rọ/m rejọ, n mrọ/n mrȩjọ. 
5.1.5.13. Suglasnik j 
U svetomarskome se govoru suglasnik j gubi u imperativnim oblicima (2. l. jd. i mn.), 
npr.: 2. l. jd. skr  sȩ (sarij se); pokr  sȩ (pokrij se); xm  sȩ (umij se) te u 2. l. mn. skr tȩ sȩ, 
pokr tȩ sȩ, xm tȩ sȩ. Sonant j „često se javlja i kao navezak u priloga“ (Blažeka, 2008: 82) 
što se može potvrditi i u svetomarskome govoru u primjerima: I t  smọ k maj kaļy, 
t ga Bọž a, dọk bọ B ži .; ...smọ t  d maj j ļy... U međimurskome je dijalektu, navodi 
Blažeka (2008: 82), česta pojava dodavanja j iza samoglasnika u otvorenome slogu, kao 
npr. šp jsen (zabavan). U govoru Svete Marije dodavanje suglasnika j iza samoglasnika 
zabilježeno je u primjeru: Nọ i b a, sȩ t  k j jȩ g jt spr ga b la... 
Suglasnik j često se javlja kao proteza u riječima ispred samoglasnika a, e i o. Blažeka 
(2008: 83) navodi da je protetsko j tipična „istočna osobina“. Takvih primjera u 
svetomarskome govoru ima mnogo. Ispred samoglasnika o zabilježeni su primjeri: j kọ 
(Upitnik); J tȩc jȩ n  d l.; K ga jȩ j tȩc r kȩl, nda si sy m gla t ga d ka z ty.; D šȩl jȩ 
pr mȩš kapit n i š rȩ kapit n, ny sọ p zvaļy j ca i m tȩr... Ispred samoglasnika a 
zabilježeni su primjeri: P zvaļy sọ x žn ga j peka i m micọ...; N šy t ca J na baveznọ, 
t tȩc pọg tọvọ.; J pa sọ, ny sọ n gd r n  k j j pa d šȩl, a m ma pọ j pọ a-a. Ispred 
samoglasnika e zabilježen je primjer: jẹmbr lọ (kišobran) 
5.1.5.14. Prijelaz m > n i n > m 
Promjena karakteristična za čakavsko narječje, prijelaz m > n na dočetku riječi, u 
međimurskome se dijalektu rijetko događa. No u svetomarskome je govoru potvrđen 
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prijelaz n > m u primjerima: F sọb tọ v j trọ r nọ, zar m, sọ d šļy band sty k jy sọ 
x daļy pọ r dbiny pọz vat.; ...F ļȩm b dy J zọš Kr stọš... 
5.1.5.15. Zamjenjivanje suglasnika u suglasničkim skupinama 
U svetomarskome je govoru česta pojava zamjenjivanja suglasnika u suglasničkim 
skupinama. U mjesnome govoru Svete Marije ovjereni su sljedeći primjeri: 
– hv > f: ...F ļȩm b dy J zọš Kr stọš...; ...N  sȩ v kȩ B k jȩ f ļȩ vr dȩn... 
– xt > ft: T  jȩ b la v ļka pl fta sl mȩ t k k j smọ p tļy m gļy y sp ty n  tẹ sl my m  
di ca.  
– xt > št: Band sty sọ graļy p smȩ k jȩ sọ sy ļ dy v  pọžeļeļy i k kvȩ jȩ št  št l. 
– kr > xr: ...t pkȩ xr škȩ sọ b ļȩ...  
5.1.5.16. Ispadanje suglasnika u suglasničkim skupinama 
U govoru Svete Marije često je i ispadanje suglasnika u suglasničkim skupinama. Neki 
od zabilježenih primjera u svetomarskome govoru su:  
– mn > n: A dọk jȩ b lọ g tọvọ, g zdarica jȩ dọn sla na g nọ r kijọ dọm ọ i m šta.; 
P sļȩ ve rjȩ sȩ šlọ na g nọ, tr byt kur zọ, trebļ y sọ tr byļy.  
– dn > n: nda sọ ga d ļy v j n v ļky k tȩl k j sȩ t  p pȩl k xal.; J n jȩ b l na v zọ,... 
...m  smọ s  v knọļy „slu bọnọ“,...  
– jn > j: ...kak k mb j jȩ b l.  
– nd > n: na t  s  sȩ prepr jlọ, na sȩ šlọ j st.  
– tk > k: Jȩ, k  jȩ k k b l i bọg ty i s kakvy.  
– tvr > tr: t dọ; et tȩk  
– gd > d: ...k j sȩ d  d gọdilọ...; K j t  m sļyš d  smọ sȩ m  up znaļȩ, šk ma  jȩ t  
n gda b lọ. 
5.1.5.17. Sustavno obezvučenje zvučnoga šumnika na dočetku riječi 
U kajkavskim je dijalektima uobičajeno sustavno obezvučenje zvučnoga šumnika na 
dočetku riječi pred stankom. Svetomarski govor obiluje takvim riječima, a zabilježeni 
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primjeri su: Vr k t  n  da m ra.; Mr s jȩ pr kril ļ vadọ.; T  k j jȩ r kȩl jȩ l š. (Upitnik); 
B k ọslọb dy, k j by n b l k ga si bọš t  z la, nẹ.; ...d j t  B k sr nọga p ta,...; K  bi sȩ 
vr k v  t  sȩ zm sļil.; Sn k jȩ b l v ļky,...; na pọk jȩ ml denka pļ sala, na smọ s  na 
r t šļy z ml denkọm pļ sat. 
5.1.5.18. Nepostojanje opreke između č i ć 
Jedna od najvažnijih značajki kajkavskoga narječja jest nepostojanje opreke između 
glasova č i ć. Glas č „izgovara se jednako u čitavom Međimurju, ali je nešto slabiji od 
standardnog č i nešto jači od ć.“ (Zvonar, 1997: 66). Primjeri glasa  u svetomarskome 
govoru su: Za z jtrȩk sọ b ļȩ: rkȩ, r bra pẹ na, hl dnȩtina i zd gany k l y z ọr hy, z 
m kọm y per c. Jȩ, t  jȩ t kọf bi aj b l, i r kȩl jȩ „Dr ga g sp  sọka ca, t  v m jȩ v l 
k j v s bọ med n gȩ b l“, i m ral jȩ b žȩ pọb y v n, dr ga  by ga b la sọka ca z 
mļ n ańakọm pọ gl vy v drila. I t  smọ k maj kaļy, t ga Bọž a, dọk bọ B ži . na sȩ 
g ry d l st lńak, n gda ny dọm y sọ b ļy, star nsky, k j sȩ tk lọ, i tọ ọd dọm ȩga 
pl tna. 
5.1.5.19. Gubitak fonema 
Gubitak fonema u mjesnome govoru Svete Marije vidljiv je u prezentskim oblicima 
glagola htjeti (b m, b š, b , b mọ, b tȩ, b dọ) i njihovim negacijskim oblicima (n m, n š, 
n , n mọ, n tȩ, n dọ), a primjeri zabilježeni u govoru su: B m jọš n kaj pọv dala.; T k 
sọ j pȩk i m mica r kļi: „Jȩȩ d tȩ dr gọ, akọ n š zn la v ša zgr xnoty k j sȩ nar da dọk 
ga v driš, n š m gla sn ha b ty.“; na sọ šla, d brọ b mọ m lọ, sl ma k j sȩ n sla, 
dọv ȩra t  sȩ prȩpr vļalọ...; te primjeru glagola pojti: Akọ p mọ k m f s lọ, nẹ, a i n  
samọ p cȩ, i ž nȩ. 
Ispadanje fonema u svetomarskome je govoru potvrđeno i u kontrakciji priloga 
ovakvo-onavko: ...a n  kak v  k mp ty v kvi-n kvi, n gọ k k jȩ nọ b lọ. te u prilogu 
uvijek: J pica sọ n šy, akọ sọ j py n šy, sọ šļy v k bedvọ sk p na z bavọ. 
Upitno-odnosne zamjenice k jy i jy mogu imati kontrahirane oblike što je potvrđeno 
i u svetomarskome govoru: K  bi sȩ vr k v  t  sȩ zm sļil.; na smọ s  t  naj ļy, na k  
sọ otọ, d kļicȩ sọ šļȩ pọp vat. U „Svetoj Mariji potvrđena je kontrahirana posvojna 
zamjenica tv'ọj i povratno-posvojna zamjenica sv'ọj u A jd. ž. r.: tv'ọ, sv'ọ“ (Blažeka, 
2008: 98) te su česti i kraći oblici posvojnih zamjenica, npr. m jega – m ga, ń zyn – ń ńy, 
sv jega – sv ga.  
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5.2. Morfološke značajke govora Svete Marije 
5.2.1. Gubljenje morfološke posebnosti vokativa jednine 
U kajkavskome je narječju zanimljivo to što dolazi do gubljenja morfološke 
posebnosti vokativa jednine, odnosno dolazi do izjednačenja s nominativom. No izuzetak 
su „pojedini antroponimijski oblici, npr. N J' na, V J'anọ“. (Frančić, 202: 45). Neki od 
zabilježenih primjera u svetomarskome govoru su: van, pry vr ta!; S sȩd, d jdy na 
bed. 
5.2.2. Imenice 
Imenice su promjenjiva vrsta riječi kojima „imenujemo pojave vanjskoga svijeta i 
našega unutrašnjeg doživljavanja.“ (Barić i dr., 1997: 66) Postoje tri vrste deklinacija, a 
kriterij je G jd. To su a-deklinacija prema kojoj se dekliniraju imenice muškoga roda na 
suglasnik, imenice muškoga roda na -yø i -ọ te imenice srednjega roda, zatim e-deklinacija 
prema kojoj se dekliniraju imenice ženskoga roda na -a te imenice muškoga roda na -a te 
i-deklinacija prema kojoj se dekliniraju imenice ženskoga roda koje završavaju na -ø. 
5.2.2.1. Deklinacija imenica a-vrste 
a) Muški rod 
Imenice muškoga roda a-vrste završavaju na konsonat, a nastavci su sljedeći: 
 jd. mn. 
N -ø -y 
G -a -of, -y 
D -ọ -em, -om 
A =G/N -e 
V =N -y 
L -o -y, -ima 
I -om -y, -my, -ima 
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Primjeri iz svetomarskoga govora: 
N jd.: B l jȩ gr x z m š ọm, s r i j jca k xana, k  jȩ v  k j m l.; J tȩc jȩ n  d l.; T  
k tọ  sȩ v tȩl, v tȩl, v tȩl.  
G jd.: V m jȩ n  b lọ s pọna baš pr vȩ , n ty f nọga pr xa.  
D jd.: Dọn sļy sọ t ga p fca ml dencọ, t  j dȩn jȩ šȩl n tȩr k sọka cy. 
A jd.: A v t k tȩl sọ v m d ļy b lọga v ša ọpk x vat,... 
L jd.: J n jȩ b l na v zọ...; D lọ sȩ s  ž tọ sȩ n  stọl, i ak i pi nȩzy dr bny.  
I jd.: A p sļȩ nda n gda sȩ n kva maš na stv rila z j nim v ļkim k t ọm.  
N mn.: V j trọ r nọ sọ sȩ z šļ, z šļy tež ky prȩ g zdy.; Fọring šy sọ v ziļy kur zọ s 
k ńyma i s kr vama.; na sọ pọk sl mọ m žy na k la nam taļy, dv  mọšk . 
G mn.: Akọ jȩ b lọ p nọ trebļ y, jȩ b lọ pr jȩ g tọvọ, a akọ jȩ b lọ m ńȩ trebļ y, 
b rmȩš sȩ tr bilọ i dọ pọln y.; u Upitniku su zabilježeni primjeri: p t s sȩdọf /s sȩdy, 
sȩdȩm deč kọf /d čky 
A mn. ...a n kojȩ sọ šļȩ pọ m žȩ, kaj sọ d šļy s my... 
V mn: D šla jȩ jȩsȩn, o jes nskȩ d ge n y k  presp ty n jȩ m y. 
L mn.: Jȩ, ml denka jȩ m rala pr jȩ pọln  ọd ty ọt sv jy rọd teļy k rod teļima dẹ 
bọdȩ sn xa. 
I mn.: N kọjȩ sọ šļȩ z m žmy m m od d ma,...; Jȩ, i z r xy, k j pọk.; Fọring šy sọ 
v ziļy kur zọ s k ńyma i s kr vama.; ...z ọr xy, z m kọm i z ruž y. 
Iz navedenih primjera može se zaključiti da je N jd. imenica muškoga roda a-vrste 
jednak kao i u standardnome jeziku. Kao što je već navedeno, vokativ je izjednačen s 
nominativom. Kod imenica muškoga roda dolazi do nominativno-akuzativne 
neutralizacije i kada označavaju neživo: D l jȩ n ža na st l. – N ma n ža na st lọ.; D nȩsi 
m  škṛļ ka. – K pil t  bọm škrļ ka. (Upitnik). Dativ množine svojim nastavcima -em/-om 
ne odstupa od standarda. U množinskim oblicima očuvana je kratka (neproširena) 
osnova: K piļy smọ v ļȩ. (Kupili smo volove); Gļed m g lọbȩ. (Gledam golubove.); š ȩm 
p žȩ. (Tražim puževe.); Z bil sam g ļȩ. (Zabio sam golove.). U G mn. sačuvan je i 
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staroslavenski nastavak -ov (> -of) „u iskazima gdje prevladava neko modalno značenje 
(ljutnja, podrugljivost, ironija).“ (Blažeka, 2008: 110). 
U primjerima svetomarskoga govora zabilježena je imenica m š (muž) koja u I mn. 
daje nastavak -my (z m žmy) s naglaskom na prvome slogu. Blažeka (2008) u svojim 
primjerima navodi naglasak samo na zadnjemu slogu. 
b) Srednji rod  
U donjomeđimurskim govorima imenice srednjega roda završavaju na -o i -e. 
Iznimka je samo imenica doba.  
 jd. mn. 
N -o, -e -a 
G -a -ø, -y, -e, -a 
D -y, -o -am, -yma 
A =N =N 
V =N =N 
L -i, -y, -o -y, -aj, -yma. -amy 
I -om, -em -y, -yma, -amy 
 
Primjeri imenica srednjega roda a-vrste iz svetomarskoga govora su: 
N jd.: Kọkọš nọ m sọ jȩ b lọ. 
A jd.: „N  tọ ml dọ ļ tọ, zdr vy, vȩs ļy, t sty, dȩb ļy..“; V dv  v rȩ smọ šļy k sit ž tọ. 
L jd.: P sļȩ ve rjȩ sȩ šlọ na g nọ, tr byt kur zọ, trebļ y sọ tr byļy.; Band sty sọ graļy 
pọ c ļȩm s ļy,... 
G mn.: T  v m jȩ xańȩ p rija.; N s v m ga b lọ j kọ p nọ di cȩ...; u Upitniku su 
potvrđeni primjeri: p t s l / p t s ļy  
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A mn.: P sļȩ pọk v m sȩ pļ salọ na z ļȩ.; ...pọk f k r ta i k Dr vi pr t. 
Nominativ jednine čuva razliku nekadašnjih tvrdih i mekih deklinacija što nam 
potvrđuju primjeri iz svetomarskoga govora poput p ļȩ, g nọ, p rjȩ, k ritọ, kao i 
instrumental jednine. Akuzativ i vokativ izjednačeni su s nominativom. Vidljiv je i 
sinkretizam DLI mn. (-yma). 
5.2.2.2. Deklinacija imenica e-vrste 
U e-deklinaciju spadaju imenice ženskoga roda te imenice muškoga roda koje 
završavaju na -a. Imenice muškoga roda koje završavaju na -a rijetke su i u hrvatskome 
jeziku, pa tako i u svetomarskome govoru, a zabilježene su dvije takve imenice (j pa i 
g zda) te se sklanjaju kao i imenice ženskoga roda: Sọ m ma i j pa n  d ļy,...; J pa sọ, 
ny sọ n gd r n  k j j pa d šȩl, a m ma pọ j pọ a-a.; V j trọ r nọ sọ sȩ z šļ, z šļy tež ky 
prȩ g zdy. 
Imenice ženskoga roda u jednini sklanjaju se kao i imenice u standardnome jeziku. 
Iznimka je vokativ koji je jednak nominativu. Dativ i lokativ jednine su izjednačeni 
nastavkom -y  te se u nekim imenicama (npr. r ka, n ga, sn xa) ne provodi sibilarizacija. 
Instrumental jednine završava na -om. U imenica u N mn. češći je nastavak -e. U G mn. 
potvrđeni su i nulti nastavak i nastavak -y. U DLI mn. vlada djelomični sinkretizam (-
amy) „jer u I mn. nije moguć gramatički morfem iz dativa -om.“ (Blažeka, 2008: 123). No 
u svetomarskome je govoru potvrđen i nastavak -em (s p cem). 
 jd. mn. 
N -a -e, -y 
G -e -ø, -y 
D -y -am, -om, -amy 
A -o -e 
V =N -e 
L -y -aj, -amy, -ama 
I -om -aj, -amy, -ama, -em 
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Zabilježeni primjeri iz svetomarskoga govora su: 
N jd.: Ve r sȩ d šlọ d mọ, g zdarica jȩ n kaj sk xala.  
G jd.: D šļy sọ dọ ml dẹnkinȩ x žȩ. 
D jd.: M jy m my jȩ t k r kla,... 
A jd.: ...pak sọ ž nȩ na r kȩ pr ļȩ y na r fļọ. 
V jd.: Zn š k j B ra, j  sȩm t  j nọ k kọš z klala,... 
L jd.: ...b ļȩ sọ dv  sn xȩ prȩ x žy. 
I jd.: ... na sȩ šlọ p  ńe i ml tilọ sȩ z mlat lkọm, maš nọm, kak k mb j jȩ b l. 
N mn.: Ž nȩ, g zdaricȩ, sọ kl ļȩ d maj k kọšy, p rȩ, r cȩ, g skȩ.  
G mn.: p t ž n/p t ž ny  
D mn.: ...m lọ kr vicam.... 
A mn.: T  pọz vi p cȩ...; ...pọp val n kvȩ sakọj kȩ dnȩ p smȩ. 
L mn.: Na f šńak sọ šļȩ ž nȩ na z bavaj. 
I mn.: S t kvọm, j bukamy, sir ńem, t , t  sȩ, s t m sȩ p klo n gda, jȩ.; T  sọ sȩ m gļy 
n kvy d ky s p cem z ty, jẹ b la km ca. 
Pluralia tantum: ex ra?  
5.2.2.3. Deklinacija imanica i-vrste 
Prema i-deklinaciji sklanjaju se imenice ženskoga roda koje završavaju na -ø 
nastavačni morfem. Imenice se sklanjaju slično kao i u standardnome jeziku. S obzirom 
na standard razlika je u instrumentalu jednine (-jom) te u dativu množine (-em). U 
deklinaciji je vidljiv sinkretizam DLI mn. -yma. 
 jd. mn. 
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N -ø -y 
G -y -y 
D -y -yma 
A -ø -y 
V -ø -y 
L -y -y, -yma, -ej 
I  -jom, -jo, -y -y, -yma, -jomy, -my 
 
N jd.: D šla jȩ j sȩn, o jes nskȩ d ge n y k  presp ty n jȩ m y.; T  v m jȩ b la j dna 
m la stv r sl žena k j jȩ b lọ ļ žy r ž ity.  
A jd.: Zn š k j B ra, j  sȩm t  j nọ k kọš z klala... 
V mn.: ...o jes nskȩ d ge n y k  presp ty n jȩ m y. 
A mn.: Ž nȩ, g zdaricȩ, sọ kl ļȩ d maj k kọšy... 
Imenica kći zadržala je proširenu staru konsonantsku er-osnovu. U svetomarskome su 
govoru u sklonidbi imenice kći mogući sljedeći oblici : 
N jd. r/ rka                      mn. ry/ rkȩ 
G jd. ry/ rkȩ                    mn. ry/ rkȩ 
D jd. ry/ rky                    mn. ryma/ rkama 
A jd. r/ rka                      mn. ry/ rkȩ 
V jd. r/ rka                      mn. ry/ rkȩ 
L jd. ry/ rky                    mn. ryma/ rkama 
I jd. ry/ erj m/ rkom     mn. ryma/ erj my/ rkama 
U govoru je zabilježen sljedeći oblik : ... di rka, di... 
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5.2.3. Pridjevi 
Pridjevi pripadaju promjenjivoj vrsti riječi „kojima se izriču svojstav predmeta i 
pojava, označenih drugim vrstama riječi, i odnosi među njima.“ (Barić i dr., 1997: 176). 
a) Određeni i neodređeni vid pridjeva 
U većemu dijelu kajkavskoga narječja nema razlika u značenju određenih i 
neodređenih pridjeva, pa prema tome i u „međimurskim kajkavskim govorima većina 
pridjeva (...) dolazi samo u određenom obliku“ (Bartolić, 1971: 115) čime se slaže i Blažeka 
(2008). Primjeri zabilježeni u svetomarskome govoru su:  Jȩ, k  jȩ k k b l i bọg ty i 
s kakvy.; A ny sọ r kļy da jȩ t  j dȩn ļ py cv t zr sȩl... Do narušavanja posebne službe 
određenoga i neodređenoga vida pridjeva u većemu dijelu kajkavskoga narječja došlo je 
osobito u atributnoj službi, dok se u predikativnoj razlika bolje čuva, a u neutralizaciji 
prevladava određeni oblik pridjeva. (Usp. Lončarić, 1996: 104). Upitnikom za terensko 
istraživanje svetomarskoga govora zabilježeni su sljedeći primjeri uporabe određenoga 
pridjevskog lika i u predikativnome proširku: St l jȩ n vy. P štar jȩ st ry. n jȩ sty. 
b) Pridjevsko-zamjenička deklinacija 
U pridjeva i drugih pridjevskih riječi (pridjevskih zamjenica, rednih brojeva i 
participa) „stvorena je od prijašnjih triju deklinacija jedna jedinstvena deklinacija, po 
kojoj se dekliniraju i određeni i neodređeni pridjevi, osim u N jd.“ (Lončarić, 1996: 104) 
Neke se razlike čuvaju u N jd. m. r., ali je u ž. r. jd. prevladala imenička deklinacija. 
Sačuvana je razlika između nepalatalnih i palatalnih osnova (-oga i -ega). U GDL jd. 
muškoga i srednjega roda čuva se razlika između nekadašnjih mekih i tvrdih osnova. 
Fakultativno se izgovara x u G mn. U L jd. m. r. javljaju se nastavci -em i -ym u 
pridjevima koji završavaju na palatal, dok se u pridjevima na nepalatal javljaju 
fakultativno tri nastavka -om, -ym i -em. U svim trima rodovima došlo je do sinkretizma 
DLI mn. s nastavkom -ym(a). 
Jednina:  
Jd. muški rod srednji rod ženski rod 
N -y / -ø -e / -o -a 
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G  -og(a) / -eg(a) -e 
D  -omo / -emo -y 
A  =N ili G -o 
V -i /-y -e -a 
L  -ym / -om / -em -y 
I  -ym -om 
Mn.    
N -y -a -e 
G  -y(x)  
D  -ym(a)  
A -e -a -e 
V -i / -y -a -e 
L  -ym(a)  
I  -ym(a)  
 
Zabilježeni primjeri u govoru Svete Marije su: 
– u muškome rodu: 
N jd.: A ny sọ rekļy da je tu j dȩn ļ py cv t zr sȩl... 
G jd.: n ty f noga pr ha.; ...da si jȩ ml dȩnȩc z bral j noga ļ poga cv ta.; ...d j ti B k 
sr noga p ta... 
A jd.: ...d ļy v j n v ļky k tȩl; P vy koj jȩ šȩl jȩ m l p fca, v ļkoga, nak n ȩnoga...; 
Pozv ļy sọ x žnoga j peka... 
I jd.: ...z j nim v ļkim k t ọm. 
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N mn: ...sọ sȩ prȩpr vļaļy kol y sakoj ky... 
A mn.: ...a p sļȩ t ga jȩ don sla zd ganȩ kol čȩ, nap ńȩnȩ, naf ļanȩ, nam tanȩ... 
I mn.: ...z erļenim, b ļim, sakoj kim p ntļȩkima.   
– u ženskome rodu: 
N jd.: Z jtrȩk jȩ b l žļ ǹaky z k sanom m š om y pržg na juha.; Tọ v m jȩ b la jȩdna 
m la stv r...; ...p vorka jȩ b la gizd va... 
G jd.: D šļy sọ dọ ml dȩnkinȩ x žȩ. 
A jd.: ...g zdarica jȩ don sla na g no r kijo dom o...; M ma sọ don sļi f ši sv to v dọ... 
I jd.: ...z k sanom m š om... 
N mn.: Tu sọ v m sȩ pop vaļȩ star nskȩ dom e p smȩ.; ...sọ b ļȩ st rȩšȩ p cȩ...; 
V mn.: ...o jes nskȩ d ge n i...  
L mn.: Tu ń s jȩ pre p tny vr ty kal... 
– u srednjemu rodu: 
N jd.: Kokoš no m so jȩ b lo... 
N mn.: B l jȩ gr x z m š ọm y j jca k xana...; Za z jtrȩk sọ b ļȩ rkȩ, r bra pe na... 
c) Komparacija pridjeva 
U većini međimurskih govora „za tvorbu sintetičkoga komparativa uglavnom se 
upotrebljavaju morfemi -š i -eš (...) na koje dolaze morfemi za rod i broj.“ (Blažeka, 2008: 
131). U svetomarskome su govoru zabilježeni sljedeći primjeri: M jy m my jȩ t k r kla, 
sọ b ļȩ st rȩšȩ s strȩ i p cȩ...; D ky, k j sọ v kšy b ļy, t  sọ s kȩ f ļȩ st rȩ, pọk g mȩnȩ 
žme.; M j br t jȩ j kšy ọd tebe.; M j t ty jȩ v kšy ọd tvojega t tija.; M rko jȩ bọgat šy 
ọd vana. 
U višesloženih se pridjeva naglasak se u govoru Svete Marije prebacuje na 
pretposljednji slog, npr. bọgat šy. U primjeru iz Upitnika za terensko istraživanje Ana je 
slađa od Marije. pridjev sladak u svetomarskome govoru ima dva oblika komparativa, a 
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to su: sl jšy/sl jšy i sl tkešy. Kao što možemo primijetiti, primjer sl jšy/sl jšy dobiva 
nastavak -jšy jer se „od osnove pridjeva ne odbija samo završetak -i kao u deklinaciji, 
nego -di.“ (Zvonar, 1999: 393). Sličan je primjer i ml jšy/ml jšy u kojem je „morf j 
ostatak je starije komparacije pridjeva na d, gdje je dobiveno *d', što je na dijelu 
kajkavskoga područja dalo j, a oblik komparativa tih pridjeva, s dodanim š, proširio se 
na velikom području gdje d' nije dalo j.“ (Lončarić, 1996: 106). 
Superlativ pridjeva tvori se od komparativa i prefiksa n j- /n j-. Primjer superlativa 
zabilježen u svetmarskome govoru je: Sl mọ jȩ, dọn sļy sọ str y j pa, n jst rȩšy l n u, 
m šky, u ọb tȩļy. 
5.2.4. Zamjenice 
Zamjenice su promjenjiva vrsta riječi „koje zamijenjuju druge imenske riječi“ (Barić 
i dr., 1997: 203) te označuju, ali ne imenuju predmete, bića, svojstva i količine, već se 
njima upućuje na njih. U svetomarskome su govoru zastupljene sve zamjeničke vrste 
(osobne, posvojne, povratna, povratno-posvojna, pokazna, upitne, odnosne i neodređene), 
no s obzirom na standardni jezik postoje neke razlike koje će biti nadalje prikazane. 
a) Osobne zamjenice 
Osobne su zamjenice u svetomarskome govoru: j , t , n, na, no, m , v , ny, nȩ, 
na. Deklinacija osobnih zamjenica izgleda ovako:  
Jd. 
N j  t  n, no na 
G m nȩ t bȩ ń ga, ga ń  
D m ny, m j, my t by, t j, ty ń mọ, mọ ń j, j j, jy 
A m nȩ, me t bȩ, te ń ga, ga ń , j  
L m ny, m j t by, t j ń mọ ń j 
I m nọm t bọm ń m ń m 
 
Mn.  
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N m  v  ny, nȩ, na 
G n s v s ń s 
D n m v m ń m, ym 
A n s v s ń s, ńe, x, j  
L n m, n my v s, v my ń my 
I n my v my ń my 
 
Deklinacija osobnih zamjenica uglavnom je ista kao i na području cijeloga 
međimurskoga dijalekta. Zanimljivi su G i A mn. zamjenice ny koja glasi ń s, a koja je 
karakteristična za svetomarski govor te se vrlo rijetko može čuti koji drugi oblik.  
Primjeri iz svetomarskoga govora su: 
N jd.: J  sȩm b la j kọ m la nda.; B k ọslọb dy, k j by n b l k ga si bọš t  z la, nẹ.; n 
jȩ p tal „k j v  ȩtȩ?“ 
G jd: ... na sọ ga n kam pọk d ļy razm kat, pọk f k r ta i k Dr vi pr t. 
D jd.: ...ȩj ny m rọ t ga cv ta ń mọ d ty.; ...kak si b la i pr  meni. 
A jd.: Jȩ, t tȩc sọ d šļy m m pọp lnȩ, a t ca J na na p  ńẹga vẹ r. 
N mn: nda smọ m  x daļy xat p rijȩ.; A ny sọ r kļy...; Dr gy r ditȩļy, bi vȩ v  b ļy 
v ļny d ty bl gọslọva?“. 
D mn.: J kọ v m jȩ t  b lọ ļ pọ.; T  sọ v m sȩ pọp vaļȩ star nskȩ dọm ȩ p smȩ...; T k 
n m jȩ b lọ j kọ ļ pọ... 
A mn.: T  ń s jȩ prȩ p tny vr ty kal j dȩn k j sȩ zv l pr mȩš kapit n.; I t k sọ ń s nda 
p stiļy n tȩr.; ...i na smọ šļy šk ma  k j n s jȩ m ma n  v dla...; na da sȩ spu sọšilọ 
st jcaj, na sȩ šlọ p  ńe... 
I mn.: B ļy sọ dv  z stavńaky, a med ń my jȩ šȩl ml dȩnȩc. 
b) Povratna zamjenica  
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Povratna zamjenica u hrvatskome jeziku u naglašenome obliku glasi sebe, a u 
nenaglašenome se. Ona u „donjomeđimurskim govorima (...) označuje vraćanje radnje 
na subjekt“ (Zvonar, 2002: 9), a deklinira se kao i standardnome jeziku:  
G jd. s bȩ 
D jd. s by/s y/sy 
A jd. s bȩ/se 
L jd. s by/s y 
     I jd. s bọm 
Za sva tri roda i lica zamjenica ima jedan oblik. U dativu i lokativu ima uz oblike s by 
i sy oblik s y. U istraživanju govora Svete Marije zabilježeni su sljedeći primjeri: Band sty 
sọ graļy p smȩ k jȩ sọ sy ļ dy v  pọžeļeļy i k kvȩ jȩ št  št l.; K ga jȩ j tȩc r kȩl, nda 
si sy m gla t ga d ka z ty.; ...da sy jȩ ml dȩnȩc z bral j nọga j kọ ļ pọga cv ta v ń vȩm 
cv tńakọ.  
c) Povratno-posvojna zamjenica i posvojne zamjenice 
Posvojne su zamjenice u svetomarskome govoru m j, tv j, ń gọv, ń zin, n š, v š i ń f. 
Kao što je već navedeno, u govoru se javljaju kontrahirani oblici zamjenica te su česti i 
kraći oblici posvojnih zamjenica, npr. m jega – m ga, tv jega – tv ga, ń zyn – ń ńy. (v. 
poglavlje Gubitak fonema). 
Zabilježeni primjeri u svetomarskome govoru su: N ša s seda...; M jy m my jȩ t k 
r kla...; ...v ń vȩm cv tńakọ.; N šy t ca J na baveznọ, t tȩc pọg tọvọ. 
Povratno-posvojna zamjenica u hrvatskome je jeziku svoj. I u svetomarskome govoru 
ima isto značenje kao i u standardnome, a to je „pripadanje subjektu bilo kojega roda ili 
broja.“ (Barić i dr., 1997: 204). Blažeka (2008) navodi da se umjesto te zamjenice često 
upotrebljava i posvojna zamjenica (Videl bo on svojega Boga!).   
Primjeri povratno-posvojne zamjenice zabilježeni u svetomarskome govoru su: Vȩ 
dȩmọ s ky na sv j p sȩl pọk d ļȩ.; Jȩ, ml denka jȩ m rala pr jȩ pọln  ọd ty ọt sv jy 
rọd teļy k rod teļima dẹ bọdȩ sn xa.  
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d) Pokazne zamjenice 
Pokazne zamjenice su: f, n, te; va, na, t ; vo, no, t . Primjeri zabilježeni u 
svetomarskome govoru su: A p sļȩ t ga jȩ dọn sla zd ganȩ k l ȩ...; T  v m jȩ b la j dna 
m la stv r sl žena k j jȩ b lọ ļ žy r ž ity.; T  k tọ  sȩ v tȩl, v tȩl, v tȩl.; T m sọ pr ļȩ 
b ļȩ.; ...a f sȩ n kak dnọ napr jȩl...; T  jȩ nda sl mọ n sȩl.; V  tȩm sȩ šlọ n gda f 
c rkvọ, aļy s  smọ šļy. 
 U donjemu poddijalektu međimurskoga dijalekta mogu se čuti i zamjenice v n, v na, 
v nọ (on, ona, ono). Takav primjer zabilježen je i u svetomarskome govoru: na smọ 
p ļaļy, vọ vẹn , t  na gm jnọ i t  sọ d šļy z mlat lkọm i ml tiļy smọ. 
e) Upitno-odnosne zamjenice 
U svetomarskome se govoru za živo upotrebljavaju zamjenice št  i k , dok se za neživo 
upotrebljava zamjenica k j. 
Deklinacija upitno-odnosnih zamjenica u svetomarskome govoru glasi ovako: 
N št  / k  k j jy, (j) k  / k j 
G k ga sa / ga jeg(a) k ga / k jȩg(a) 
D k mọ mọ / m jem(ọ) k mọ / k jȩm(ọ) 
A k ga k j jy,  k ga / k jȩg(a) 
L k mọ / k m mọ / m jȩm k m / k mọ 
I k jim / k m m jym k m 
 
U govoru se pojavljuju kraći oblici zamjenica poput k ga i k mọ, ali i kontrahirane 
zamjenice poput k  (koji): K  bi sȩ vr k v  t  sȩ zm sļil.; na smọ s  t  naj ļy, na k  sọ 
otọ, d kļicȩ sọ šļȩ pọp vat. 
Ostali primjeri upitno-odnosnih zamjenica zabilježenih u svetomarskome govoru su: 
Band sty sọ graļy p smȩ k jȩ sọ sy ļ dy v  pọžeļeļy i k kvȩ jȩ št  št l.; P vy k j jȩ šȩl jȩ 
m l p fca...; Jȩ, k  jȩ k k b l i bọg ty i s kakvy.; n jȩ p tal „k j v  ȩtȩ?“; K ga jȩ j tȩc 
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r kȩl, nda si sy m gla t ga d ka z ty.; T  ń s jȩ prȩ p tny vr ty kal j dȩn k j sȩ zv l 
pr mȩš kapit n.; Š m stȩ s  g banicọ p kļy? 
f) Neodređene zamjenice 
Neodređene zamjenice „oblikom su kao upitne ili odnosne, a više ih je nastalo 
predmetanjem  ili dometanjem predmetaka“ (Barić, 1997: 206) te se dijele na živo i neživo. 
Neodređene zamjenice u govoru Svete Marije za živo su: n š ȩ, n kọ, n š ȩ, n kọ, a za 
neživo su: n kaj, n št, n kaj. U svetomarskome je govoru potvrđena i zamjenica za živo 
n štọ (nitko): T  n  n štọ r kȩl da n .  
Neodređene zamjenice od atributnih upitno-odnosnih zamjenica u govoru su k jy, 
n kojy, n kojy, jy, ne ijy, n ijy, a primjeri potvrđeni u svetomarskome govoru su: 
N kọjȩ sọ šļȩ z m žmy m m od d ma, a n kọjȩ sọ šļȩ pọ m žȩ...; N kojy sọ im ļy p nọ 
s ga, a n kojy sọ im ļy m lọ, aļy d brọ, pr šlọ jȩ. Za razliku od mlađih osoba, kod starijih 
se može čuti i n štery. U govoru „postoje i sintagme srodne složenim neodređenim 
zamjenicama“ (Blažeka, 2008: 137) poput k j g jt, k  g jt i slično što je zabilježeno i u 
svetomarskome govoru: Nọ i b a, sȩ t  k j jȩ g jt spr ga b la... 
Službu neodređene zamjenice može imati i pridjev ostali, a potvrđen je i u 
svetomarskome govru: ny sọ d šļy z ml denkọm, a staļy sv ty sọ sȩ zab vļaļy dọ j tra.  
g) Zamjenički pridjevi 
Zamjenički pridjevi imaju oblike -of (N jd. m. r.), -va (N jd. ž. r.), -vo (N jd. s. r.), -vy 
(N. mn. m. r.), -ve (N. mn. ž. r.) i -va (N. mn. s. r.). Primjeri potvrđeni su i u svetomarskome 
govoru: Jȩ, t  jȩ t kọf bi aj b l...; Band sty sọ graļy p smȩ k jȩ sọ sy ļ dy v  pọžeļeļy i 
k kvȩ jȩ št  št l.; T  sọ sȩ m gļy n kvy d ky s p cem z ty, jẹ b la km ca.; A p sļȩ nda 
n gda sȩ n kva maš na stv rila z j nim v ļkim k t ọm.; P sļȩ sọ v m zm sļyļy n kvọga...; 
...pọp val n kvȩ sakọj kȩ dnȩ p smȩ. 
h) Opće zamjenice *vƅsƅ- i *vƅsak- 
Zamjenica *vƅsƅ- u svetomarskome govoru u muškome rodu glasi v s ili sy, u 
ženskome rodu s , a u srednjemu rodu sȩ, a deklinira se ovako: 
jd. muški rod ženski rod srednji rod 
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N v s / sy s  s  
G s ga s  s ga 
D s mọ s j s mọ 
A = N / G s  = N / G 
L s mọ s j s mọ 
I sym s m sym 
mn.    
N s  s  s  
G  s x / s jọ  
D   sym / s ma  
A  s  s  s  
L   sym / s ma  
I   sym / s ma  
 
U svetomarskome su govoru zabilježeni sljedeći primjeri: T  v m jȩ b lọ mi sec dn  
dọk sȩ n  s  kur za pọbr la.; na smọ s  j kọ pọsļ šaļy.; T  sȩ z šla s  r dbina.; S  sv ty 
sọ d šļy v n...; N  sȩ v kȩ B k jȩ f ļȩ vr dȩn.; ...s  smọ m raļi mu ļyty. 
Zamjenica *vƅsak- ima primjere s ky (m. r.), s ka (ž. r.) i s kọ (s. r.), a zabilježeni 
primjeri u govoru Svete Marije su: S ky jȩ m ral n kaj d ty.; Na s kȩm križ ńọ jȩ b l 
pļ s.; Vȩ dȩmọ s ky na sv j p sȩl pọk d ļȩ.; T  v  s ky zn  k k t  dȩ.; D ky, k j sọ 
v kšy b ļy, t  sọ s kȩ f ļȩ st rȩ, pọk g mȩnȩ žme. 
5.2.5. Brojevi 
Brojevi spadaju u nepromjenjivu vrstu riječi. Iako se nepromjenjive vrste riječi ne 
dekliniraju, oni od jedan do četiri deklinabilni su. Međutim u glavnih se brojeva „javlja i 
deklinacija brojeva do 10 (...) i to u dativu i instrumentalu.“ (Blažeka, 2008: 138). Zvonar 
(2002) navodi da donjomeđimurski govor razlikuje glavne (na pitanje k ļko?), redne 
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(k j?), priložne (k ļko p t?) i dijelne (po k ļko?) brojeve. Blažeka (2008) pak navodi 
glavne i redne brojeve te brojne pridjeve i priloge. 
Glavni brojevi do deset u svetomarskome govoru su: j dȩn/j n, dv , tr , et ri/št ri, 
p t, š st, s dȩm, sȩm, d vȩt i d set. Broj jedan ima dva oblika (j dȩn i j n) te se deklinira 
kao određeni pridjev. Zabilježeni primjeri u svetomarskome govoru su: N ša s seda 
j dna v m jȩ t k napr jla.; Zn š k j B ra, j  sȩm t  j nọ k kọš z klala...; T  v m jȩ b la 
j dna m la stv r sl žena k j jȩ b lọ ļ žy r ž ity.; A p sļȩ nda n gda sȩ n kva maš na 
stv rila z j nim v ļkim k t ọm.; T  v m jȩ b la j na k rpa...; J n jȩ b l na v zọ... 
Brojevi dv , tr  i et ri/št ri dekliniraju se ovako:  
 m. r. ž. r. s. r.   
N dv  dv  dv  tr  et ry / št ry 
G  dv jọ  tr jọ eter jọ/št ry 
D  dv m/dv ma  tr m/tr ma eter m 
/ eter ma/št rima 
A dv  dv  dv  tr  et ri/št ri 
L  dv m/dv ma  tr m/tr ma eter m/ eter ma/štir ma 
I dv ma dv  dv ma tr m/tr ma eter m/ eter ma/štir ma 
 
Primjeri ostalih glavnih brojeva zabilježenih u govoru Svete Marije su: Jȩ, b rmȩš, 
na r kȩ, dv  l ty sk pa pak sȩ t  dr zgalọ, m lọ s m, m lọ t .; B ļy sọ dv  z stavńaky, a 
med ń my jȩ šȩl ml dȩnȩc.; na sọ pọk sl mọ m žy na k la nam taļy, dv  mọšk .; N s 
v m ga b lọ j kọ p nọ di cȩ, t  sọ b ļȩ, b ļȩ sọ dv  sn xȩ prȩ x žy.; Str nyny ga b lọ d vȩt 
dec , a m  smọ b ļy št ry.; T k n m jȩ b lọ j kọ ļ pọ, d šlọ jȩ pọln  iļy d sȩt v r, v  k k 
jȩ b lọ, smọ sȩ rez šļy. 
Redni brojevi su brojevi koji izriču koje je što po redu te se dekliniraju „kao oblici 
pridjeva određenog vida.“ (Blažeka, 2008: 139). Primjeri zabilježeni u svetomarskome 
govoru su: P vy k j jȩ šȩl jȩ m l p fca...; J n jȩ b l na v zọ, jȩ x tal, dr ga jȩ r zala, tr tja 
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jȩ x tala na mlat lkọ.; S  j n za dr gȩm sọ t k šļy k j smọ d šļi f c rkvọ.; I t k k j smọ sȩ 
t  naj ļy i sp t, a dr gi d n pọk jȩ n  b lọ smi ty f s lọ. 
U međimurskim govorima ne koriste se oblici oba i obje, već samo složenice bedvọ i 
bedvẹ. (Usp. Zvonar, 2001: 15). Stoga se takvi oblici mogu čuti i kod Svetomarščana: 
J pica sọ n šy, akọ sọ j py n šy, sọ šļy v k bedvọ sk p na z bavọ. 
5.2.6. Glagoli 
Glagoli su promjenjiva vrsta riječi koja izriču radnju, stanje i zbivanje. U 
međimurskim se govorima brojnost glagola (s obzirom na praslavenski jezik) smanjila pa 
su se izgubili aorist (sačuvan je samo oblik by za tvorbu kondicionala), imperfekt, 
glagolski prilog prošli, glagolski pridjev trpni i dvojina. U međimurskome dijalektu 
glagoli imaju nekoliko kategorija, a to su: aspekt (svršeni i nesvršeni vid); sustav 
paradigmi za izricanje vremena u koje spadaju prezent, perfekt, futur i pluskvamperfekt; 
sustav paradigmi za izricanje načina u koje spadaju indikativ, imperativ, kondicionali te 
optativ; pasivno i aktivno stanje; broj (jednina i množina); lice (tri lica); sustav 
infinitivnih oblika u koje spadaju infinitiv, supin, prilog sadašnji, pridjevi radni i trpni te 
imenica. (Usp. Blažeka, 2008: 140). 
a) Vid 
Vid je glagolska kategorija koja je specifična za većinu slavenskih jezika pa tako i za 
hrvatski jezik. Prema tome i u cijelome međimurskom dijalektu, pa onda i u 
svetomarskome govoru, glagoli mogu biti i svršeni i nesvršeni. Primjeri zablježeni u 
svetomarskome govoru su: 
– svršeni oblik: N  pọļȩ sȩ dọp ļala, n  pọļȩ sȩ dọp ļal bed.; T  v m jȩ b lọ mi sec dn  
dọk sȩ n  s  kur za pọbr la.; Ve r sȩ d šlọ d mọ, g zdarica jȩ n kaj sk xala.; Zn š k j 
B ra, j  sȩm t  j nọ k kọš z klala, ne m ra j tȩc zn ty k j sȩm j  napr jla.  
– nesvršeni oblik:  Sọ v m, b rmȩš, vz my l da t ļy ak sọ n  m ļy v dọ k j sȩ v da 
zm zla, na sọ m šky n pry šļy t t k j sọ ž nȩ m gļȩ ty v Dr vo v ša pr t. 
b) Infinitiv i supin 
Kajkavsko je narječje, navodi Lončarić (1996: 107), među rijetkim slavenskim 
idiomima koji su sačuvali supin. Infinitiv i supin razlikuju po tome što je infinitiv oblik 
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koji završava na -ty i - y, dok supin završava na -t te uvijek dolazi „kao dopuna glagolima 
kretanja“. (Lončarić, 1996: 108). 
U svetomarskome su govoru potvrđeni ovi primjeri infinitiva: ...a p sļȩ t ga sọ m žy 
n kaj p eļy prepọv daty k j sȩ d  d gọdilọ...; D šla jȩ j sȩn, o jes nskȩ d ge n y k  
presp ty n jȩ m y.; N sọ sȩ m gļy sx aty kak v , s  pọ s t.; ...smọ m raļy b ty d maj.; 
...k j smọ sȩ v iļy n kaj pļ saty.; T  v m jȩ b la j dna m la stv r sl žena k j jȩ b lọ ļ žy 
r ž ity.; T  n m jȩ b lọ v sẹļyjȩ ty na P lnọ kọ, nẹ. 
Primjeri supina u govoru Svete Marije su: P sļȩ ve rjȩ sȩ šlọ na g nọ tr byt kur zọ, 
trebļ y sọ tr byļy.; nda smọ m  x daļy xat p rijȩ.; ...band sty k jy sọ x daļy pọ 
r dbiny pọz vat.; ...pọk sȩ šlọ za sọka cọ pọb rat „B ba gļ vȩ br la“.; V dv  v rȩ smọ 
šļy k sit ž tọ.; ...d kļicȩ sọ šļȩ pọp vat. 
c) Prezent 
Gramatički nastavci za prezet su: 
jd. 1. -m           mn. 1. -mọ 
     2. -š                   2. -te, -ste 
     3. -ø                   3. -ọ, -e, -jọ, -dọ 
Gramatički nastavak za 3. l. mn. prezenta -jọ  karakterističan je za kajkavske govore, 
a uz nastavak -ọ vrlo je čest i u svetomarskome govoru, npr. ny b rȩjọ/b rọ er šńȩ.; 
ny m sļijọ/m sļȩ da b mọ m  došļy. (Upitnik); T  pọz vi p cȩ i n k d jdȩjọ vẹ r na 
ẹx rọ, m lọ sȩ z d kima n k z dejọ i n k sȩ m lọ up znajọ.; ...a v  s  samọ p nȩzȩ kajọ 
k j b dọ. Kao što je već navedeno, u prezentu glagola htjeti gubi se suglasnik x (v. 
poglavlje Suglasnik x). U svetomarskome su govoru potvrđeni sljedeći primjeri prezenta: 
Zn š k j B ra...; K j t  m sļyš...; Vȩ dȩmọ s ky na sv j p sȩl pọk d ļȩ.; ...i k j j  zn m...  
Sekvencija /jt/ u infinitivnoj i sekvencija /jd/ u prezentskoj osnovi kompozita glagola 
*idti glasi ity. U prezentskoj osnovi svetomarskoga govora glagol doći glasi d jdy: D jdy 
z m nọm. (Dođi sa mnom.). Iznimka je kod glagola pođi koji u svetomarskome govoru 
glasi: H dy za menọm. (Pođi za mnom.). Infnitivne osnove zabilježene u svetomarskome 
govoru glase d jty i ty: M ram d jty k t by. (Moram doći k tebi); V ļela by ty s t bọm. 
(Voljela bi poći s tobom.). 
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d) Izricanje prošloga vremena 
Budući da je nekada postojalo mnoštvo glagolskih vremena za izricanje prošloga 
vremena, danas je svetomarskome govoru, kao i uopće u hrvatskome jeziku, 
najzastupljeniji perfekt. 
Perfekt se tvori od nesvršenoga pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog. 
Primjeri zabilježeni u govoru Svete Marije su:  
1. jd.: J  sȩm b la j kọ m la nda.  
2. jd.: K ga jȩ j tȩc r kȩl, nda si sy m gla t ga d ka z ty.; ...z vẹs ļȩm si šȩl na si 
st pram j bukọ d bil d  si pọp val... 
3. jd.: Z jtrȩk jȩ b l...; P vy k j jȩ šȩl jȩ m l p fca...; ...g zdarica jȩ n kaj sk xala.... 
1. mn.: ...smọ sȩ z šļy t m d  sọ band sty graļy pọk smọ sk pa pļ saļy i m  k j smọ n  b ļy 
sv ty...; na smọ s  j kọ pọsļ šaļy. 
3. mn.: V j trọ r nọ sọ sȩ z šļ, z šļy tež ky prȩ g zdy.; Ž nȩ, g zdaricȩ, sọ kl ļȩ d maj 
k kọšy, p rȩ, r cȩ, g skȩ.; Band sty sọ graļy p smȩ... 
Lončarić (1996: 109) navodi da u nekim govorima postoji pluskvamperfekt koji se 
tvori od perfekta glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog (npr. bil sem videl), a koji je 
najčešći u ekspresivnijem pripovijedanju. Takvih primjera nema potvrđenih u zapisu, a 
gotovo se ni ne upotrebljavaju u govoru. 
Sljedeći oblik kojim se ističe prošlo vrijeme jest aorist, koji se u međimurskome 
dijalektu koristi samo u tvorbi kondicionala, i to u obliku by koji je u svim licima isti. U 
svetomarskome govoru zabilježen je primjer: K k pọk by sȩ b ļy dr ga  n f iļy pļ saty i 
d  by sȩ b ļy n gda z šļy. 
e) Izricanje budućega vremena 
U kajkavskome narječju buduće vrijeme može se izreći i prezentom, no u zapisu 
svetomarskoga govora nema zabilježenih primjera. 
Najčešći oblik izricanja budućega vremena jest futur. Budući da postoje dva futura u 
hrvatskome jeziku, u cijelome se kajkavskom narječju, stoga i u svetomarskome govoru, 
koristi futur II. koji se tvori svršenim prezentom pomoćnoga glagola biti i glagolskim 
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pridjevom radnim. U Upitniku za terensko istraživanje svetomarskoga govora zabilježen 
je sljedeći primjer: 
1. J  bọm/b dȩm pļ sala.                 1. M  bọmọ/b dȩmọ pļ saļy.             
2. T  bọš/b dȩš pļ sal.                       2. V  bọte/b dȩtȩ pļ saļy.            
3. n bọ/b dȩ pļ sal.                         3. ny bọdọ/b dȩjọ pļ saļy.             
Primjeri futura II. zabilježeni u svetomarskome govoru su: Bọm jọš n kaj pọv dala.; 
...k j by n b l k ga si bọš t  z la, nẹ.; Jȩȩ d tȩ dr gọ, akọ n š zn la v ša zgr xnoty k j sȩ 
nar da dọk ga v driš, n š m gla sn xa b ty.; Dr ga g sp  sọka ca, t  v m jȩ v l k j v s 
bọ med n gȩ b l... 
f) Glagolski načini  
– imperativ  
Imperativ je zapovjedni način koji se ostvaruje u 2 l. jd. i mn. te u 1. l. mn. Nastavci 
kojima se tvori imerativ u međimurskome dijalektu su: -y, -j, -(j) -ø  za 2- l. jd. te -ymọ, -
jmọ, -(j)-mọ za 1. l mn. i -yte, -jte, -(j)te za 2. l. mn. (Usp. Blažeka, 2008: 149). U 
svetomarskome je govoru zabilježen jedan primjer zapovjednoga načina: di rka, di, 
d j t  B k sr nọga p ta, b dy t m prȩ dr gy m my d bra kak si b la i pr  meni. 
– kondicional 
U hrvatskome jeziku postoje dva kondicionala, prvi i drugi te su složeni glagolski 
oblici. Kondicional I. tvori se od nenaglašenoga oblika aorista glagola biti (by) i 
glagolskoga pridjeva radnog. U svetomarskome je govoru zabilježen sljedeći primjer: B k 
ọslọb dy, k j by n b l k ga si bọš t  z la, nẹ. Kondicional II. pak se tvori od kondicionala 
pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog, a u svetomarskome govoru uočeni 
su sljedeći primjeri: K k pọk by sȩ b ļy dr ga  n f iļy pļ saty i d  by sȩ b ļy n gda z šļy.; 
...dr ga  by ga b la sọka ca z mļ n ańakọm pọ gl vy v drila. Kondicional II., kao i 
pluskvamperfekt, upotrebljava u ekspresivnijem govoru. 
g) Glagolski pridjevi i prilozi  
– glagolski pridjev radni 
Glagolski pridjev radni najčešći je oblik u svetomarskome govoru. Tvori se od 
infinitivne osnove, morfema -l i morfema za rod i broj (-ø, -a, -o, -i, -e, -a). Zabilježeni 
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primjeri u govoru su: b l, dọp ļala, šȩl, pọsļ šaļy, s šilọ, pr lọ, x daļy, sm ļy, n f iļy, 
r kla, k riļy, d l, d šļy, p tal i dr. 
Kod glagola IV. vrste na -ajty (od -avyty) Blažeka (2008: 152) navodi da suglasnik -l 
iz morfema -l- ispada te da je jedino u donjodubravskoj skupini govora potvrđen taj oblik, 
ali kojemu se između skupine -jl umeće e. Takvo stanje može se potvrditi i u 
svetomarskome govoru: T  v m jȩ b la j na k rpa, a of sȩ n kak dnọ napr jȩl i t kȩl i 
pọp val n kvȩ sakọj kȩ dnȩ p smȩ. 
– glagolski prilozi 
U hrvatskome jeziku danas postoje dva glagolska priloga, prošli i sadašnji. U većemu 
„broju govora razvio se poseban nepromjenljivi oblik, kao i u druga dva hrvatska 
narječja, koji izriče popratnu radnju, paralelnu s drugom radnjom (...) koji je nazvan 
glagolski prilog sadašnji“ (Lončarić, 1996: 112), dok se glagolski prilog prošli u većini 
govora izgubio. U svetomarskome govoru nema potvrda glagolskih priloga. 
– optativ 
Optativ je „glagolski oblik kojim se izražava želja“ (Silić – Pranjković, 2007: 93), a 
jednak je glagolskome pridjevu trpnom i rijetko se upotrebljava, a kada se koristi 
uglavnom su to „ustaljene formule u službenim situacijama“ (Blažeka, 2008: 155). U 
svetomarskome govoru zabilježen je ovaj primjer optativa: di rka, di, d j t  B k 
sr nọga p ta... 
5.2.7. Prilozi  
Prilozi spadaju u nepromjenjivu vrstu riječi te se „prilažu drugim, obično 
punoznačnim riječima da ih pobliže odrede“ (Barić i dr., 1997: 273), odnosno izriču 
mjesto, vrijeme, način, količinu, uzrok i okolnosti. 
a) Mjesni prilozi  
Mjesni prilozi mogu odgovarati na pitanja: d ?, k m?, k t?, tkọt? i d kọt? Primjeri 
zabilježeni u svetomarskome govoru su sljedeći:  
– prilog d ? (gdje?): T m sọ pr ļȩ b ļȩ.; T  sȩ z šla s  r dbina.; E, nda jȩ b la n pry 
z stava.; ...sọ sȩ prepr vļaļy k l y sakọj ky pre ml denky d maj.; Sọ m ma i j pa n  
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d ļy, jȩ zdr vọm rijọ zv nilọ smọ m raļy b ty d maj.; na sȩ g ry d l st lńak...; ... na sọ 
ga n kam pọk d ļy razm kat...   
– prilog k m? (kamo?): Št  jȩ t  sl mọ n sȩl n tȩr?; I t k sọ ń s nda p stiļy n tȩr.; 
...m lọ s m, m lọ t .; ... na sọ m šky n pry šļy t t k j sọ ž nȩ m gļȩ ty v Dr vo v ša pr t.; 
S  sv ty sọ d šļy v n...; ...nity s kam ty...; N si sm l nity k s sȩdọ nyt n kam.  
– prilog tkọt? (otkuda?): Nọ, dnọta t jam. 
U govoru je zabilježen i prilog tijam kojim se ističe udaljenost u prostoru: No, 
odnota tijam. 
b) Vremenski prilozi  
Primjeri vremenskih priloga u svetomarskome govoru su: V j trọ r nọ sọ sȩ z šļ, z šļy 
tež ky prȩ g zdy.; P sļȩ sȩ šlọ n  pọļȩ.; nda smọ m  x daļy xat p rijȩ.; N sọ sȩ m gļy 
sx aty kak v , s  pọ s t.; K k pọk v m sȩ n gda kur za r ž ila?; na da sȩ spu sọšilọ 
st jcaj...; N gda sọ sȩ r xy pr daļy...; J pa sọ, ny sọ n gd r n  k j j pa d šȩl...; M m by 
t  b ļy, v ļy k tọ t  dr žȩjọ.; ...i da smọ t  zml tiļy smọ d šļy d mọ... 
U vremenske priloge spadaju i prilozi kojima se izriče doba dana i tjedna. Zabilježeni 
primjeri govora Svete marije su: I z tra jȩ b lọ naz j t k.; T  v m jȩ tr jalọ d ve era.; 
Ve r sȩ sọka ca n kaj zm sļila...; T k n m jȩ b lọ j kọ ļ pọ, d šlọ jȩ pọln  iļy d sȩt v r, 
v  k k jȩ b lọ, smọ sȩ rez šļy.; T  pọz vi p cȩ i n k d jdȩjọ vẹ r na ẹx rọ...  
Također, u vremenske priloge spadaju i prilozi koji „kazuju odnos prema godini i 
godišnjim dobima“ (Blažeka, 2008: 162), a primjer zabilježen u govoru Svete Marije je: 
Sọ v m, b rmȩš, vz my l da t ļy... 
c) Načinski prilozi 
Načinski prilozi odgovaraju na pitanje kako? Primjeri zabilježeni u svetomarskome 
govoru su: A t  v m jȩ b lọ j kọ ļ pọ.; T  v m jȩ t k.; J kọ v m jȩ t  b lọ ļ pọ.; K j t  
m sļyš dẹ smọ sȩ m  up znaļȩ, šk ma  jȩ t  n gda b lọ.; ...pak sȩ t  n kak na r kȩ sl žilọ, 
t  sȩ zv lọ r š ļ, r ž ļyn.; Jȩ, b rmȩš, na r kȩ, dv  l ty sk pa pak sȩ t  dr zgalọ, m lọ 
s m, m lọ t .; I t  smọ k maj kaļy, t ga Bọž a, dọk bọ B ži . 
d) Količinski prilozi 
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Primjer zabilježenoga priloga količine u svetomarskome je govoru puno: N s v m ga 
b lọ j kọ p nọ di cȩ... 
e) Prilog gojt 
U međimurskome dijalektu različite oblike imaju „naglašeni ili nenaglašeni dio općih 
zamjenica ili priloga u kojima je prvi dio neka odnosno-upitna riječ kojim se ističe 
neodređenost“ (Blažeka, 2008: 166), a oblik im odgovara refleksu slogotvornoga l. U 
donjemu su poddijalektu zabilježeni oblici g t, g jt i g jt, a u svetomarskome je govoru 
potvrđen oblik g jt: Nọ i b a, sȩ t  k j jȩ g jt spr ga b la... 
f) Modalni prilozi 
U zabilježenome primjeru svetomarskoga govora K k pọk by sȩ b ļy dr ga  n f iļy 
pļ saty... prilog pọk (pak) dodaje se radi pojačavanja tvrdnje. 
Blažeka (2008: 165) navodi da modalni prilog čuđenja tọ u donjodubravskoj skupini 
govora ima oblik tọ te da je karakterističan samo za tu slupinu govora. Iako svetomarski 
govor ne pripada donjodubravskoj skupini, već draškovečkoj podskupini govora, taj je 
primjer zabilježen u govoru Svete Marije: Gl dny smọ t k s  b ļy, m kvi , nda sȩ 
vȩn djalọ otọ gr x na s xọm sk xany.; na smọ s  t  naj ļy, na k  sọ otọ, d kļicȩ sọ šļȩ 
pọp vat. 
Prilogom kakti „izriče se prisnija komunikacija“ (Bležeka, 2008: 165), a zabilježen je 
u svetomarskome govoru u primjeru: ...k kti t  jȩ m ralọ pọd st lọm b ty... 
Primjer modalnoga priloga s negativnom konotacijom u svetomarskome je govoru 
zabilježen u primjeru: Ž nȩ, k j, t  sọ b ļȩ sl bọdnȩ, pļ saļȩ sọ dọ j tra, vr ga., a njime se 
želi izreći jače negodovanje.  
5.2.8. Prijedlozi 
Prijedlozi su nepromjenjiva vrsta riječi „koje izriču odnose između onog što znače 
imenice ili na što upućuju zamjenice“ (Barić i dr., 1997: 277), odnosno umeću se ispred 
riječi s kojom su u vezi. Prijedlozi se u hrvatskome jeziku mogu slagati s jednim, s dvama 
ili čak i s trima padežima. U svetomarskome govoru zabilježeni su primjeri prijedloga uz 
jedan padež i uz dva padeža. 
a) Prijedlozi uz jedan padež u govoru Svete Marije su:  
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Genitiv:  
– prijedlog od: N kọjȩ sọ šļȩ z m žmy m m od d ma...  
– prijedlog do: ...b rmȩš sȩ tr bilọ i dọ pọln y.; T  jȩ t k tr jalọ dọ sọb tȩ.; D šļy sọ 
dọ ml dẹnkinȩ x žȩ.; I na sọ i ny b ļy dọ j tra s t cọm.  
Dativ:  
– prijedlog k: ...pọk f k r ta i k Dr vi pr t.; ...t  j dȩn jȩ šȩl n tȩr k sọka cy. 
Lokativ:  
– prijedlog pre/pri: T  ń s jȩ prȩ p tny vr ty kal j dȩn k j sȩ zv l pr mȩš kapit n.; 
...b dy t m prȩ dr gy m my d bra kak si b la i pr  meni.; ...pre ml denky d maj. 
Instrumental:  
– prijedlog nad: Smọ jȩ i pọp vaļy na „M rija sȩ m jka tr dy“ nad t m b rekọ k j 
jȩ b lọ. 
b) Prijedlozi uz dva padeža u govoru Svete Marije su: 
Genitiv i instrumental:  
– prijedlog z (> s, š): Z jtrȩk jȩ b l zļ ńaky s k sanọm m š ọm y pṛžg na j xa.; 
Fọring šy sọ v ziļy kur zọ s k ńyma i s kr vama.; A p sļȩ t ga jȩ dọn sla zd ganȩ k l ȩ, 
nap ńȩnȩ, naf ļanȩ, nam tanȩ z ọr xy, z m kọm i z ruž y.; ...sl žiļy sọ š vļy pak sȩ t  
n kak na r kȩ sl žilọ, t  sȩ zv lọ r š ļ, r ž ļyn.  
U primjeru Dolazim iz Štrukovca. (Upitnik) prijedlog iz prelazi u š ispred š pa se 
prijedlog š gubi: D lazim/dọx am Štrukovca. Sličan primjer zabilježen je i u zapisu 
svetomarskoga govora: B ra smọ t , n  b lọ nity b ra, nek sọ š mȩ d nesļy bọr vnicọ. 
Akuzativ i lokativ:  
– prijedlog v (f): nda sọ ga d ļy v j n v ļky k tȩl k j sȩ t  p pȩl k xal.; I dọk sȩ t  v š 
ọpk xal f k tlọ s p pȩlọm...; V  tȩm sȩ šlọ n gda f c rkvọ, aļy s  smọ šļy.; Akọ p mọ k m 
f s lọ, nẹ, a i n  samọ p cȩ, i ž nȩ.  
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– prijedlog na: P sļȩ sȩ šlọ n  pọļȩ.; Jȩ, sọ v m ļ dy k riļy na d va...; P sļȩ pọk v m 
sȩ pļ salọ na z ļȩ.; Na s kȩm križ ńọ jȩ b l pļ s.; J n jȩ b l na v zọ...; na sọ pọk sl mọ 
m žy na k la nam taļy, dv  mọšk .  
U svetomarskome se govoru prijedlog na uz pokazne zamjenice (toj, tu, tome i sl.) 
javlja kao no, npr. T  jȩ b la v ļka pl fta sl mȩ t k k j smọ p tļy m gļy y sp ty n  tẹ 
sl my m  di ca.  
– prijedlog po: N sọ sȩ m gļy sx aty kak v , s  pọ s t.; P sļȩ z jtrȩka sȩ šlọ pọ 
ml denca.; S  sv ty sọ d šļy v n, band sty sọ graļy pọ c ļȩm s ļy dọ križ ńa.; na da sȩ 
spu sọšilọ st jcaj, na sȩ šlọ p  ńe i ml tilọ sȩ... 
Akuzativ i instrumental:  
– prijedlog za: Za z jtrȩk sọ b ļȩ: rkȩ, r bra pẹ na, hl dnȩtina i zd gany k l y z 
ọr hy, z m kọm y per c.; Ve r sȩ sọka ca n kaj zm sļila, pọk sȩ šlọ za sọka cọ pọb rat 
„B ba gļ vȩ br la“.; A p sļȩ pọk sȩ pļ salọ za ml denkọ...  
– prijedlog med: B ļy sọ dv  z stavńaky, a med ń my jȩ šȩl ml dȩnȩc.  
– prijedlog pod: ...a m šky sọ s  pọk pọd st l t  nan syļy...; ...t  jȩ m ralọ pọd st lọm 
b ty... 
5.2.9. Veznici 
Veznici su nepromjenjiva vrsta riječi „koje povezuju rečenice i rečenične dijelove.“ 
(Barić i dr., 1997: 281). U hrvatskome jeziku veznici se dijele na nezavisne (sastavne, 
suprotne, rastavne, isključne i zaključne) i zavisne (mjesni, vremenski, namjerni, 
načinski, izrični, dopunski, uzročni, posljedični, pogodbeni).  
Primjeri nezavisnih veznika zabilježeni u svetomarskome govoru su:  
– sastavni: Z jtrȩk jȩ b l zļ ńaky s k sanọm m š ọm y pṛžg na j xa.; B l jȩ gr x z 
m š ọm, s r i j jca k xana, k  jȩ v  k j m l.; V m jȩ n  b lọ s pọna baš pr vȩ , n ty 
f nọga pr xa.; N si sm l nity k s sȩdọ nyt n kam.; I z j bukamy i s rom i, nọ... 
– suprotni: N kojy sọ im ļy p nọ s ga, a n kojy sọ im ļy m lọ, aļy d brọ, pr šlọ jȩ.; 
B ļy sọ dv  z stavńaky, a med ń my jȩ šȩl ml dȩnȩc.; D ky sọ nit n  x ļy pọp vat, nego 
samọ p cȩ, nẹ.; V  tȩm sȩ šlọ n gda f c rkvọ, aļy s  smọ šļy.; ny sọ d šļy z ml denkọm, 
a staļy sv ty sọ sȩ zab vļaļy dọ j tra.  
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– rastavni: T k n m jȩ b lọ j kọ ļ pọ, d šlọ jȩ pọln  iļy d sȩt v r, v  k k jȩ b lọ, smọ 
sȩ rez šļy. 
Primjeri zavisnih veznika zabilježeni u svetomarskome govoru su: 
– mjesni: Zn tȩ, v m jȩ n  b lọ teļȩv zọra i pļ sa d  sọ sȩ sm ļy z ty.  
– vremenski: T  v m jȩ b lọ mi sec dn  dọk sȩ n  s  kur za pọbr la.; Dọk sȩ s  r dbina 
sk tyla, b l v m jȩ z jtrȩk. 
– namjerni: ... nda sọ d ky na šȩļ, b rmȩš, f kaļy i graļy k j smọ sȩ v iļy n kaj 
pļ saty.; Jȩ, sọ v m ļ dy k riļy na d va pọk sọ vaļy t ga p pȩla k j sọ ga pres jaļy.; 
nda sọ ga d ļy v j n v ļky k tȩl k j sȩ t  p pȩl k xal.; ... na sọ v m d ky d nesļy kurz ńȩ 
n tȩr y x tyļy sọ kurz ńȩ f žọ k j bọ šp t. 
– načinski: ...b dy t m prȩ dr gy m my d bra kak si b la i pr  meni.  
– uzročni: T k jȩ t  b lọ pọ c ļȩm s ļy jer smọ n gda pọk t k n  sm ļy, sȩ, nity s kam 
ty... (u svetomarskome je govoru češći veznik zoto kaj). 
– pogodbeni: Akọ jȩ b lọ p nọ trebļ y, jȩ b lọ pr jȩ g tọvọ...; Akọ jȩ n  dọ pọln  
d šla, na sọ v m d ky d nesļy kurz ńȩ n tȩr y x tyļy sọ kurz ńȩ f žọ k j bọ šp t. 
5.2.10. Uzvici i čestice 
Uzvici su nepromjenjiva vrsta riječi koje „nemaju značenje nego služe kao signali, 
kvačila u konkretnoj situaciji i za oponašanje zvukova“ (Barić i dr., 1997: 283), a njima 
se upućuje na različita duševna stanja i dojmove, sredstvo su za svraćanje pažnje, za 
zapovijed i nukanje, služe za obraćanje životinjama te za oponašanje prirodnih zvukova. 
Primjer uzvika u govoru Svete Marije je: Aha, b ra, t . 
Čestice su nepromjenjiva vrsta riječi „koje iskazuju stav govornika prema onome o 
čemu govori, s obzirom na njegovo znanje, znanje i osjećanja“ (Barić i dr., 1997: 282), a 
upotrebljavaju se u poricanju neke tvrdnje, u pitanju je li tvrdnja istinita, za pojačanje 
tvrdnje ili poricanja, za izricanje nestrpljenja, želje, zadovoljstva, ravnodušnosti i 
dopuštenja te dojma.  
U govoru Svete Marije zabilježeni su sljedeći primjeri: Jȩȩ d tȩ dr gọ...; Jȩ, sọ v m 
ļ dy k riļy na d va...; Jȩ, b rmȩš, na r kȩ, dv  l ty sk pa pak sȩ t  dr zgalọ...; I z 
j bukamy i s rom i, nọ...; Jȩ, t tȩc sọ d šļy m m pọp lnȩ, a t ca J na na p  ńẹga vẹ r.; 
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J pa sọ, ny sọ n gd r n  k j j pa d šȩl, a m ma pọ j pọ a-a.; D ky sọ nit n  x ļy pọp vat, 
nego samọ p cȩ, nẹ.; Nọ, na dọk jȩ t  sȩ pr šlọ, na smọ d šļy s P lnọ kȩ.; T  jȩ b lọ 
n kaj specijaļit ty, am i v  jȩ t  specijaļit t.; V m jȩ n  b lọ s pọna baš pr vȩ , n ty f nọga 
pr xa. 
Među čestice spadaju i poštapalice, a primjeri zabilježeni u svetomarskome govoru 
su: ...k k t  v  dȩ, n m v  dọ kr  tọ b jala, nẹ.; Akọ p mọ k m f s lọ, nẹ, a i n  samọ 
p cȩ, i ž nȩ. 
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6. Zaključak 
Sveta Marija mjesto je koje pripada kajkavskome govornom području. Mjesto se 
nalazi u najistočnijem, nizinskom dijelu Međimurske županije uz rijeku Dravu. Mjesto 
ima bogatu povijest, a ime je dobilo po kipu svetice Marije koji se nalazio u kapelici iz 
petnaestoga stoljeća. Govor Svete Marije pripada međimurskome dijalektu, odnosno 
njegovu donjem poddijalektu i draškovečkoj podskupini govora, koja je prijelazna 
skupina između preloške i donjodubravske skupine govora. 
Fonološke su značajke svetomarskoga govora vokalizam koji ima deseteročlani 
samoglasnički sustav u naglašenoj poziciji: i, , ẹ, e, ȩ ,u, ọ, o, , a te četveročlani u 
nenaglašenoj poziciji: y, ọ, e, a.; ekavski je refleks jata, a primjeri jekavskoga refleksa 
jata u govoru mogu se pripisati sve većem utjecaju medija, ali i školovanju na hrvatskome 
standardnom jeziku; potvrđena je i prva kajkavska jednadžba, tj. jednačenje jata i 
poluglasa; jednak je refleks stražnjega nazala i slogotvornoga .; katakteristično je 
umetanje samoglasnika i (c rkva); gube se nenaglašeni samoglasnici (t m, k k). U 
akcenatskome se sustavu u cijelome međimurskom dijalektu, pa tako i u svetomarskome 
govoru, izgubila opreka po tonu, a  relevantno je samo mjesto siline što može imati 
razlikovnu ulogu, a karakteristično je i prebacivanje naglaska na proklitiku (n  pọļȩ; p  
ńẹga). U konsonantske značajke spada gubljenje suglasnika v u nekim suglasničkim 
skupinama; suglasnik l izgovara se umekšano, dosljedno se čuva krajnje l u jednini 
glagolskih pridjeva radnih, a karakteristika je i svetomarskoga govora da se l palatalizira 
ispred svih, naglašenih i nenaglašenih, samoglasnika. Ovjereno je i protetsko j (j pa) i v 
(v ra), ali i x koje proizlazi iz v (x paty; xmr ty); suglasnik x gubi se u svezama prijedloga 
i akuzativa množine zamjenice ny, a može se zamijeniti i suglasnikom f u imenici r x 
( ref); dosljedno se čuva palatalni nazal ń (f šńak); refleks staroga d' dalo je  (dọx alọ) 
osim u prijedlogu među (med); konsonsntske starojezične skupine ƅr- i er- su očuvane 
( ṛļ ny i er vọ); refleksi *zdj i *zgj dali su ž , osim u imenici grožđe (gr zdyje), dok u 
primjeru imenice mozak postoji dvostrukost (m zak i m ž any); refleksi *stj  i *skj dali 
su š  i ; skup tj primarno je dao , ali se i očuvao (tr tja); sekvencija rj kao relikt 
palatalnoga r potvrđena je u imenicama večera (ve rja) te more (m rjọ); promjena 
karakteristična za čakavsko narječje, prijelaz m > n, odnosno n > m na dočetku riječi 
potvrđena je i u svetomarskome govoru (f ļem); zatim često je ispadanje (tko > k ), ali i 
zamjenjivanje suglasnika u suglasničkim skupinama (hvale > f ļȩ); karakterisično je 
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obezvučenje na dočetku riječi (vr k, mr s, sn k); nepostoji opreka između glasova č i ć; 
dolazi do kontrakcija fonema u različitim oblicima riječi (n vek (uvijek) – v k) 
Od morfoloških se značajaka ističe gubljenje vokativa jednine (osim u nekim 
antroponimijskim oblicima (N J na, V Janọ). U imenica a-vrste muškoga roda dolazi do 
nominativno-akuzativne neutralizacije i kada označavaju neživo, u množinskim je 
oblicima očuvana kratka (neproširena) osnova te je u G mn. sačuvan i staroslavenski 
nastavak -ov (> -of); imenice ženskoga i srednjega roda u G mn. završavaju na nulti 
nastavčni morfem (s l, ž n); prevladava određeni oblik pridjeva ( ny), a komparativ se 
tvori morfemima -š i -eš (st rȩšȩ, v kšy); kod zamjenica se ističe G i A mn. osobne 
zamjenice ny (ń s) koja je posebno karakteristična za svetomarski govor; morfološko i 
funkcionalno se razlikuju infinitiv i supin; 3. l. mn. prezenta može imati morfem -jọ 
(b rȩjọ, z dejọ); rabi se jedan oblika za buduće vrijeme: futur II. (bọm pọv dala); kod 
prijedloga se najviše ističe uporaba prijedloga v (f)/vo te izjednačenje prijedloga iz i s u 
jednome liku (pretežno z). 
Može se zaključiti da govor Svete Marije čuva većinu značajaka kajkavskoga govora, 
međimurskoga dijalekta, donjega poddijalekta i draškovečke podskupine, no primjetno 
je da zbog utjecaja medija (ponajviše televizije i novina) te obrazovanja standardni jezik 
prodire i u govor Svete Marije. To se ogleda u tome da samo u starijih ljudi još jedino 
postoje određeni imenični nastavci, npr. nastavak -aj u L mn. (na z bavaj), -y u I mn. (z 
m žmy), -ov (of) u G. mn. m. r. (s sȩdọf), nulti nastavačni morfem u G. mn. s. r. i ž. r. 
(ž n, s l), no te nastavke sve više potiskuju standardni nastavci i u starijih, a posebno u 
mlađih generacija koje su te nastavke potpuno zamijenile standardnim nastavcima: L i I 
mn. -ima, G. mn. - i: To potvrđuje činjenicu da se govori svakodnevno mijenjaju, što se 
ne može izbjeći, no s obzirom na to da svetomarski govor čuva većinu značajaka, može se 
reći da Svetomarš ani još uvijek govore svetomarski te da svoj govor njeguju prenoseći 
na nove generacije i razgovorajući svetomarski u neslužbenim komunikacijama. U 
odnosu na susjedne govore svetomarski je govor jednak mjesnome govoru Donjega 
Mihaljevca, a razlikuje se od mjesnih govora Donjega Vidovca i Donje Dubrave po tome 
što su ti govori specifični po vokalizmu, odnosno diftonzima (npr. SM mala – DV/DD 
m la), zatim ima dosta razlika i u izgovoru (npr. SM ọb dovaļy smọ (objedovali smo) – 
DD ọbedov ļy smọ) te leksiku (npr. SM š dȩr (šljunak) – DD pr da; SM r ž ity – DV 
r ńity; vṛ k (povrtnjak) – DD v ak (u svetomarskome govoru riječ v ak označava 
posudu za vodu). 
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8. Prilozi 
a) Transkripcije snimljenih govora kazivačica 
Br ǹȩ kur zȩ v s y 
V j trọ r nọ sọ sȩ z šļ, z šļy tež ky prȩ g zdy. Z jtrȩk jȩ b l zļ ńaky s k sanọm m š ọm 
y pṛžg na j xa. P sļȩ sȩ šlọ n  pọļȩ. Fọring šy sọ v ziļy kur zọ s k ńyma i s kr vama. 
Br lọ sȩ c ļy d n. N  pọļȩ sȩ dọp ļala, n  pọļȩ sȩ dọp ļal bed. B l jȩ gr x z m š ọm, s r i 
j jca k xana, k  jȩ v  k j m l. T  jȩ b lọ t k d ve ẹra. Ve r sȩ d šlọ d mọ, g zdarica jȩ 
n kaj sk xala. Jȩ, pre s ky x žy jȩ b lọ dr ga , k jy sọ k k m ļy. N kojy sọ im ļy p nọ 
s ga, a n kojy sọ im ļy m lọ, aļy d brọ, pr šlọ jȩ. P sļȩ ve rjȩ sȩ šlọ na g nọ tr byt 
kur zọ, trebļ y sọ tr byļy. Akọ jȩ b lọ p nọ trebļ y, jȩ b lọ pr jȩ g tọvọ, a akọ jȩ b lọ 
m ńȩ trebļ y, b rmȩš sȩ tr bilọ i dọ pọln y. A t  v m jȩ b lọ j kọ ļ pọ. T  sọ v m sȩ 
pọp vaļȩ star nskȩ dọm ȩ p smȩ, a p sļȩ t ga sọ m žy n kaj p eļy prepọv daty k j sȩ 
d  d gọdilọ jer jȩ nẹ b lọ teļȩv zọra nity r dija. na smọ s  j kọ pọsļ šaļy. A dọk jȩ b lọ 
g tọvọ, g zdarica jȩ dọn sla na g nọ r kijọ dọm ọ i m šta. A p sļȩ t ga jȩ dọn sla 
zd ganȩ k l ȩ, nap ńȩnȩ, naf ļanȩ, nam tanȩ z ọr xy, z m kọm i z ruž y. T k n m jȩ 
b lọ j kọ ļ pọ, d šlọ jȩ pọln  iļy d sȩt v r, v  k k jȩ b lọ, smọ sȩ rez šļy. I z tra jȩ b lọ 
naz j t k. T  v m jȩ b lọ mi sec dn  dọk sȩ n  s  kur za pọbr la.  
x ra v s ļy 
ex ra? T  v m jȩ xańȩ p rija. T  v m jȩ t k. Ž nȩ, g zdaricȩ, sọ kl ļȩ d maj k kọšy, 
p rȩ, r cȩ, g skȩ. I t  sȩ p rijȩ c lọ ļi tọ s šilọ, pr lọ. D šla jȩ j sȩn, o jes nskȩ d ge n y 
k  presp ty n jȩ m y. nda smọ m  x daļy xat p rijȩ. J kọ v m jȩ t  b lọ ļ pọ. Jȩ, 
xalọ sȩ xalọ d gọ, a p sļȩ sọ d šļy i d ky. Zn tȩ, v m jȩ n  b lọ teļȩv zọra i pļ sa d  
sọ sȩ sm ļy z ty. N sọ sȩ m gļy sx aty kak v , s  pọ s t. Sọ m ma i j pa n  d ļy, jȩ 
zdr vọm rijọ zv nilọ smọ m raļy b ty d maj. A t k dọk sȩ p rijȩ xalọ, nda smọ sȩ z šļy 
šk ma  smọ sȩ pọgļed vaļy. A dọk jȩ b lọ g tọvọ, nda sọ d ky na šȩļ, b rmȩš, f kaļy 
i graļy k j smọ sȩ v iļy n kaj pļ saty. K k pọk by sȩ b ļy dr ga  n f iļy pļ saty i d  by 
sȩ b ļy n gda z šļy. 
Bọm jọš n kaj pọv dala. N ša s seda j dna v m jȩ t k napr jla. J  sȩm b la j kọ m la 
nda. M jy m my jȩ t k r kla, sọ b ļȩ st rȩšȩ s strȩ i p cȩ: „Zn š k j B ra, j  sȩm t  j nọ 
k kọš z klala, ne m ra j tȩc zn ty k j sȩm j  napr jla. T  pọz vi p cȩ i n k d jdȩjọ vẹ r 
na ẹx rọ, m lọ sȩ z d kima n k z dejọ i n k sȩ m lọ up znajọ. K j t  m sļyš dẹ smọ sȩ 
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m  up znaļȩ, šk ma  jȩ t  n gda b lọ. J tȩc jȩ n  d l. B k ọslọb dy, k j by n b l k ga si 
bọš t  z la, nẹ. K ga jȩ j tȩc r kȩl, nda si sy m gla t ga d ka z ty.“ 
K k pọk v m sȩ n gda kur za r ž ila? 
Jȩ, b rmȩš, na r kȩ, dv  l ty sk pa pak sȩ t  dr zgalọ, m lọ s m, m lọ t . P sļȩ sọ v m 
zm sļyļy n kvọga, vọga, sl žiļy sọ š vļy pak sȩ t  n kak na r kȩ sl žilọ, t  sȩ zv lọ 
r š ļ, r ž ļyn. T  v m jȩ b la j dna m la stv r sl žena k j jȩ b lọ ļ žy r ž ity. A p sļȩ 
nda n gda sȩ n kva maš na stv rila z j nim v ļkim k t ọm. T  k tọ  sȩ v tȩl, v tȩl, v tȩl. 
T  sȩ n tȩr kur za p š ala. T  sȩ zv la maš na r ž a za r ž yty kur zọ. 
K k v m sȩ n gda v š pr l? 
V m jȩ n  b lọ s pọna baš pr vȩ , n ty f nọga pr xa. Jȩ, sọ v m ļ dy k riļy na d va pọk 
sọ vaļy t ga p pȩla k j sọ ga pres jaļy. nda sọ ga d ļy v j n v ļky k tȩl k j sȩ t  p pȩl 
k xal. A v t k tȩl sọ v m d ļy b lọga v ša ọpk x vat, a p san ga sọ sọrt raļy, pak sọ ž nȩ 
na r kȩ pr ļȩ y na r fļọ. N  kaj sọ r fļaļȩ sȩ zv la rifļa. I dọk sȩ t  v š ọpk xal f k tlọ s 
p pȩlọm, na sọ ga n kam pọk d ļy razm kat, pọk f k r ta i k Dr vi pr t. T m sọ pr ļȩ 
b ļȩ. K jȩ sọ pr ļe v ša sọ sȩ zv ļȩ pr ļȩ. M ļȩ sọ pr ļkȩ k t sọ t kļȩ, a b lọ v m jȩ i k r tọ. 
T k sọ j pȩk i m mica r kļi: „Jȩȩ d tȩ dr gọ, akọ n š zn la v ša zgr xnoty k j sȩ nar da 
dọk ga v driš, n š m gla sn xa b ty.“ V ša jȩ tr  b lọ n gda zn ty ọpr ty, spl jty i gr xaty. 
Sọ v m, b rmȩš, vz my l da t ļy ak sọ n  m ļy v dọ k j sȩ v da zm zla, na sọ m šky 
n pry šļy t t k j sọ ž nȩ m gļȩ ty v Dr vo v ša pr t. 
K k sọ b ļy sv ty n gda 
Pr jȩ tj dȩn dn  nek sọ, pr jȩ tj dȩn dn  nek sọ p ȩļi sv ty sọ sȩ prepr vļaļy k l y 
sakọj ky pre ml denky d maj. T  sȩ z šla s  r dbina. Ž nȩ, s ky d n k ja jȩ k k m gla, 
a k ja jȩ prepr vļala k l ȩ sȩ zv la sọka ca. T  jȩ t k tr jalọ dọ sọb tȩ. F sọb tọ v j trọ 
r nọ, zar m, sọ d šļy band sty k jy sọ x daļy pọ r dbiny pọz vat. T  sọ sȩ zv ļy pọz vi y. 
Band sty sọ graļy p smȩ k jȩ sọ sy ļ dy v  pọžeļeļy i k kvȩ jȩ št  št l. T k sọ v m ọb šļy 
s  r dbinọ. Dọk sȩ s  r dbina sk tyla, b l v m jȩ z jtrȩk. Za z jtrȩk sọ b ļȩ: rkȩ, r bra 
pẹ na, hl dnȩtina i zd gany k l y z ọr hy, z m kọm y per c. P sļȩ z jtrȩka sȩ šlọ pọ 
ml denca. P vy k j jȩ šȩl jȩ m l p fca, v ļk ga, nak n ȩnọga s ẹrļ nym, z b ļym, 
sakọj kym p ntļȩkyma. Dọn sļy sọ t ga p fca ml dencọ, t  j dȩn jȩ šȩl n tȩr k sọka cy. 
Jȩ, t  jȩ t kọf bi aj b l, i r kȩl jȩ „Dr ga g sp  sọka ca, t  v m jȩ v l k j v s bọ med 
n gȩ b l“, i m ral jȩ b žȩ pọb y v n, dr ga  by ga b la sọka ca z mļ n ańakọm pọ gl vy 
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v drila. Ml dẹnca sọ spru syļy. E, nda jȩ b la n pry z stava. B ļy sọ dv  z stavńaky, a 
med ń my jȩ šȩl ml dȩnȩc. šļy sọ pr sit ml dẹnkọ. D šļy sọ dọ ml dẹnkinȩ x žȩ. T  ń s 
jȩ prȩ p tny vr ty kal j dȩn k j sȩ zv l pr mȩš kapit n. n jȩ p tal „k j v  ȩtȩ?“ A 
ny sọ r kļy da jȩ t  j dȩn ļ py cv t zr sȩl, da sy jȩ ml dȩnȩc z bral j nọga j kọ ļ pọga 
cv ta v ń vȩm cv tńakọ. I t k sọ ń s nda p stiļy n tȩr. P zvaļy sọ x žn ga j peka i m micọ 
i r kļy sọ da sy jȩ ml dȩnȩc z bral t  j dnọga cv ta i ȩj ny m rọ t ga cv ta ń mọ d ty. I 
t k jȩ t  spri vańȩ pr šlọ, d ļy sọ ml denkọ i šļy sọ, p vọrka, f c rkvọ na vjen ńȩ. 
Band sty sọ graļy pọ c ļȩm s ļy, p vọrka jȩ b la gizd va i z stavńaky, nda k j sọ b ļy 
m šky sv t, nda sọ v m b ļy kļ ncary i kļ ncaricȩ, d vȩr, pọcnȩx ļa i ml dẹnka i 
ml dȩnȩc i s  dr ga r dbina, š ra i ža. D šļy sọ v m s c rkvȩ d mọ, na jȩ b l prȩ ml dȩnki 
bȩd. Jȩ, k  jȩ k k b l i bọg ty i s kakvy. T  v m jȩ tr jalọ d ve era. Ve r sȩ sọka ca 
n kaj zm sļila, pọk sȩ šlọ za sọka cọ pọb rat „B ba gļ vȩ br la“. T  v m jȩ b la j na 
k rpa, a of sȩ n kak dnọ napr jȩl i t kȩl i pọp val n kvȩ sakọj kȩ dnȩ p smȩ. A t  
sȩ nda d valọ v  tọ k rpọ št  jȩ k j d l, n kvȩ d narȩ, b ļy sọ d nary n gda, k j jȩ t  b lọ 
p mọ  za sọka cọ. P sļȩ pọk v m sȩ pļ salọ na z ļȩ. T  jȩ pļ sala ml denka, pọcneh ļa i 
d vȩr i z stavńaky. A p sļȩ pọk sȩ pļ salọ za ml denkọ jer jȩ ml denka sy st gala c pȩļȩ 
pọ š drọ dọk jȩ šla f c rkvọ na vjen ńȩ. Jẹ n  b lọ sfalta, jẹ b l š dȩr. na pọk jȩ 
ml denka pļ sala, na smọ s  na r t šļy z ml denkọm pļ sat. S ky jȩ m ral n kaj d ty. 
D brọ, i t  jȩ pr šlọ. E v  je d šlọ, vẹ rja. S  sv ty sọ d šļy v n, band sty sọ graļy pọ 
c ļȩm s ļy dọ križ ńa. Na s kȩm križ ńọ jȩ b l pļ s. T  sọ sȩ m gļy n kvy d ky s p cem 
z ty, jẹ b la km ca. Pọk sọ nda i ny pļ saļy. T k jȩ t  b lọ pọ c ļȩm s ļy jer smọ n gda 
pọk t k n  sm ļy, sȩ, nity s kam ty i na smọ šļy šk ma  k j n s jȩ m ma n  v dla pak 
smọ sȩ z šļy t m d  sọ band sty graļy pọk smọ sk pa pļ saļy i m  k j smọ n  b ļy sv ty. Y 
t  jȩ pr šlọ. B la jȩ ve rja, dọx alọ jȩ pọln . Jȩ, ml denka jȩ m rala pr jȩ pọln  ọd ty 
ọt sv jy rọd teļy k rod teļima dẹ bọdȩ sn xa. Akọ jȩ n  dọ pọln  d šla, na sọ v m d ky 
d nesļy kurz ńȩ n tȩr y x tyļy sọ kurz ńȩ f žọ k j bọ šp t. D šȩl jȩ pr mȩš kapit n i š rȩ 
kapit n, ny sọ p zvaļy j ca i m tȩr: „Dr gy r ditȩļy, bi vȩ v  b ļy v ļny d ty bl gọslọva?“. 
M ma sọ dọn sļy f šy sv tọ v dọ i gr n icọ i pọsv tiļy sọ ml denkọ i r kļy sọ: „ di rka, 
di, d j t  B k sr nọga p ta, b dy t m prȩ dr gy m my d bra kak si b la i pr  meni. ny 
sọ d šļy z ml denkọm, a staļy sv ty sọ sȩ zab vļaļy dọ j tra.  
Marija Pintar (r. 1952.) 
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Mlat lka 
V dv  v rȩ smọ šļy k sit ž tọ. St jcȩ smọ sl gaļy, nda smọ šļy d mo j st. na da sȩ 
spu sọšilọ st jcaj, na sȩ šlọ p  ńe i ml tilọ sȩ z mlat lkọm, maš nọm, kak k mb j jȩ b l. 
na smọ p ļaļy, vọ vẹn , t  na gm jnọ i t  sọ d šļy z mlat lkọm i ml tiļy smọ. J n jȩ b l 
na v zọ, jȩ x tal, dr ga jȩ r zala, tr tja jȩ x tala na mlat lkọ. na sọ pọk sl mọ m žy na 
k la nam taļy, dv  mọšk . J n jȩ prȩ vr y b l, d  jȩ z ńȩ b lọ, nọ, i da smọ t  zml tiļy smọ 
d šļy d mọ, smọ t  d maj j ļy, bȩd sȩ sk xal. K j, m sọ. Kọkọš nọ m sọ jȩ b lọ, g banica 
sȩ sp kla i naj ļy. V  dȩmọ s ky na sv j p sȩl pọk d ļȩ.  
Š m stȩ s  g banicọ p kļy? 
I z j bukamy i s rom i, nọ.. 
A z ọr xy? 
N gda sọ sȩ r xy pr daļy, ke smọ n , smọ ven djaļy z r xy. N m jȩ b lọ šk da. Smọ 
pr daļy pọk sọ p nȩzy b ļy. Jȩ, i z r xy, k j pọk. S t kvọm, j bukamy, sir ńem, t , t  sȩ, s 
t m sȩ p klo n gda, jȩ. 
 
F šńak 
Na f šńak sọ šļȩ ž nȩ na z bavaj. N kọjȩ sọ šļȩ z m žmy m m od d ma, a n kọjȩ sọ šļȩ 
pọ m žȩ, k j sọ d šļy s my i na sọ b ļy dọ j tra na z bavy, dọ Pȩpȩln cȩ, jȩ, c lọ n , t k 
jȩ b lọ. N šy t ca J na baveznọ, t tȩc pọg tọvọ. Jȩ, t tȩc sọ d šļy m m pọp lnȩ, a t ca 
J na na p  ńẹga vẹ r. I na sọ i ny b ļy dọ j tra s t cọm. N šy m ma n  t k. J pica sọ 
n šy, akọ sọ j py n šy, sọ šļy v k bedvọ sk p na z bavọ. J pa sọ, ny sọ n gd r n  k j 
j pa d šȩl, a m ma pọ j pọ a-a. K  bi sȩ vr k v  t  sȩ zm sļil. Ž nȩ, k j, t  sọ b ļȩ sl bọdnȩ, 
pļ saļȩ sọ dọ j tra, vr ga. 
Marija Matjačić (r. 1931.) 
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B dńak 
D jtȩ n m r itȩ s seda k k jȩ n gda b lọ na B dńak dọk ste v  b ļy m ļy? 
Dọk sem j  b la m la? N s v m ga b lọ j kọ p nọ di cȩ, t  sọ b ļȩ, b ļȩ sọ dv  sn xȩ prȩ 
x žy. Str nyny ga b lọ d vȩt dec , a m  smọ b ļy št ry. na si zra naj k ļkọ n s ga t  b lọ, 
samọ di cȩ. D  sọ dv , dv  sn xȩ b ļȩ i t  dv  m užy, j pa, m ma, st ry m mȩ, k j j  zn m, 
t  t'jȩ, p nọ n s ga b lọ. I t  smọ k maj kaļy, t ga Bọž a, dọk bọ B ži . na sọ šla, 
d brọ b mọ m lọ, sl ma k j sȩ n sla, dọv ȩra t  sȩ prȩpr vļalọ, sȩ d lalọ, k k v  dȩ za 
B ži , na sȩ vẹ r sl ma n sla. T  jȩ b la v ļka pl fta sl mȩ t k k j smọ p tļy m gļy y 
sp ty n  tẹ sl my m  di ca.  
Št  jȩ t  sl mọ n sȩl n tȩr? 
Sl mọ jȩ, dọn sļy sọ str y j pa, n jst rȩšy l n u, m šky, u ọb tȩļy. T  jȩ nda sl mọ n sȩl. 
na k k sọ dọn sļy sl mọ, s  smọ m  t , t  sȩ n  sm lọ sv tlọ v žgaty nity n kaj. Dọk jȩ 
zdr vom rija zv nilọ, ny sọ t  sl mọ z ļy i n sļy, pok caļy sọ n m na vr ta, m  smọ s  
v knọļy „slu bọnọ“, ny sọ d šļy i r kļy „F ļȩm b dy J zọš Kr stọš“, a m  smọ rȩkļy „N  
sȩ v kȩ B k jȩ f ļȩ vr dȩn“. na sọ p ȩļy kak b jaty „N  tọ ml dọ ļ tọ, zdr vy, vȩs ļy, 
t sty, dȩb ļy..“, k k t  v  dȩ, n m v  dọ kr  tọ b jala, nẹ. T  v  s ky zn  k k t  dȩ. I 
na jȩ b lọ t  gu tọvọ, zmu ļyļy smọ, s  smọ m raļi mu ļyty. „ nđeo G spọdńi“ se mu ļyl. 
na smọ sȩ spọst ļy i na sȩ t  st l sl žil. D lọ sȩ s  ž tọ sȩ n  stọl, i ak i pi nȩzy dr bny. 
N  b lọ n gda n kvy, dr bny pi nȩzy i t  ž tọ i n  tọ sȩ sl žil ọt sl me kr š nda. na sȩ 
napr jlọ k ļy kak gń zda k ļy t ga si mȩna. na sȩ g ry d l st lńak, n gda ny dọm y 
sọ b ļy, star nsky, k j sȩ tk lọ, i tọ ọd dọm ȩga pl tna. D ubrọ, na sọ ž nȩ šļȩ j sty tọ 
sl gat, kakti k j b mọ j ļy. N  stọl nu siļȩ, a m šky sọ s  pọk pọd st l t  nan syļy: i 
j rmeca i sȩk rọ i mọrž mọž rca s k m sȩ vȩn djalọ, n gda p tȩr d lal. Nọ i b a, sȩ t  
k j jȩ g jt spr ga b la, k kti t  jȩ m ralọ pọd st lọm b ty k j b dȩ, b mọ pọsļ xnoļy, i 
m rxa i sȩ. A j lọ sȩ, tọ, v  j lọ sȩ nda. na t  s  sȩ prepr jlọ, na sȩ šlọ j st. A k j s  
j lọ? Gl dny smọ t k s  b ļy, m kvi , nda sȩ vȩn djalọ otọ gr x na s xọm sk xany. N gda 
jȩ b l n k j sȩ k bẹr zv l, deb ļy gr x. T  smọ j ļy, i k mp t, aļi k mp t ọt k j sȩ s šilọ: 
i sļ vȩ i dọm ȩ kr škȩ, t pkȩ xr škȩ sọ b ļȩ, i j bọkȩ, t  sȩ s  pr jȩ s šilo, na smọ to 
k xaļy, a n  kak v  k mp ty v kvi-n kvi, n gọ k k jȩ nọ b lọ. na smọ s  t  naj ļy, na 
k  sọ otọ, d kļicȩ sọ šļȩ pọp vat. D ky sọ nit n  x ļy pọp vat, nego samọ p cȩ, nẹ. 
Pọp vat, a k j na pọp vańọ, z vẹs ļȩm si šȩl na si st pram j bukọ d bil d  si pọp val, a 
v  s  samọ p nȩzȩ kajọ k j b dọ. 
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A d  stȩ k n iļy b ra i št  ga dọn sȩl n tȩr? 
Aha, b ra, t . B ra smọ t , n  b lọ nity b ra, nek sọ š mȩ d nesļy bọr vnicọ. A k n il sȩ 
t k, otọ, di ca. Smọ jȩ i pọp vaļy na „M rija sȩ m jka tr dy“ nad t m b rekọ k j jȩ b lọ. 
J bọkȩ sọ sȩ v siļȩ, vẹn , t  c kọry, p rija sọ sȩ r žicȩ napr jļȩ, n  b lọ n y k k v , nẹ. 
T  smọ ọk n iļy. na sȩ tọ šlọ, d brọ, t  sȩ pr jȩ nek jȩ vȩn djalọ, k j smọ m gļy pọp vat 
ty d  jȩ b lọ, nẹ. na jȩ, smọ d šļy pọp vat i na smọ d šļy dọk smọ sȩ tọ sk tiļy s , kọp taļy 
p  tẹ sl my, ļ pọ jȩ b lọ t . na s  smọ šļy na P lnọ kọ. T  sȩ sȩ, a k j nit si s  n  m l 
pọpr vȩm k j b ty, p nọ n s ga b lọ. Sakọj kȩ c pȩļȩ vļ kļy. D ky, k j sọ v kšy b ļy, 
t  sọ s kȩ f ļȩ st rȩ, pọk g mȩnȩ žme. V  tȩm sȩ šlọ n gda f c rkvọ, aļy s  smọ šļy. Sn k 
jȩ b l v ļky, a m  smọ t m prȩ Štr kọ, t  n  znatȩ, zn tȩ v  d  jȩ t . Nọ, dnọta t jam. Tọ 
smọ, samọ st zica jȩ b la. S  j n za dr gȩm sọ t k šļy k j smọ d šļi f c rkvọ. T  n  n štọ 
r kȩl da n . T  n m jȩ b lọ v sẹļyjȩ ty na P lnọ kọ, nẹ. Nọ, na dọk jȩ t  sȩ pr šlọ, na 
smọ d šļy s P lnọ kȩ. na smọ m  pọ pr vȩm j ļy, t k k j smọ sȩ i zbȩt žaļy. C ļi d n p st 
jȩ b l. V  si, na dọk si d šȩl, pọ pr vȩm j l. Xl dnȩtina jȩ b la, k lọ  zd gany z r xy i 
kl b sy. T  sȩ k j jȩ pọk d mọ ȩ b lọ, t  sȩ s  na dọk smọ ọt P lnọ kȩ, i z r sọla m sọ. 
T  sọ k xaļy. T  jȩ b lọ n kaj specijaļit ty, am i v  jȩ t  specijaļit t. A n gda smọ n  dr gọ 
m ļy, na smọ t  k j smọ m ļy, nẹ. I t k k j smọ sȩ t  naj ļy i sp t, a dr gi d n pọk jȩ n  
b lọ smi ty f s lọ. D ky sọ šļy slu bọnọ, aļy p ce n . Akọ p mọ k m f s lọ, nẹ, a i n  samọ 
p cȩ, i ž nȩ. N si sm l nity k s sȩdọ nyt n kam. M m by t  b ļy, v ļy k tọ t  dr žȩjọ. S  smọ 
n gda k tȩ m ļy, jȩ n  b lọ š šany i tr jny. 
A k m sȩ n sla nda na sl ma k j jȩ b la pọ d ļy? 
K m sȩ sl ma n sla? Sl ma sȩ n sla, akọ si vȩn djal, v kȩ k jy sọ m ļy. T  t  sȩ s  sv zalọ, 
k ļy v ky sȩ nam talọ, v zalọ i n  vṛt. N jȩ t  sm lọ sȩ g zity, i k j j  zn m, n kam f 
št lọ, m lọ kr vicam, m lọ, jȩ, f k cȩ nity n  t k. 
 
                                                                           Pitanja: Đurđica Erdelji (r. 1966.) 
Odgvori: Katarina Frančić (r. 1937.) 
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b) Upitnik za terensko istraživanje 
UPITNIK ZA TERENSKO ISTRAŽIVANJE KAJKAVSKIH 
GOVORA 
 
 
 
 
MJESNI GOVOR 
 
_______SVETE MARIJE_______ 
 
 
 
 
 
PODATCI O ISTRAŽIVAČU:  
 
ISTRAŽIVAČICA: Suzana Erdelji 
E-POŠTA: suzana.erdelji@gmail.com 
DATUM ISTRAŽIVANJA: ___od svibnja do srpnja 2017.______________ 
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a) PODATCI O PUNKTU 
1. IME MJESTA: __________Sveta Marija______________  
2. BROJ STANOVNIKA:______1.594____________________________ 
3. IMENA SUSJEDNIH MJESTA: 
 __Donji Mihaljevec, Donji Vidovec i Donja Dubrava_______________ 
4. KOJI GRAD SLUŽI KAO NEPOSREDNI CENTAR OKOLICE? 
___Prelog_____________________________________________________ 
5. U KOJU ŠKOLU ODLAZE DJECA?__OŠ Sveta Marija__________________ 
6. KOJIM SE ZANIMANJEM BAVI VEĆINA STANOVNIŠTVO?  
___Radnici u tvrtkama______________________ 
7. NAZIV STANOVNIKA (ETNIK) ZA PUNKT U KOJEM SE ISPITUJE 
Muški: __Svetomarš an_____________________________________________ 
Ženski: _Svetomarš ica_____________________________________________ 
8. PRIDJEV OD IMENA MJESTA U KOJEM SE ISPITUJE: _svetomarski____ 
9. PREZIMENA RAŠIRENA U MJESTU:  
___Mustač, Orehovec, Pongrac, Kvakan, Poljak, Frančić__________________ 
10. NAJČEŠĆA MUŠKA I ŽENSKA IMENA 
Muška: ___Ivan, Josip, Stjepan___________________________ 
Ženska: __Marija, Ana, Katarina__________________________ 
11. KOJA SU SELA U BLIZINI ZA KOJA VAM SE ČINI DA IMAJU ISTI 
GOVOR? ____Donji Mihaljevec_______________________________ 
12. KOJA SU SELA U BLIZINI ZA KOJA VAM SE ČINI DA GOVORE 
DRUKČIJE? U ČEMU JE RAZLIKA? 
____Donji Vidovec i Donja Dubrava, a razlikuju se u vokalizmu (diftonzi), 
akcentuaciji i leksiku._____________________________________________ 
13. PODRIJETLO STANOVNIKA U MJESTU: 
____Hrvati_______________________________________________________ 
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b) PODATCI O OBAVJESNICI 
IME I PREZIME:____Marija Matjačić___________ 
GODINA ROĐENJA: ___3. srpnja 1931.__________ 
MJESTO ROĐENJA:____Sveta Marija___________ 
OČEVO MJESTO ROĐENJA:____Sveta Marija___________ 
MAJČINO MJESTO ROĐENJA:____Sveta Marija___________ 
BROJ PREDAKA ROĐENIH U OBAVJESNIKOVU MJESTU ROĐENJA:___4___ 
MJESTO IZ KOJEG JE BRAČNI DRUG: ___Draškovec_____________ 
GDJE JE I KOLIKO DUGO OBAVJESNIK ŽIVIO IZVAN SVOGA MJESTA?  
_____Obavjesnica nije živjela izvan svojega mjesta.____________________ 
JE LI PISMEN?_____Da______ 
ŠKOLOVANJE:____osnovna škola (4 razreda)______________ 
ZANIMANJE:______domačica____________________________ 
TELEFONSKI BROJ: __040/660-432_______________________ 
 
ALIJETETI 
1. Jednak refleks jata i poluglasa 
Vjetar jako puše. ___V ter j kọ p šȩ.____ 
Priroda je lijepa. ____Pr rọda je ļ pa.____ 
Mjesec je pun. ____ Mi sec je p n._______ 
Bijelo platno _____ B lọ pl tnọ. _______ 
Poluglas: Dan je lijep. __ D n jȩ ļ py.___ 
                San mu je pao na oči. __ S n mọ jȩ pal na j y.__ 
2. Jednak refleks stražnjega nazala i slogotvornoga /l/ 
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Na obrazu mu je suza. __Na ọbr zọ mọ jȩ s za.____ 
Boli me ruka. __Bọļ  mȩ r ka._______ 
Desna ruka je jača od lijeve. __D sna r ka jȩ j kša ọd ļ vȩ._____ 
Sunce se sakrilo iza oblaka. __S ncȩ sȩ skr lọ za ọbl kȩ.______ 
3. Kajkavska akcentuacija (Iz snimljenoga govora.) 
4. Mijenjanje artikulacije (zatvaranje) ili redukcija neakcentiranih vokala (i 
slogova) 
Idem tamo. _ dȩm t m.____ 
Dođi ovamo. ___D jdy s m.___ 
Radit ću. __D lal bọm._______________ 
5. Sekvencija  /rj/ kao relikt palatalnoga /r/ 
More je plavo. __ M rȩ/m rjȩ jȩ pl vọ.____ 
Djeca se vole kupati u moru. __Di ca sȩ v ļȩ k paty v m rọ/m rjọ.___ 
Gora je zelena. ____G ra jȩ zeļ na.____ 
Sutra moram orati. ___Z tra m ram ọr ty._____ 
Djed ore njivu. ___D da rjȩ/ rȩ ń vọ.___ 
6.  Sekundarni skup lj 
N jd. sol        I jd. __ ļyjȩm_______ 
N jd. ulje      I jd. _sọļyj m i sọļj m__ 
7. Skupovi labijal + j 
groblje _gr byjȩ __ 
grmlje __g myjȩ i g mjȩ____ 
zdravlje __zdr vyjȩ i zdr vjȩ ___ 
8. Kajkavske depalatalizacije  
Ljudi su ponekad zli. __ dy sọ n gda xm ńy/x dy.___ 
Konj mi je najdraža životinja. __ K ń m  jȩ n jdr žeša živ tińa.___ 
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9. Uporaba prijedloga vu / v 
Idem u školu. __ dȩm f šk lọ._____ 
U kući je toplo. __F x žy jȩ t plọ.______ 
Kao dio prefiksa: udovica ___dov ca___ 
                              vnuk ____vn k___ 
                             ustati __st ti sȩ____ 
                            umrijeti __xmr ty____ 
                           ubiti __xm rity____ 
10. Kajkavski rezultati primarne i sekundarne jotacije 
ognjište __j gńiš ȩ____ 
doći __d jty___ 
poći __ ty___ 
otići __d ty i ọd ty_ 
naći ___n jty__ 
11. Primarno povećani broj samoglasničkih fonema (Iz snimljenoga govora) 
12. Sustavno obezvučenje zvučnoga šumnika na dočetku riječi 
Njegov grob je prekrio snijeg. _Ń gvọga gr ba jȩ pr kril sn k._____ 
Vrag ti ne da mira. __Vr k t  n  da m ra.____ 
Mraz je prekrio livadu. ___Mr s jȩ pr kril ļ vadọ ____ 
To što je rekao je laž. __T  k j jȩ r kȩl jȩ l š.____ 
13. Zamjenica kaj i njezini kompoziti 
Što je to? __K j jȩ t ?___ 
Nešto se događa. __N kaj sȩ dọg a.______ 
Ništa se nije dogodilo. __Nikaj sȩ n  d godilọ.______ 
Zašto si otišao? __Z kaj si d šȩl?_____ 
14. Uopćenje jednadžbe A sg. = G sg. u m.r. 
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Stavio je nož na stol. __D l jȩ n ža na st l.____ 
Nema noža an stolu. __N ma n ža na st lọ.____ 
Donesi mi šešir. __D nȩsi m  škṛļ ka _________ 
Kupit ću si šešir. _K pil t  bọm škrļ ka._____ 
15. Gubljenje morfološke posebnosti V sg. 
Ivane, otvori vrata! ___ van, pry vr ta!___ 
Susjede, dođi na ručak! __S sȩd, d jdy na bed._____ 
16. Uopćenje komparativa s elementom /š/ u tvorbenome morfemu 
Moj brat je jači od tebe. ___M j br t jȩ j kšy ọd tebe.________ 
Moj tata je veći od tvog tate. __M j t ty jȩ v kšy ọd tvojega t tija.__ 
Marko je bogatiji od Ivana. ___M rko jȩ bọgat šy ọd vana.______ 
Ana je slađa od Marije. __ na jȩ sl jša/sl jša/sl tkeša ọd M rijȩ.___ 
Marija je mlađa od Ane. __M rija jȩ ml jša/ml jša ọd nȩ.__ 
17. Tvorba futura: jedan složeni oblik za oba futura + mogućnost izricanja futura  
prostim oblikom 
Ja ću plesati. ____J  bọm/b dȩm pļ sala.____            
Ti ćeš plesati. ____T  bọš/b dȩš pļ sal.____             
On će plesati. ____ n bọ/b dȩ pļ sal.____            
Mi ćemo plesati. __M  bọmọ/b dȩmọ pļ saļy.__              
Vi ćete plesati. ___V  bọte/b dȩtȩ pļ saļy.___             
Oni će plesati. ___ ny bọdọ/b dȩjọ pļ saļy.__             
18. Morfološko i funkcionalno razlikovanje infinitiva i supina 
Infinitiv: Ja ću stajati. __ J  bọm st la.___ 
              On će trčati. __ n bọ b žal._____ 
Supin: Idem spavati. __ dȩm sp t.______ 
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           Nemoj gledati. __Naj gļ daty._____ 
          Nemoj otići. __Naj d ty/ọd ty._____ 
19. Sustavna uporaba određenoga pridjevskog lika i u predikatnome proširku 
Stol je nov. ___St l jȩ n vy.___ 
Poštar je star. __P štar jȩ st ry.__ 
On je čist. __ n jȩ sty.___ 
 
ALTERITETI 
1. Refleks jata koji djelomice odstupa od prve kajkavske jednadžbe (Iz snimke 
(odstupa li ili ne) 
2. Nekajkavski refleksi /o/ i /l/ (> /u/: su, A sg. roku/ruku) 
Boli me ruka. __Bọļ  mȩ r ka.__ 
Pogledaj mi ruku. __Pọgļ  m  r kọ___ 
3. Sekvencija /jt/ u infinitivnoj i sekvencija /jd/ u prezentskoj osnovi kompozita 
glagola *idti > iti 
Prezentska osnova: Dođi sa mnom. _ D jdy z m nọm.__ 
                                Pođi za mnom. __H dy za menọm.__ 
Infinitivna osnova: Moram doći k tebi. ___M ram d jty k t by.__ 
                               Voljela bi poći s tobom. __V ļela by ty s t bọm. __ 
4. Rotacizam u prezentskoj osnovi glagola moći: moreš, nemrem 
Ja mogu/ne mogu. _ J  m rȩm/n mrȩm.__   
Ti možeš/ne možeš. __T  m rȩš/n mrȩš.__ 
On može/ne može. __ n m rȩ/n mrȩ.__ 
Mi možemo/ne možemo. __M  m rȩmọ/n mrȩmọ.__ 
Vi možete/ne možete. __V  m rȩtȩ/n mrȩtȩ.__ 
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Oni mogu/ne mogu. ___ ny m rọ/m rȩjọ / n mrọ/n mrȩjọ.___ 
5. Krajnje slogovno /l/: 
- zadržano bez izmjene: Anđeo leti. __ n ȩl ļet _________ 
6. Konsonantske skupine: 
- neizmijenjena starojezična skupina /čr/ → crv _c f i f__, crn _ ny_, crven _ ṛļ ny i 
ẹrļ ny_, crijevo __ er vọ __ 
- skupine /št/, /šp/, /šk/ uglavnom u primljenica: šešir (škrlak) __ škrļ k___, štediti (šparati) 
_šp raty_ 
- */vs/ > /øs/ ili /fs/: Svi su se dobro najeli. __S  sọ sȩ d brọ n jeļy.___ 
- */vk/ > /øk/ →  unuk __vn k__, jučer __f ra_ 
- redukcija /v/ unutar konsonantske skupine s /r/ ili /r/ u istome ili u sljedećemu slogu: 
tvrdo __t dọ__ 
četvrtak __ et tȩk__  
Volim tvrdo kuhano jaje. __V ļym t dọ k xanọ j jcȩ_____________________ 
Svekrva živi iznad nas. ___ Svek va živ  nad n my.__ 
7.  Izjednačenje prijedloga iz i s u jednome liku, pretežno z: 
Pao je s konja. ___ pal jȩ s k ńa.______ 
Dolazim iz Štrukovca. __D lazim/dọx am Štr kovca._______ 
Izgubio sam kartu. ___Zg bil sȩm korto.____ 
Izišao je iz kuće. ___Z šȩl sȩm s x žȩ.____ 
8. Oblici plurala u deklinaciji: 
- neproširena osnova u množinskim oblicima imenica m. r.:  
Kupili smo volove. ___K piļy smọ v ļȩ._____ 
Gledam golubove. ___Gļed m g lọbȩ.______ 
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Tražim puževe. ____ š ȩm p žȩ._________  
Zabio sam golove. ___Z bil sam g ļȩ.____ 
- nerelacijski morfem /ov/ (> /of/) u osnovi ispred morfema /ø/ u G pl. imenica m. r.: 
pet susjeda__p t s sȩdọf /s sȩdy__, sedam dječaka ____sȩdȩm deč kọf /d čky___ 
- morfem /ø/ u G pl. imenica s. i ž. r.:  
pet sela (pet sel) ____ p t s l / p t s ļy___, pet žena (pet žen) ____p t ž n/p t ž ny___ 
- ishodišnojezična nejednakost oblika DLI pl. imenica i imeničkih riječi svih triju 
rodova:  
Idem prema našim volovima. ____ dȩm pr ma n šy v ļy / n šyma v ļyma.____ 
Reci našim prijateljima da ću doći. __R čy n šym prij teļọm / n šyma prij teļima da bọm 
d šȩl.__ 
Nije mogao stajati na nogama. __N jȩ m gȩl st ty na nọg j / n gama.___ 
- morfem 3. l. pl. prezenta ujednačen na dočetak /jo/ ili /ju/:  
Oni beru trešnje. __ ny b rȩjọ/b rọ er šńȩ.____, Oni misle da ćemo mi doći. ___ ny 
m sļijọ/m sļȩ da b mọ m  došļy. ____ 
9. Skupina zgj, zdj: 
mozak __m zak i m ž any_____, grožđe ____gr zdyje____ 
10. Proteza: protetsko j i protetsko v 
učiti __v ity ___, ujak __v j a___, sat __v ra____, otac __ j tȩc____, Ana __ J na__,  
oko __j kọ____, usuditi se __x paty ___, umrijeti ___xmr ty___ 
11. Prezent glagola htjeti 
Ja hoću. __J  bọm/b dȩm.__                 Mi hoćemo. __M  bọmọ/b dȩmọ.__ 
Ti hoćeš. __T  bọš/b dȩš.__                  Vi hoćete. __ V  bọtȩ/b dȩtȩ.__ 
On hoće. __ n bọ/b dȩš.__                  Oni hoće. __ ny bọdọ/b dȩjọ.___ 
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12. Oblici imenice kći i deklinacija  
N jd. r                          mn. ry 
G jd. ry                       mn. ry 
D jd. ry                        mn. ryma 
A A jd. r                      mn. ry 
V jd. r                         mn. ry 
L jd. ry                       mn. ryma 
I jd. ry/ erj m           mn. ryma/ erj my 
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IME I PREZIME:____Katarina Frančić___________ 
GODINA ROĐENJA: ___1. listopada 1937.__________ 
MJESTO ROĐENJA:____Sveta Marija___________ 
OČEVO MJESTO ROĐENJA:____Sveta Marija___________ 
MAJČINO MJESTO ROĐENJA:____Sveta Marija___________ 
BROJ PREDAKA ROĐENIH U OBAVJESNIKOVU MJESTU ROĐENJA:___4___ 
MJESTO IZ KOJEG JE BRAČNI DRUG: ___Sveta Marija_____________ 
GDJE JE I KOLIKO DUGO OBAVJESNIK ŽIVIO IZVAN SVOGA MJESTA?  
_____Obavjesnica nije živjela izvan svojega mjesta____________________ 
JE LI PISMEN?_____Da______ 
ŠKOLOVANJE:____osnovna škola (5 razreda)_________________ 
ZANIMANJE:______domačica____________________________ 
TELEFONSKI BROJ: __040/660-120_______________________ 
 
ALIJETETI 
1. Jednak refleks jata i poluglasa 
Vjetar jako puše. ___V ter j kọ p šȩ.____ 
Priroda je lijepa. ____Pr rọda je ļ pa.____ 
Mjesec je pun. ____ Mi sec je p n._______ 
Bijelo platno _____ B lọ pl tnọ. _______ 
Poluglas: Dan je lijep. __ D n jȩ ļ py.___ 
                San mu je pao na oči. __ S n mọ jȩ pal na j y.__ 
2. Jednak refleks stražnjega nazala i slogotvornoga /l/ 
Na obrazu mu je suza. __Na ọbr zọ mọ jȩ s za.____ 
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Boli me ruka. __Bọļ  mȩ r ka._______ 
Desna ruka je jača od lijeve. __D sna r ka jȩ j kša ọd ļ vȩ._____ 
Sunce se sakrilo iza oblaka. __S ncȩ sȩ skr lọ za ọbl kȩ.______ 
3. Kajkavska akcentuacija (Iz snimljenog govora.) 
4. Mijenjanje artikulacije (zatvaranje) ili redukcija neakcentiranih vokala (i 
slogova) 
Idem tamo. _ dȩm t m.____ 
Dođi ovamo. ___D jdy s m.___ 
Radit ću. __D lal bọm._______________ 
5. Sekvencija  /rj/ kao relikt palatalnoga /r/ 
More je plavo. __ M rȩ/m rjȩ jȩ pl vọ.____ 
Djeca se vole kupati u moru. __Di ca sȩ v ļȩ k paty v m rọ/m rjọ.___ 
Gora je zelena. ____G ra jȩ zeļ na.____ 
Sutra moram orati. ___Z tra m ram ọr ty._____ 
Djed ore njivu. ___D da rjȩ/ rȩ ń vọ.___ 
6.  Sekundarni skup lj 
N jd. sol        I jd. __ ļyjȩm_______ 
N jd. ulje      I jd. _sọļyj m i sọļj m__ 
7. Skupovi labijal + j 
groblje _gr byjȩ __ 
grmlje __g myjȩ i g mjȩ____ 
zdravlje __zdr vyjȩ i zdr vjȩ ___ 
8. Kajkavske depalatalizacije  
Ljudi su ponekad zli. __ dy sọ n gda xm ńy/x dy.___ 
Konj mi je najdraža životinja. __ K ń m  jȩ n jdr žeša živ tińa.___ 
9. Uporaba prijedloga vu / v 
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Idem u školu. __ dȩm f šk lọ._____ 
U kući je toplo. __F x žy jȩ t plọ.______ 
Kao dio prefiksa: udovica ___dov ca___ 
                              vnuk ____vn k_i nuk__ 
                             ustati __st ti sȩ____ 
                            umrijeti __xmr ty____ 
                           ubiti __xm rity____ 
10. Kajkavski rezultati primarne i sekundarne jotacije 
ognjište __j gńiš ȩ____ 
doći __d jty___ 
poći __ ty___ 
otići __d ty i ọd ty_ 
naći ___n jty__ 
11. Primarno povećani broj samoglasničkih fonema (Iz snimljenoga govora) 
13. Sustavno obezvučenje zvučnoga šumnika na dočetku riječi 
Njegov grob je prekrio snijeg. _Ń gvọga gr ba jȩ pr kril sn k._____ 
Vrag ti ne da mira. __Vr k t  n  da m ra.____ 
Mraz je prekrio livadu. ___Mr s jȩ pr kril ļ vadọ ____ 
To što je rekao je laž. __T  k j jȩ r kȩl jȩ l š.____ 
14. Zamjenica kaj i njezini kompoziti 
Što je to? __K j jȩ t ?___ 
Nešto se događa. __N kaj sȩ dọg a.______ 
Ništa se nije dogodilo. __Nikaj sȩ n  d godilọ.______ 
Zašto si otišao? __Z kaj si d šȩl?_____ 
15. Uopćenje jednadžbe A sg. = G sg. u m.r. 
Stavio je nož na stol. __D l jȩ n ža na st l.____ 
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Nema noža an stolu. __N ma n ža na st lọ.____ 
Donesi mi šešir. __D nȩsi m  škṛļ ka _________ 
Kupit ću si šešir. _K pil t  bọm škrļ ka._____ 
16. Gubljenje morfološke posebnosti V sg. 
Ivane, otvori vrata! ___ van, pry vr ta!___ 
Susjede, dođi na ručak! __S sȩd, d jdy na bed._____ 
17. Uopćenje komparativa s elementom /š/ u tvorbenome morfemu 
Moj brat je jači od tebe. ___M j br t jȩ j kšy ọd tebe.________ 
Moj tata je veći od tvog tate. __M j t ty jȩ v kšy ọd tvojega t tija.__ 
Marko je bogatiji od Ivana. ___M rko jȩ bọgat šy ọd vana.______ 
Ana je slađa od Marije. __ na jȩ sl jša/sl jša/sl tkeša ọd M rijȩ.___ 
Marija je mlađa od Ane. __M rija jȩ ml jša/ml jša ọd nȩ.__ 
18. Tvorba futura: jedan složeni oblik za oba futura + mogućnost izricanja futura  
prostim oblikom 
Ja ću plesati. ____J  bọm/b dȩm pļ sala.____            
Ti ćeš plesati. ____T  bọš/b dȩš pļ sal.____             
On će plesati. ____ n bọ/b dȩ pļ sal.____            
Mi ćemo plesati. __M  bọmọ/b dȩmọ pļ saļy.__              
Vi ćete plesati. ___V  bọte/b dȩtȩ pļ saļy.___             
Oni će plesati. ___ ny bọdọ/b dȩjọ pļ saļy.__             
19. Morfološko i funkcionalno razlikovanje infinitiva i supina 
Infinitiv: Ja ću stajati. __ J  bọm st la.___ 
              On će trčati. __ n bọ b žal._____ 
Supin: Idem spavati. __ dȩm sp t.______ 
           Nemoj gledati. __Naj gļ daty._____ 
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          Nemoj otići. __Naj d ty/ọd ty._____ 
20. Sustavna uporaba određenoga pridjevskog lika i u predikatnome proširku 
Stol je nov. ___St l jȩ n vy.___ 
Poštar je star. __P štar jȩ st ry.__ 
On je čist. __ n jȩ sty.___ 
 
ALTERITETI 
1. Refleks jata koji djelomice odstupa od prve kajkavske jednadžbe (Iz snimke 
(odstupa li ili ne) 
2. Nekajkavski refleksi /o/ i /l/ (> /u/: su, A sg. roku/ruku) 
Boli me ruka. __Bọļ  mȩ r ka.__ 
Pogledaj mi ruku. __Pọgļ  m  r kọ___ 
3. Sekvencija /jt/ u infinitivnoj i sekvencija /jd/ u prezentskoj osnovi kompozita 
glagola *idti > iti 
Prezentska osnova: Dođi sa mnom. _ D jdy z m nọm.__ 
                                Pođi za mnom. __H dy za menọm.__ 
Infinitivna osnova: Moram doći k tebi. ___M ram d jty k t by.__ 
                               Voljela bi poći s tobom. __V ļela by ty s t bọm. __ 
4. Rotacizam u prezentskoj osnovi glagola moći: moreš, nemrem 
Ja mogu/ne mogu. _ J  m rȩm/n mrȩm.__   
Ti možeš/ne možeš. __T  m rȩš/n mrȩš.__ 
On može/ne može. __ n m rȩ/n mrȩ.__ 
Mi možemo/ne možemo. __M  m rȩmọ/n mrȩmọ.__ 
Vi možete/ne možete. __V  m rȩtȩ/n mrȩtȩ.__ 
Oni mogu/ne mogu. ___ ny m rọ/m rȩjọ / n mrọ/n mrȩjọ.___ 
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5. Krajnje slogovno /l/: 
- zadržano bez izmjene: Anđeo leti. __ n ȩl ļet _________ 
6. Konsonantske skupine: 
- neizmijenjena starojezična skupina /čr/ → crv _c f i f__, crn _ ny_, crven _ ṛļ ny i 
ẹrļ ny_, crijevo __ er vọ __ 
- skupine /št/, /šp/, /šk/ uglavnom u primljenica: šešir (škrlak) __ škrļ k___, štediti (šparati) 
_šp raty_ 
- */vs/ > /øs/ ili /fs/: Svi su se dobro najeli. __S  sọ sȩ d brọ n jeļy.___ 
- */vk/ > /øk/ →  unuk __vn k i nuk__, jučer __f ra_ 
- redukcija /v/ unutar konsonantske skupine s /r/ ili /r/ u istome ili u sljedećemu slogu: 
tvrdo __t dọ__ 
četvrtak __ et tȩk__  
Volim tvrdo kuhano jaje. __V ļym t dọ k xanọ j jcȩ_____________________ 
Svekrva živi iznad nas. ___ Svek va živ  nad n my.__ 
7.  Izjednačenje prijedloga iz i s u jednome liku, pretežno z: 
Pao je s konja. ___ pal jȩ s k ńa.______ 
Dolazim iz Štrukovca. __D lazim/dọx am Štr kovca._______ 
Izgubio sam kartu. ___Zg bil sȩm korto.____ 
Izišao je iz kuće. ___Z šȩl sȩm s x žȩ.____ 
8. Oblici plurala u deklinaciji: 
- neproširena osnova u množinskim oblicima imenica m. r.:  
Kupili smo volove. ___K piļy smọ v ļȩ._____ 
Gledam golubove. ___Gļed m g lọbȩ.______ 
Tražim puževe. ____ š ȩm p žȩ._________  
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Zabio sam golove. ___Z bil sam g ļȩ.____ 
- nerelacijski morfem /ov/ (> /of/) u osnovi ispred morfema /ø/ u G pl. imenica m. r.: 
pet susjeda__p t s sȩdọf /s sȩdy__, sedam dječaka ____sȩdȩm deč kọf /d čky___ 
- morfem /ø/ u G pl. imenica s. i ž. r.:  
pet sela (pet sel) ____ p t s l / p t s ļy___, pet žena (pet žen) ____p t ž n/p t ž ny___ 
- ishodišnojezična nejednakost oblika DLI pl. imenica i imeničkih riječi svih triju 
rodova:  
Idem prema našim volovima. ____ dȩm pr ma n šy v ļy / n šyma v ļyma.____ 
Reci našim prijateljima da ću doći. __R čy n šym prij teļọm / n šyma prij teļima da bọm 
d šȩl.__ 
Nije mogao stajati na nogama. __N jȩ m gȩl st ty na nọg j / n gama.___ 
- morfem 3. l. pl. prezenta ujednačen na dočetak /jo/ ili /ju/:  
Oni beru trešnje. __ ny b rȩjọ/b rọ er šńȩ.____, Oni misle da ćemo mi doći. ___ ny 
m sļijọ/m sļȩ da b mọ m  došļy. ____ 
9. Skupina zgj, zdj: 
mozak __m zak i m ž any_____, grožđe ____gr zdyje____ 
10. Proteza: protetsko j i protetsko v 
učiti __v ity ___, ujak __v j a___, sat __v ra____, otac __ j tȩc____, Ana __ J na__,  
oko __j kọ____, usuditi se __x paty ___, umrijeti ___xmr ty___ 
11. Prezent glagola htjeti 
Ja hoću. __J  bọm/b dȩm.__                 Mi hoćemo. __M  bọmọ/b dȩmọ.__ 
Ti hoćeš. __T  bọš/b dȩš.__                  Vi hoćete. __ V  bọtȩ/b dȩtȩ.__ 
On hoće. __ n bọ/b dȩš.__                  Oni hoće. __ ny bọdọ/b dȩjọ.___ 
12. Oblici imenice kći i deklinacija  
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N jd. r                          mn. ry 
G jd. ry                       mn. ry 
D jd. ry                       mn. ryma 
A A jd. r                      mn. ry 
V jd. r                         mn. ry 
L jd. ry                       mn. ryma 
I jd. ry/ erj m           mn. ryma/ erj my 
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IME I PREZIME:____Marija Pintar___________ 
GODINA ROĐENJA: ___20. srpnja 1951.__________ 
MJESTO ROĐENJA:____Sveta Marija___________ 
OČEVO MJESTO ROĐENJA:____Sveta Marija___________ 
MAJČINO MJESTO ROĐENJA:____Donji Mihaljevec___________ 
BROJ PREDAKA ROĐENIH U OBAVJESNIKOVU MJESTU ROĐENJA:___4___ 
MJESTO IZ KOJEG JE BRAČNI DRUG: ___Sveta Marija____________ 
GDJE JE I KOLIKO DUGO OBAVJESNIK ŽIVIO IZVAN SVOGA MJESTA?  
_____Obavjesnica nije živjela izvan svojega mjesta.____________________ 
JE LI PISMEN?_____Da______ 
ŠKOLOVANJE:____osnovna škola (8 razreda)______________ 
ZANIMANJE:______domačica____________________________ 
TELEFONSKI BROJ: ___-----__________________ 
ALIJETETI 
1. Jednak refleks jata i poluglasa 
Vjetar jako puše. ___V ter j kọ p šȩ.____ 
Priroda je lijepa. ____Pr rọda je ļ pa.____ 
Mjesec je pun. ____ Mi sec je p n._______ 
Bijelo platno _____ B lọ pl tnọ. _______ 
Poluglas: Dan je lijep. __ D n jȩ ļ py.___ 
                San mu je pao na oči. __ S n mọ jȩ pal na j y.__ 
2. Jednak refleks stražnjega nazala i slogotvornoga /l/ 
Na obrazu mu je suza. __Na ọbr zọ mọ jȩ s za.____ 
Boli me ruka. __Bọļ  mȩ r ka._______ 
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Desna ruka je jača od lijeve. __D sna r ka jȩ j kša ọd ļ vȩ._____ 
Sunce se sakrilo iza oblaka. __S ncȩ sȩ skr lọ za ọbl kȩ.______ 
3. Kajkavska akcentuacija (Iz snimljenoga govora.) 
4. Mijenjanje artikulacije (zatvaranje) ili redukcija neakcentiranih vokala (i 
slogova) 
Idem tamo. _ dȩm t m.____ 
Dođi ovamo. ___D jdy s m.___ 
Radit ću. __D lal bọm._______________ 
5. Sekvencija  /rj/ kao relikt palatalnoga /r/ 
More je plavo. __M rȩ jȩ pl vọ.____ 
Djeca se vole kupati u moru. __Di ca sȩ v ļȩ k paty v m rọ.___ 
Gora je zelena. ____G ra jȩ zeļ na.____ 
Sutra moram orati. ___Z tra m ram ọr ty._____ 
Djed ore njivu. ___D da rȩ ń vọ.___ 
6.  Sekundarni skup lj 
N jd. sol        I jd. __ ļyjȩm_______ 
N jd. ulje      I jd. _sọļyj m i sọļj m__ 
7. Skupovi labijal + j 
groblje _gr byjȩ __ 
grmlje __g myjȩ i g mjȩ____ 
zdravlje __zdr vyjȩ i zdr vjȩ ___ 
8. Kajkavske depalatalizacije  
Ljudi su ponekad zli. __ dy sọ n gda xm ńy.___ 
Konj mi je najdraža životinja. __ K ń m  jȩ n jdr žeša živ tińa.___ 
9. Uporaba prijedloga vu / v 
Idem u školu. __ dȩm f šk lọ._____ 
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U kući je toplo. __F x žy jȩ t plọ.______ 
Kao dio prefiksa: udovica ___dov ca___ 
                              vnuk ____vn k___ 
                             ustati __st ti sȩ____ 
                            umrijeti __xmr ty____ 
                           ubiti __xm rity____ 
10. Kajkavski rezultati primarne i sekundarne jotacije 
ognjište __j gńiš ȩ____ 
doći __d jty___ 
poći __ ty___ 
otići __d ty i ọd ty_ 
naći ___n jty__ 
11. Primarno povećani broj samoglasničkih fonema (Iz snimljenoga govora) 
12. Sustavno obezvučenje zvučnoga šumnika na dočetku riječi 
Njegov grob je prekrio snijeg. _Ń gvọga gr ba jȩ pr kril sn k._____ 
Vrag ti ne da mira. __Vr k t  n  da m ra.____ 
Mraz je prekrio livadu. ___Mr s jȩ pr kril ļ vadọ ____ 
To što je rekao je laž. __T  k j jȩ r kȩl jȩ l š.____ 
13. Zamjenica kaj i njezini kompoziti 
Što je to? __K j jȩ t ?___ 
Nešto se događa. __N kaj sȩ dọg a.______ 
Ništa se nije dogodilo. __Nikaj sȩ n  d godilọ.______ 
Zašto si otišao? __Z kaj si d šȩl?_____ 
14. Uopćenje jednadžbe A sg. = G sg. u m.r. 
Stavio je nož na stol. __D l jȩ n ža na st l.____ 
Nema noža an stolu. __N ma n ža na st lọ.____ 
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Donesi mi šešir. __D nȩsi m  škṛļ ka _________ 
Kupit ću si šešir. _K pil t  bọm škrļ ka._____ 
15. Gubljenje morfološke posebnosti V sg. 
Ivane, otvori vrata! ___ van, pry vr ta!___ 
Susjede, dođi na ručak! __S sȩd, d jdy na bed._____ 
16. Uopćenje komparativa s elementom /š/ u tvorbenome morfemu 
Moj brat je jači od tebe. ___M j br t jȩ j kšy ọd tebe.________ 
Moj tata je veći od tvog tate. __M j t ty jȩ v kšy ọd tvojega t tija.__ 
Marko je bogatiji od Ivana. ___M rko jȩ bọgat šy ọd vana.______ 
Ana je slađa od Marije. __ na jȩ sl jša/sl jša/sl tkeša ọd M rijȩ.___ 
Marija je mlađa od Ane. __M rija jȩ ml jša/ml jša ọd nȩ.__ 
17. Tvorba futura: jedan složeni oblik za oba futura + mogućnost izricanja futura  
prostim oblikom 
Ja ću plesati. ____J  bọm/b dȩm pļ sala.____            
Ti ćeš plesati. ____T  bọš/b dȩš pļ sal.____             
On će plesati. ____ n bọ/b dȩ pļ sal.____            
Mi ćemo plesati. __M  bọmọ/b dȩmọ pļ saļy.__              
Vi ćete plesati. ___V  bọte/b dȩtȩ pļ saļy.___             
Oni će plesati. ___ ny bọdọ/b dȩjọ pļ saļy.__             
18. Morfološko i funkcionalno razlikovanje infinitiva i supina 
Infinitiv: Ja ću stajati. __ J  bọm st la.___ 
              On će trčati. __ n bọ b žal._____ 
Supin: Idem spavati. __ dȩm sp t.______ 
           Nemoj gledati. __Naj gļ daty._____ 
          Nemoj otići. __Naj d ty/ọd ty._____ 
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19. Sustavna uporaba određenoga pridjevskog lika i u predikatnome proširku 
Stol je nov. ___St l jȩ n vy.___ 
Poštar je star. __P štar jȩ st ry.__ 
On je čist. __ n jȩ sty.___ 
 
ALTERITETI 
1. Refleks jata koji djelomice odstupa od prve kajkavske jednadžbe (Iz snimke 
(odstupa li ili ne) 
2. Nekajkavski refleksi /o/ i /l/ (> /u/: su, A sg. roku/ruku) 
Boli me ruka. __Bọļ  mȩ r ka.__ 
Pogledaj mi ruku. __Pọgļ  m  r kọ___ 
3. Sekvencija /jt/ u infinitivnoj i sekvencija /jd/ u prezentskoj osnovi kompozita 
glagola *idti > iti 
Prezentska osnova: Dođi sa mnom. _ D jdy z m nọm.__ 
                                Pođi za mnom. __H dy za menọm.__ 
Infinitivna osnova: Moram doći k tebi. ___M ram d jty k t by.__ 
                               Voljela bi poći s tobom. __V ļela by ty s t bọm. __ 
4. Rotacizam u prezentskoj osnovi glagola moći: moreš, nemrem 
Ja mogu/ne mogu. _ J  m rȩm/n mrȩm.__   
Ti možeš/ne možeš. __T  m rȩš/n mrȩš.__ 
On može/ne može. __ n m rȩ/n mrȩ.__ 
Mi možemo/ne možemo. __M  m rȩmọ/n mrȩmọ.__ 
Vi možete/ne možete. __V  m rȩtȩ/n mrȩtȩ.__ 
Oni mogu/ne mogu. ___ ny m rọ/m rȩjọ / n mrọ/n mrȩjọ.___ 
5. Krajnje slogovno /l/: 
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- zadržano bez izmjene: Anđeo leti. __ n ȩl ļet _________ 
6. Konsonantske skupine: 
- neizmijenjena starojezična skupina /čr/ → crv _c f __, crn _ ny_, crven _ ṛļ ny i 
ẹrļ ny_, crijevo __ er vọ __ 
- skupine /št/, /šp/, /šk/ uglavnom u primljenica: šešir (škrlak) __ škrļ k___, štediti (šparati) 
_šp raty_ 
- */vs/ > /øs/ ili /fs/: Svi su se dobro najeli. __S  sọ sȩ d brọ n jeļy.___ 
- */vk/ > /øk/ →  unuk __vn k__, jučer __f ra_ 
- redukcija /v/ unutar konsonantske skupine s /r/ ili /r/ u istome ili u sljedećemu slogu: 
tvrdo __t dọ__ 
četvrtak __ et tȩk__  
Volim tvrdo kuhano jaje. __V ļym t dọ k xanọ j jcȩ_____________________ 
Svekrva živi iznad nas. ___ Svek va živ  nad n my.__ 
7.  Izjednačenje prijedloga iz i s u jednome liku, pretežno z: 
Pao je s konja. ___ pal jȩ s k ńa.______ 
Dolazim iz Štrukovca. __D lazim/dọx am Štr kovca._______ 
Izgubio sam kartu. ___Zg bil sȩm korto.____ 
Izišao je iz kuće. ___Z šȩl sȩm s x žȩ.____ 
8. Oblici plurala u deklinaciji: 
- neproširena osnova u množinskim oblicima imenica m. r.:  
Kupili smo volove. ___K piļy smọ v ļȩ._____ 
Gledam golubove. ___Gļed m g lọbȩ.______ 
Tražim puževe. ____ š ȩm p žȩ._________  
Zabio sam golove. ___Z bil sam g ļȩ.____ 
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- nerelacijski morfem /ov/ (> /of/) u osnovi ispred morfema /ø/ u G pl. imenica m. r.: 
pet susjeda__p t s sȩdy__, sedam dječaka ____sȩdȩm d čky___ 
- morfem /ø/ u G pl. imenica s. i ž. r.:  
pet sela (pet sel) ____ p t s l / p t s ļy___, pet žena (pet žen) ____p t ž n/p t ž ny___ 
- ishodišnojezična nejednakost oblika DLI pl. imenica i imeničkih riječi svih triju 
rodova:  
Idem prema našim volovima. ____ dȩm pr ma n šyma v ļyma.____ 
Reci našim prijateljima da ću doći. __R čy n šyma pr jateļima da bọm d šȩl.__ 
Nije mogao stajati na nogama. __N jȩ m gȩl st ty na nọg j / n gama.___ 
- morfem 3. l. pl. prezenta ujednačen na dočetak /jo/ ili /ju/:  
Oni beru trešnje. __ ny b rȩjọ/b rọ er šńȩ.____, Oni misle da ćemo mi doći. ___ ny 
m sļijọ/m sļȩ da b mọ m  došļy. ____ 
9. Skupina zgj, zdj: 
mozak __m zak i m ž any_____, grožđe ____gr zdyje____ 
10. Proteza: protetsko j i protetsko v 
učiti __v ity ___, ujak __v j a___, sat __v ra____, otac __ j tȩc____, Ana __ J na__,  
oko __j kọ____, usuditi se __x paty ___, umrijeti ___xmr ty___ 
11. Prezent glagola htjeti 
Ja hoću. __J  bọm/b dȩm.__                 Mi hoćemo. __M  bọmọ/b dȩmọ.__ 
Ti hoćeš. __T  bọš/b dȩš.__                  Vi hoćete. __ V  bọtȩ/b dȩtȩ.__ 
On hoće. __ n bọ/b dȩš.__                  Oni hoće. __ ny bọdọ/b dȩjọ.___ 
12. Oblici imenice kći i deklinacija  
N jd. r/ rka                          mn. ry/ rkȩ 
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G jd. ry/ rkȩ                        mn. ry/ rkȩ 
D jd. ry/ rky                        mn. ryma/ rkama 
A A jd. r/ rka                      mn. ry/ rkȩ 
V jd. r/ rka                         mn. ry/ rkȩ 
L jd. ry/ rky                       mn. ryma/ rkama 
I jd. ry/ erj m/ rkom       mn. ryma/ erj my/ rkama 
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IME I PREZIME:____Đurđica Erdelji___________ 
GODINA ROĐENJA: ___23. ožujka 1966.__________ 
MJESTO ROĐENJA:____Sveta Marija___________ 
OČEVO MJESTO ROĐENJA:____Draškovec___________ 
MAJČINO MJESTO ROĐENJA:____Sveta Marija___________ 
BROJ PREDAKA ROĐENIH U OBAVJESNIKOVU MJESTU ROĐENJA:___4___ 
MJESTO IZ KOJEG JE BRAČNI DRUG: ___Sveta Marija_____________ 
GDJE JE I KOLIKO DUGO OBAVJESNIK ŽIVIO IZVAN SVOGA MJESTA?  
_____Obavjesnica nije živjela izvan svojega mjesta.____________________ 
JE LI PISMEN?_____Da______ 
ŠKOLOVANJE:____četverogodišnja srednja strukovna škola__ 
ZANIMANJE:______poljoprivredni tehničar____________________________ 
TELEFONSKI BROJ: __040/660-299_______________________ 
 
ALIJETETI 
1. Jednak refleks jata i poluglasa 
Vjetar jako puše. ___V ter j kọ p šȩ.____ 
Priroda je lijepa. ____Pr rọda je ļ pa.____ 
Mjesec je pun. ____ Mi sec je p n._______ 
Bijelo platno _____ B lọ pl tnọ. _______ 
Poluglas: Dan je lijep. __ D n jȩ ļ py.___ 
                San mu je pao na oči. __ S n mọ jȩ pal na j y.__ 
2. Jednak refleks stražnjega nazala i slogotvornoga /l/ 
Na obrazu mu je suza. __Na ọbr zọ mọ jȩ s za.____ 
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Boli me ruka. __Bọļ  mȩ r ka._______ 
Desna ruka je jača od lijeve. __D sna r ka jȩ j kša ọd ļ vȩ._____ 
Sunce se sakrilo iza oblaka. __S ncȩ sȩ skr lọ za ọbl kȩ.______ 
3. Kajkavska akcentuacija (Iz snimljenog govora.) 
4. Mijenjanje artikulacije (zatvaranje) ili redukcija neakcentiranih vokala (i 
slogova) 
Idem tamo. _ dȩm t m.____ 
Dođi ovamo. ___D jdy s m.___ 
Radit ću. __D lal bọm._______________ 
5. Sekvencija  /rj/ kao relikt palatalnoga /r/ 
More je plavo. __ M rȩ jȩ pl vọ.____ 
Djeca se vole kupati u moru. __Di ca sȩ v ļȩ k paty v m rọ.___ 
Gora je zelena. ____G ra jȩ zeļ na.____ 
Sutra moram orati. ___Z tra m ram ọr ty._____ 
Djed ore njivu. ___D da rȩ ń vọ.___ 
6.  Sekundarni skup lj 
N jd. sol        I jd. __ ļyjȩm_______ 
N jd. ulje      I jd. _sọļyj m i sọļj m__ 
7. Skupovi labijal + j 
groblje _gr byjȩ __ 
grmlje __g myjȩ i g mjȩ____ 
zdravlje __zdr vyjȩ i zdr vjȩ ___ 
8. Kajkavske depalatalizacije  
Ljudi su ponekad zli. __ dy sọ n gda xm ńy.___ 
Konj mi je najdraža životinja. __ K ń m  jȩ n jdr žeša živ tińa.___ 
9. Uporaba prijedloga vu / v 
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Idem u školu. __ dȩm f šk lọ._____ 
U kući je toplo. __F x žy jȩ t plọ.______ 
Kao dio prefiksa: udovica ___dov ca___ 
                              vnuk ____vn k___ 
                             ustati __st ti sȩ____ 
                            umrijeti __xmr ty____ 
                           ubiti __xm rity____ 
10. Kajkavski rezultati primarne i sekundarne jotacije 
ognjište __j gńiš ȩ____ 
doći __d jty___ 
poći __ ty___ 
otići __d ty i ọd ty_ 
naći ___n jty__ 
11. Primarno povećani broj samoglasničkih fonema (Iz snimljenoga govora) 
12. Sustavno obezvučenje zvučnoga šumnika na dočetku riječi 
Njegov grob je prekrio snijeg. _Ń gvọga gr ba jȩ pr kril sn k._____ 
Vrag ti ne da mira. __Vr k t  n  da m ra.____ 
Mraz je prekrio livadu. ___Mr s jȩ pr kril ļ vadọ ____ 
To što je rekao je laž. __T  k j jȩ r kȩl jȩ l š.____ 
13. Zamjenica kaj i njezini kompoziti 
Što je to? __K j jȩ t ?___ 
Nešto se događa. __N kaj sȩ dọg a.______ 
Ništa se nije dogodilo. __Nikaj sȩ n  d godilọ.______ 
Zašto si otišao? __Z kaj si d šȩl?_____ 
14. Uopćenje jednadžbe A sg. = G sg. u m.r. 
Stavio je nož na stol. __D l jȩ n ža na st l.____ 
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Nema noža an stolu. __N ma n ža na st lọ.____ 
Donesi mi šešir. __D nȩsi m  škṛļ ka _________ 
Kupit ću si šešir. _K pil t  bọm škrļ ka._____ 
15. Gubljenje morfološke posebnosti V sg. 
Ivane, otvori vrata! ___ van, pry vr ta!___ 
Susjede, dođi na ručak! __S sȩd, d jdy na bed._____ 
16. Uopćenje komparativa s elementom /š/ u tvorbenome morfemu 
Moj brat je jači od tebe. ___M j br t jȩ j kšy ọd tebe.________ 
Moj tata je veći od tvog tate. __M j t ty jȩ v kšy ọd tvojega t tija.__ 
Marko je bogatiji od Ivana. ___M rko jȩ bọgat šy ọd vana.______ 
Ana je slađa od Marije. __ na jȩ sl jša/sl jša/sl tkeša ọd M rijȩ.___ 
Marija je mlađa od Ane. __M rija jȩ ml jša/ml jša ọd nȩ.__ 
17. Tvorba futura: jedan složeni oblik za oba futura + mogućnost izricanja futura  
prostim oblikom 
Ja ću plesati. ____J  bọm/b dȩm pļ sala.____            
Ti ćeš plesati. ____T  bọš/b dȩš pļ sal.____             
On će plesati. ____ n bọ/b dȩ pļ sal.____            
Mi ćemo plesati. __M  bọmọ/b dȩmọ pļ saļy.__              
Vi ćete plesati. ___V  bọte/b dȩtȩ pļ saļy.___             
Oni će plesati. ___ ny bọdọ/b dȩjọ pļ saļy.__             
18. Morfološko i funkcionalno razlikovanje infinitiva i supina 
Infinitiv: Ja ću stajati. __ J  bọm st la.___ 
              On će trčati. __ n bọ b žal._____ 
Supin: Idem spavati. __ dȩm sp t.______ 
           Nemoj gledati. __Naj gļ daty._____ 
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          Nemoj otići. __Naj d ty/ọd ty._____ 
19. Sustavna uporaba određenoga pridjevskog lika i u predikatnome proširku 
Stol je nov. ___St l jȩ n vy.___ 
Poštar je star. __P štar jȩ st ry.__ 
On je čist. __ n jȩ sty.___ 
 
ALTERITETI 
1. Refleks jata koji djelomice odstupa od prve kajkavske jednadžbe (Iz snimke 
(odstupa li ili ne) 
2. Nekajkavski refleksi /o/ i /l/ (> /u/: su, A sg. roku/ruku) 
Boli me ruka. __Bọļ  mȩ r ka.__ 
Pogledaj mi ruku. __Pọgļ  m  r kọ___ 
3. Sekvencija /jt/ u infinitivnoj i sekvencija /jd/ u prezentskoj osnovi kompozita 
glagola *idti > iti 
Prezentska osnova: Dođi sa mnom. _ D jdy z m nọm.__ 
                                Pođi za mnom. __H dy za menọm.__ 
Infinitivna osnova: Moram doći k tebi. ___M ram d jty k t by.__ 
                               Voljela bi poći s tobom. __V ļela by ty s t bọm. __ 
4. Rotacizam u prezentskoj osnovi glagola moći: moreš, nemrem 
Ja mogu/ne mogu. _ J  m rȩm/n mrȩm.__   
Ti možeš/ne možeš. __T  m rȩš/n mrȩš.__ 
On može/ne može. __ n m rȩ/n mrȩ.__ 
Mi možemo/ne možemo. __M  m rȩmọ/n mrȩmọ.__ 
Vi možete/ne možete. __V  m rȩtȩ/n mrȩtȩ.__ 
Oni mogu/ne mogu. ___ ny m rọ/m rȩjọ / n mrọ/n mrȩjọ.___ 
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5. Krajnje slogovno /l/: 
- zadržano bez izmjene: Anđeo leti. __ n ȩl ļet _________ 
6. Konsonantske skupine: 
- neizmijenjena starojezična skupina /čr/ → crv _c f __, crn _ ny_, crven _ ṛļ ny i 
ẹrļ ny_, crijevo __ er vọ __ 
- skupine /št/, /šp/, /šk/ uglavnom u primljenica: šešir (škrlak) __ škrļ k___, štediti (šparati) 
_šp raty_ 
- */vs/ > /øs/ ili /fs/: Svi su se dobro najeli. __S  sọ sȩ d brọ n jeļy.___ 
- */vk/ > /øk/ →  unuk __vn k__, jučer __f ra_ 
- redukcija /v/ unutar konsonantske skupine s /r/ ili /r/ u istome ili u sljedećemu slogu: 
tvrdo __t dọ__ 
četvrtak __ et tȩk__  
Volim tvrdo kuhano jaje. __V ļym t dọ k xanọ j jcȩ_____________________ 
Svekrva živi iznad nas. ___ Svek va živ  nad n my.__ 
7.  Izjednačenje prijedloga iz i s u jednome liku, pretežno z: 
Pao je s konja. ___ pal jȩ s k ńa.______ 
Dolazim iz Štrukovca. __D lazim/dọx am Štr kovca._______ 
Izgubio sam kartu. ___Zg bil sȩm korto.____ 
Izišao je iz kuće. ___Z šȩl sȩm s x žȩ.____ 
8. Oblici plurala u deklinaciji: 
- neproširena osnova u množinskim oblicima imenica m. r.:  
Kupili smo volove. ___K piļy smọ v ļȩ._____ 
Gledam golubove. ___Gļed m g lọbȩ.______ 
Tražim puževe. ____ š ȩm p žȩ._________  
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Zabio sam golove. ___Z bil sam g ļȩ.____ 
- nerelacijski morfem /ov/ (> /of/) u osnovi ispred morfema /ø/ u G pl. imenica m. r.: 
pet susjeda__p t s sȩdy__, sedam dječaka ____sȩdȩm d čky___ 
- morfem /ø/ u G pl. imenica s. i ž. r.:  
pet sela (pet sel) ____ p t s l / p t s ļy___, pet žena (pet žen) ____p t ž n/p t ž ny___ 
- ishodišnojezična nejednakost oblika DLI pl. imenica i imeničkih riječi svih triju 
rodova:  
Idem prema našim volovima. ____ dȩm pr ma n šyma v ļyma.____ 
Reci našim prijateljima da ću doći. __R čy n šyma pr j teļima da bọm d šȩl.__ 
Nije mogao stajati na nogama. __N jȩ m gȩl st ty na nọg j / n gama.___ 
- morfem 3. l. pl. prezenta ujednačen na dočetak /jo/ ili /ju/:  
Oni beru trešnje. __ ny b rȩjọ/b rọ er šńȩ.____, Oni misle da ćemo mi doći. ___ ny 
m sļijọ/m sļȩ da b mọ m  došļy. ____ 
9. Skupina zgj, zdj: 
mozak __m zak ___, grožđe ____gr zdyje____ 
10. Proteza: protetsko j i protetsko v 
učiti __v ity ___, ujak __v j a___, sat __v ra____, otac __ j tȩc____, Ana __ J na__,  
oko __j kọ____, usuditi se __x paty ___, umrijeti ___xmr ty___ 
11. Prezent glagola htjeti 
Ja hoću. __J  bọm/b dȩm.__                 Mi hoćemo. __M  bọmọ/b dȩmọ.__ 
Ti hoćeš. __T  bọš/b dȩš.__                  Vi hoćete. __ V  bọtȩ/b dȩtȩ.__ 
On hoće. __ n bọ/b dȩš.__                  Oni hoće. __ ny bọdọ/b dȩjọ.___ 
12. Oblici imenice kći i deklinacija  
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N jd. r                          mn. ry 
G jd. ry                       mn. ry 
D jd. ry                       mn. ryma 
A A jd. r                    mn. ry 
V jd. r                        mn. ry 
L jd. ry                      mn. ryma 
I jd. ry                       mn. ryma 
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9. Sažetak 
Mjesni govor Svete Marije 
U radu se opisuje govor Svete Marije, mjesta koje se nalazi u donjem, najistočnijem 
dijelu Međimurske županije. Taj govor pripada kajavskome narječju, međimurskome 
dijalektu, njegovu donjem poddijalektu i draškovečkoj podskupini govora, koja je 
prijelazna podskupina između preloške i donjodubravske skupine govora.  
U radu se opisuju fonološke i morfološke jezične značajke svetomarskoga govora. U 
uvodnome se dijelu pozornost posvećuje kajkavskome narječju i njegovim dijalektima. 
Posebno se obrađuje međimurski dijalekt koji se dijeli na tri poddijalekta: donji, srednji 
i gornji. Nakon toga ukratko je opisana povijest i sadašnjost mjesta Svete Marije. Na 
temelju zvučnih zapisa izvornih kazivačica svetomarskoga govora i Upitnika za terensko 
istraživanje kajkavskih govora opisane su fonološke (akcentuacija, vokalizam i 
konsonantizam) te morfološke jezične značajke (promjenjive i nepromjenjive vrste riječi) 
govora Svete Marije. Na temelju primjerā iz zvučnih zapisa te Upitnika za terensko 
istraživanje mjesnoga govora Svete Marije potvrđuje se pripadnost govora Svete Marije 
međimurskome dijalektu, njegovu donjem poddijalektu, odnosno draškovečkoj 
podskupini govora. U odnosu na susjedne govore svetomarski je govor jednak mjesnome 
govoru Donjega Mihaljevca, a razlikuje se od mjesnih govora Donjega Vidovca i Donje 
Dubrave. 
 
Ključne riječi: kajkavsko narječje, međimurski dijalekt, draškovečka podskupina, 
svetomarski govor 
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10. Summary 
Local speech of Sveta Marija 
In this paper we describe the local speech of Sveta Marija, little town in lower and the 
most eastern part of Međimurje county. The speech belongs to Kajkavian idiom, dialect 
of Međimurje, its lower subdialect and Draškovec speech subgroup, which is a 
transitional subgroup between Prelog and Donja Dubrava speech group. 
We analyze phonological and morphological linguistic features of Sveta Marija 
speech. In the introductory part we focus on Kajkavian idiom and its dialects. Particular 
emphasis was on Međimurje dialect that is divided in three subdialects: lower, middle and 
upper. This is followed by a short description of past and present of Sveta Marija. Based 
on soundtracks of authentic speakers of Sveta Marija speech and Questionnaire for field 
reseach of Kajkavian speech we identified phonological (accentuation, the use of vowels 
and consonants) and morphological characteristics (inflected and unchanging words) of 
Sveta Marija speech. From the examples, provided by soundtracks and Questionnaire for 
field research of local speech of Sveta Marija, we confirmed that the speech of Sveta 
Marija belongs to Međimurje dialect, its lower subdialect and Draškovec speech 
subgroup. In relation to other neighbouring speeches, the speech of Sveta Marija is similar 
to speech of Donji Mihaljevec and different from the speeches of Donji Vidovec and Donja 
Dubrava. 
Key words: Kajkavian idiom, dialect of Međimurje, Draškovec speech subgroup, 
speech of Sveta Marija 
